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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Dirección v Adminis t ración: PRADO 103. 
APARTADO DE CORJREOS 1,010. 
IDireooldn. t e l e ^ r - ^ í l o a "3Dia,x-io S a l o a i a a " T e l é f o n o 3*7 
nv^v f 12 meses... $21.00 oro, 
i OSTAL (3 id 5 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
F. DE CUBA - « ^ ? 8.00 .. 
[ 3 id $ 4.00 „ 
12 meses... S14.00platí 
HABANA \ 6 id. $ 7.00 ., 
3 id $ 3.75 .. 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina 
Por falta de cumplimiento en sus 
compromisos con esta empresa, ha sido 
separado del cargo de Agente en Ma-
yan, don Florentino A. Puente, lo que 
se publica para conocimiento de los se-
ñores suscriptores de aquella locali-
cad. 
Habana, Julio 10 de 1909. 
E l Administrador, 
En sustitución de don Florentino 
A. Puente, ha sido nombrado Agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Mayarí. 
el señor don Santiago García, con 
quien se entenderán en lo sucesivo los 
señores suscriptores de aquella locali-
dad. 
Julio 22 de 1909. 
E l Administrador, 
TEIEGEAMASJR E CABLE 
{ I B V I C I O PARTICULAR 
DEL. 
DIARIO DB MARINA 
DE ANOCHE 
Madrid, Julio 22 
TELEGRAMA SIN CUtRSO 
El telegrama depositado esta ma-
ñana, referente á los sucesos de Me-
Hlla, ha quedado sin curso por dis-
posición de la censura. 
TRANQUILIDAD 
Los telegramas oficiales de Melilla, 
anuncian que es completa la tranqui-
lidad en aquella plaza, 
HIGIENE ESCOLAR 
Se ha celebrado en Valencia la se-
sión inaugural de un Congreso nacio-
nal de higiene escolar. 
EL PRINCIPE DE MONACO 
Ha llegado á Santander el Prínci-
pe de Monaco. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-88. 
ESTADOS IJVIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS FUNERALES DE D. CARLOS 
Várese, Italia, Julio 22.—Con gran 
pompa se ha celebrado en la Iglesia 
de Casbeno los funerales de don Car-
los de Borbón. 
En la ceremonia ofició el Cardenal 
Ferrari, Orzobiapo de Milán, auxilia-
do por veinticuatro sacerdotes. 
El cadáver ha sido trasladado á 
Trieste, donde se le dará sepultura. 
BRIAND FORMARA EL 
NUEVO GABINETE 
París, Julio 22.—El Presidente Fa-
lileres ha pedido á M. A. Briand, ex-
Ministro de Justicia y de Cultos que 
se haga cargo de la organización del 
nuevo Gabinete. 
• • CARDENAL MULTADO 
Burdeos, Julio 22.—El Tribunal Co-
rreccional ha impuesto una multa de 
cinco francos, condenándolo también 
al pago de las costas,al Cardenal An-
dreu porque en la Pastoral que dirigió 
al pueblo al hacerse cargo de la Dió-
cesis declaró que no existe el deber 
de cumplir las leyes inicuas. 
La multa no se ha pagado. 
REAUZAMOS 
Sofás roble, asiento rejilla, que 
tes Adiamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que 
vendíamos á $12.00, hoy $4 
Sofás roble, asiertto de cuero 
totes vendíamos á $12.00, hoy 
También tenemos á la venta 
ca* y sillones, que vendemos con 
rebaja en los precios. 









Obispo 99 y 101 
AUTORIZACION 
Washington, Julio 22. — El Secre-
tario de Estado ha autorizado al Mi-
nistro de los Estados Unidos en La 
Paz y en Buenos Aires, para que se 
haga cargo de los asuntos de la Ar-
gentina y B olivia. 
NOTIFICACION 
Buenos Aires, Julio 22.— A conse-
cuencia de la .ruptura de relaciones 
entre Bolivia y la Argentina, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores ba 
notificado al Encargado de los Asun-
tos del Paraguay en esta, que el Pre-
sidente Alcorta no puede ya actuar 
de árbitro en la cuestión de límites 
entre el Paraguay y Bolivia, como 
ofreció hacerlo en 1907. 
ARREGLO EN PUERTA 
Washington, Julio 22 —En el De-
partamento de Estado se han recibido 
noticias de que es fácil se arreglen 
las diferencias que existen entre Boli-
via y la Argentina Parece que el 
Perú empezará á gestionar el asunto 
con Bolivia y dase por seguro que se 
llegará á un acuerdo satisfactorio. 
BRIAND AL GOBIERNO 
París. Julio 22 —El Presidente Fal-
lieres ha pedido esta noche á M. 
Aristide Briand, socialista, que se ha-
ga cargo de la reconstrucción del Ga-
binete Clemenceau. M. Briand con-
testará mañana, pero manifiesta que 
si no puede unir los grupos republi-
canos no se hará cargo del asunto. 
El Gabinete Briand será odioso á 
la clase rica y los conservadores opi-
nan que tendrá poca vida. 
Asegúrase que M. Briand acepta-
rá la Jefatura del Gabinete 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 22. —El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 1, Chicago 3. 
Boston 0, Pittsburg 5. 
Fila-delfia y Oincinatti y 
Brooklyn y San Luis, suspendidos 
por lluvia. 
Liga Americana 
Cleveland 0, New York 1. 
Detroit 6, Boston 0. 
San Luis 5, Washington 1. 
Chicago 4, Filadelfia 3. 
Liga del Sur 
Montgomery 7, Memphis 2. 
Nasville 10, Mobile 3. 
Birmingham 3, New Orleans 2, 
(juego de once innings.) 
Atlanta 2, Little Rock 1 (juego de 
doce entradas.-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.45. 
Cambios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.1 [4 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.19|32 cts. 
Centrífugas, polarización 96, ev pla-
za, 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Hoy se han vendido 17,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste', en tercerolas 
$12-15. 
Harina, patente. Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. ]0s. 6d. 
Consolidados, ex-interés. 84.1 ¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97-67. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79.1 ¡2. 
París, Julio 22. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran. 
eos 77 céntimos. 
OBSETIVACIONEB 
Correspondientes al 22 de Julio 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMENDAKES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 





F C I i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 22. 
Azúcares.—En Londres la t ot i/a-
ción de la remolacha acusa alza y on 
los Estados Unidos se ha efectuado 
una venta de ̂ 7.000 sacos de azúcar 
á los precios anteriormente cotizados 
En el mercado local los tonedon-s 
de los pocos lotes que quedan por 
vender continúan retraídos. 
Cambios.—El mercado rige con de-




al precio de 3.1 ¡2 centavos la libra, 
preció al que se las pagaban. 
También llegaron á los citados co-
rrales 50 reses procedentes de Gua-
luijay y 60 de los potreros de esta 
provincia, quedando ambas partidas 
sin vender. 
En el Rastro rigieron hoy los si-
guienlcs precios: por la carne de va-
ca de 14 á 16 centavos el kilo; por la 
de puerco de 34 á 36 idem ideni y 













Londres ñ djv 
60d|v 
París, 3 d[V 
Hambusfo, 3 d|V... 
Estados Unido? ídfV 
Esparta s. plazi y 
cantidad 8drv.... 8.3f4. 
Dte.omel o> nareial 9i 12 p2 annaí. 
Monadas eetrvijera*.—cotizan hoy 
como signa: 
Qreenbacka 9.0j8 ft.7i8 
Plata española.. 95.3|8 93.8̂4 
Acciones y Valores.—Ninguna ven-
ta- que separaos, se ha efectuado hoy 
en la Bolsa, durante las cotizaciones. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 22 de 1909 
A las 5 de la tfrrde. 
Plata estañóla 95̂  á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
| ( TO americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
ti a plata española 13 P. 
Centenes íi 5.51 en plata 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata 
i alises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plâ a española 1.13 á 1.13% V. 
A d u a n a de T a H a b a n a 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
7 p r e c i o s d s l a c a r n e 
Julio 22 
Procedente de Placetas del Norte, 
llegó hoy un tren a los corales de Lu-
yanó conduciendo 355 reses, vendién-
dose 100 á 3.3|4 centavos la ]ih;-:i. 
Las 255 restantes quedaron sin ven-
derse por no querer su dueño darhis 
Recaudación de hoy: $57.6&3-76. 
llábana. 22 de Julio de 1909. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de New York 
Extractó de la Revista azucarera de 
los Sres: Czarnikow Me Dougall & Co. 
Xew York. Julio 16 de 1909. 
"VA mercado de azúcar ha conti-
nuado inactivo y sin demanda, duran-
íc la semana, habiéndose limitado las 
operar ion es ¡i pequeños lotes de Puer-
to Rico, que llegaron sin vender, á 
Barómetro: A las 4 p. m. 7 64. 
PARA EL MES DE JÜLÍ0 
á Pp cís., eran de $1.50 
Un gran surtido de trajecitos de 
dril, de color, para niños de 2 á ^ _ J 
8 moa . a c t s . 
á $ 1 . 5 0 , eran de $2. 
Preciosos trajecitos de dril de 
primera, colores y formas de úl- * (t* I p - f \ 
tima moda, para todas edades ^ 
á $2.50, eran de $3. 
Elegantes trajecitos en dril co- .̂ ^ 
lor, para todas lae edades 
á $3.00, eran de $3.50. 
Nos qaedan mny pocos de estos 
trajecitos de marinera, de dril 
blanco, con cuellos punzó ó azul, «4 
separa biea ^ , 0 0 
á $3.60 y $4, según tamaño. 
Trabad.tos HIGOS, do piqué Man-
co, lo más chic, para niños de 2 
4 8 años, adornados con mucho 
gusto 
á $3.60 y $4. 
^ $3- 7 $3-50, ,as 
También hay trajecitos rosos, 
de dril blanco, elegantísimos y * | y g|| 
' Ra moa R. 
P \ Campa, 
P r o p i e t a r i o . 
muy bien adoraadoo. 
Bazar In 
A g u j a r 9 4 y 9 6 . 
E n t r e Obispo y O b r a p í a . 
3.92e. ba.se 96°, entregados en la refi-
nería. Xo se han hecho ventas para 
embarque posterior. Los compradores 
no quieren pagar más de 2 9 1 (ir. c.f.. 
96°, por Cubas para despacho en eftfc 
mes y on el entrante; pero los vende-
dores piden l|16c. más. 
Se atribuye la inaeti »'idad del mer-
cado á que la demanda de refinado 
vione siendo, desde hace tiempo, muy 
poco satkfactoria; pero ahora esta-
mos acercándonos á la época del año 
en que es mayor el eonsumo y. por 
tanto, los refinadores no pueden es-
perar mucho tiempo más sin abaste-
cerse nnevameaate para llenar la de-
manda acostumbrada de verano. 
Tomando el precio de 2%e. para 
Cuba, aún es .23c. más bajo que el de 
la remolacha europea y como la ma-
yor parte de las existencias de Cuba 
se halla ̂ n poder de los embarcadores 
que no tienen ansia por venderlas, es 
de esperar que. si los refinadores se 
ven obligado á renudar sus compras 
en gran escala, los precios, necesaria-
monte, deben subir del nivel actual. 
El tiempo húmedo en Java ha inte-
rrump'd.) la (>ose;-ha. La exportación 
para América y Europa, en Junio, 
fué de 28.000 toneladas, en •compara-
ción con 49,000 toneladas en el mi-mo 
mes del año-pagado y 50,587 toneladas 
en 1907. La exportación en Julio tam-
bién promete ser mucho menor que la 
del «ño pasado, en que se embarcó 
152.000 toneladas, con la opción de ve-
nir á estos puertos. Hasta ahora, han 
salido cuatro vapores en Julio, cOn la 
cláusula de venir á este país, inclu-
yendo el cargamento por "Linden-
hall" de 5.560 toneladiaŝ  el cual ha 
sido vendido ya para .el Reino Unido á 
un preeio o.f.s. equivalente aquí á 
T.04C. inclusive derechos. Quedan 8 
vapores cargando. . 
En Cuba el tiempo ha sido muy fa-
vorable para los campos y se ewpem 
abundancia de caña para la zafra 
próxima. Es demasiado temprano pa-
ra pronosticar la ascendencia d-3 di-
cha zafra; pero á menos que el tiempo 
se ponga anormal ó que haya huraca-
nes, la perspectiva actual mdiéa una 
cosecha aue • puede exee 
1.500.000 toneladas. 
Las ostadístií-as de la cosec 













239,151 El mercado europeo ha estado quie-
to, pero .sostenido, durante la semana, 
aunque al final demuestra una peque-
ña baja en todos les precios, excepto 
los para entrega on el presente mes. 
Las cotizaciones son : Julio. lOs. 5' • 1.; 
Argoeto, lOs, bd.: Octubre'Diciembre, 
9s. 10-Ud.; KnerolMarzo. lOs. A 
principios de semana, recibimos cable-
gramas diciendo que el tiempo era die-
mástado Trío para esta época del año. 
Los recibos semanales fueron de 
4:9.196 toneladas, como SÍÉTUC : 
Toneladas. 
. . 4fi.l04 
. . 2,9M 
. . 76 
De Cuba .. Puerto Rico. .. Antillas menores .. Krasl 
.. Hawai! .. Filipinas .. .lava Ooméstioos 
De otras procedencias • 
A Xow Orleans llegaron .17.000 sa-
cos de Cuba. 
REPINADO.—Kl pequeño movi-
miento que hay en este producto con-
tinú'a SÍÍ'.'HÍO causa de disgusto á los 
refinadores; pero últimamente el tiem-
po ha m.'jorado considerablemente. In 
cua! debe ; reducir un aunmento en la 
demanda. El único cambio ocurrido en 
los precios es una alza de 10 punios 
hecha por la Warner Sugar Refining 
Company el día 12 de presente, por 
euyo motivo sus precios son ahora 
4.80c. menos 1 por ciento pnr granula-
do, mientras que los demás refinado-
res piden 1.7.';-. inenos 1 por ciento. 
CUBA.—L/sáfe datos ástadístieos - •-
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E TRESPALACBOS 
FABKICAÍÍTIÍ DE CARHÜAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta C.ipit.il. donde encoatrar.ia completa 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clasa de carruajes 
móriies. 
SE YEXDEN CARTIC A JES DE USO. 







l.A CALIDAD insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y o] tiempo necesario en unes-
tras bodegas, coloca á la cerve-
za TIVOL1 en uu pedestal. 
Usted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y con vencerse de nuestras ase- ¡ 
reracionea. 
c 191« nTw [ 
1 
C. l i t i Z Í - U A 
I DIARIO DE LA MARINA—Edición la mañana.—Jnlin 23 de IWV. 
manales, en los seis puertos principa-
les, son como sigue: 
Eu esta se- En!» sema-
maaa. na pasada En 1908 
Tonelada» Tonelndn* Toneladas 
Recibos. . . Kxportaclfln. Existencias. 
2 000 3.000 1,000 
9.000 r.o.ooo 10.000 
168.000 176,000 101,000 
Fincas moliendo. . 6 6 2 
iWUlett & Grav.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 215,691 170,160 
Boston 36,278 
Filadelfia 68,269 





]y09 1908 Cotizaciones: 
Centf. n. 10 á , , 
16, pol. 96... 3.92 á 3.98 á 4.36 
Mascb. buen „ _ 
reí. pol, 89... 3.42 íl 3.48 á 3.86 
Az. de miel, 
pol.89 3.17 á 3.23 á 3.61 
pío, lio n. 1, 
1.88 N á3.24N á 3.68 
Surtido, p.84 „ á 2.92 „ á 3.36 
Costo y flete; 1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 & 3.00 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.23 á 2.29 & 2.66 
Mascaba-
dos p. 89 1.98 á 2.04 6 2.41 
lio lio n. 
1, pl. 88, 
nominal. N á 2.16 N á2.59 
Surtido, 
pl. 84... „ & 1.98 „ á 2.41 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto. 4.65 á 4.70 5.25 á 5.36 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y JtJremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Priraera3,ba-
se 88 anál. 10̂% á 10il0X lli6 á llilli6% 
Ventas aminciadas desde el 9 al 14 
ide J'ul'i'o: 
2.000 sa-cos de centrífugas de Puer-
to Rico, en puerto, á 3.92c., 'base 96°, 
entregados en la refinería. 
500 saeos azúcar de miel de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.17c., base 89°, en-
tregados en la refinería. 
5,000 sacos azúcar dé miel de Cuba, 
embarque inmediato, á 2c. c.f., base 
89°. " 
Del Consulado de Méjico 
AVISO A LOS MARINOS Núm. 47 
Abalizamiento de la Barra y Canal de 
Altata.—¿olfo de California.—Es-
tado de Sinaloa. 
Para referir la posición de cada bo-
ya á marcaciones hechas á puntos fi-
jos de tierra, se han instalado cuatro 
torrecillas de madera de 8 metros de 
altura, pintadas de blanco en los pun-
tos llamados "Pedregón," "El Paso." 
"Las Cruces" y "Punta Tonina" y se 
levantaron las boyas que constituyen 
el abalizamiento de Altata fondeán-
dolas nuevamente de acuerdo con las 
reglas aceptadas por la Conferencia 
Internacional Marítima celebrada en 
"Washington en Octubre de 1889, sien-
do sus posiciones actuales y sus carac-
terísticas las siguientes: 
Boya Núm. 1.—Cónica negra, con 
mira cilindrica, en 11 metros (36') 
de agua, fondeada al S. W. del canal 
de entrada. Para tomarla deben te-
nerse el Cerro Cónico y el Doble pi-
co apenas abiertos, demorando al X. 
55° E. Demora de la Torre del "Pe-
dregón" N. 35o30, E. de la torre de 
"Punta Tonina" N. 88*30' E. 
Boya Núm. 2.—Cónica roja con mi-
ra cónica, en 4 m. 80 de agua (15.') 
Marca de la punta W. del bajo del 
Sur. Demora de la torre del Pedre-
gón N. 30° E.; de la torre de "Punta 
Tonina" N. 87° E. 
Boya Núm. 3.—Cónica negra, con 
mira cilindrica, en 5 m. 00 (16') de 
agua, marca la punta Sur del bajo del 
Norte. Demora de la torre del Pedre-
gón N. 14° E.; de la Punta Tonina N. 
87° 30' N. 
Boya Núm. 4.—Cónica roja, con mi-
ra cónica, en 4 m. 50 (15') de agua, 
marea una inflexión del Canal. De-
mora de la torre del Pedregón N. 10' 
E.; de la torre de Punta Tonina N 
38° 30' E. 
Boya Núm. 6.—Cónica roja sin mi-
ra, en 6 m. 50 (21') de agua, marca 
la punta más avanzada al N. AV. del 
Bajo del Sur. Demora de la torre del 
Pedregón N. 31° W. de la torre de las 
"Cruces" N. 45° E. 
Boya Núm. 5.—Cónica negra sin mi-
ra, en 7 m. 00 (23') de agua, marca 
la Punta del Pedregón. Demora de 
la torre del Pedregón N. 87° • de 
la de "El Paso" N. 10° E; 
AVISO A LOS MARINOS Núm. 51 
Iluminación del mar de las Antillas. 
—Territorio de Quintana Roo.—Ba-
jos del Chinchorro.—Faro de Gayo 
Norte.—Mejcramiento de la Señal, 
Terminados los trabajos de repara-
ción á la casa y torre, se puso al ser-
vicio del público el 12 de Marzo de 
1909 un aparato del tipo destello re-
lámpago, suprimiéndose el Panal ins-
talado provisionalmente, siendo sus 
características como sigue: 
Longitud W. de Greenwich: 87° 18' 
55" 
Latitud Norte: 18° 45' 55" 
Carácter distintivo luminoso: un 
destello blanco (I.D.B.) 
El aparato es de 4o orden, de deste-
lol relámpago (de 0 m. 25 de distan-
cia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel: 500. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo: 13 metros. 
Elevación de la luz sobre marea al-
ta media: 16 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
37 millas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 13 millas. 
El aparato está instalado en una to-
rre tronco-piramidal de cemento ar-
mado, de color gris y la casa de los 
Guardafaros que está al Sur, es de 
madera pintada de blanco con techo 
de teja roja. 
El faro está situado en la Isla más 
al Norte de las dos que forman los 
"Cayos N." del extenso y peligroso 
arrecife del "Chinchorro." Estos y el 
Cayo Grande" que está en el cen-
tro del mismo arrecife, tienen una 
abundante vegetación, de diez á doce 
metros de altura. El veril del bajo 
pasa á una milla al Norte del Faro, 
el cual no es muy visible de día por 
destacarse poco de la abundante y al-
ta vegetación. 
Méjico, Abril de 1909. 
FERNANDEZ. 
AVISO A LOS MARINOS Núm. 49 
Costa del Golfo de Méjico.—Estado 
de Campeche.—Barra del Carmen 
Cambio de la boya núm. 7 por una 
boya luminosa. 
La boya cónica negra sin mira que 
aparece en el Estado de Iluminación 
con el núm. 39. ha sido sustituida por 
una boya "Wigham" cónica negra 
con luz fija roja, fondeada en 6 rae-
tros (20') de agua y en las demoras 
verdaderas siguientes: 
Faro de Xicalango: S. 63° "W. 
Faro de la Atalaya: N. 86° E 
Al canee luminoso en tiempo claro: 
3 millas. 
Elevación de la luz sobre el mar-
2 m. 60. 
Méjk-o. Abril de 1909. 
FERNANDEZ. 
Lioidy y comp.: 430 pacas heno. 
B. Fernández: 498 id. id. 
A. Alonso: 213 id. id. 
Havana Hay y Co.: 9«2 id. id. 
Surlol y IVaguela: 196 id. id. 
L. Maza: 206 id. id. 
L. L. Aguirro y comp.: 100 cajas dinamita 
J. Fernández: 93 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 60 cajas gasolina. 
Urqula y comp.: 100 id. id. 
C. B. Stevens Co.: 5000 barriles cemento. 
Mercedita Sugar Co.: 200 id. id. 
Gancedo y Crespo: 6167 piezas madera. 
A. Díaz: 2149 id. id. 
S. Arteta: 2100 id. id. 
| Alegret. Pelleyá y comp.: 219B id. id. 
L. Díaz y hnc: 4171 id. Id. 
Am. Trading Co.: 3074 piezas cañerías y 
accesorios 
Alonso y Fuente: 45 bultos ferretería. 
L. Aguilera é hijo: 745 id. id. # 
Sierra y Martínez: 764 id* id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 56 id. maquinarla. 
West India Oil R. Co.: 100 carboyes ácido 
A. H. de Díaz y comp.: 700 cajas naphta. 
•Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 id. id. 
.7. B. Clow é hijo: 248 bultos ferretería. 
Havana Brewery: 1030 barriles botellas. 
Achútegui y comp.: 158 bultos ferretería, 
A la orden: 100 cajas dinamita, 25 id. to-
cineta. 385 bultos ferretería, 7 id. efectos. 
60 cajas, 32 cuñetes, 16|2 id. pólvora y 29 
bultos maquinaria. 




Valores áe iravasu 
Julio. 
Julio. 
23—'Westphalia, Hamburgo y escalas 
23— Martín Saenz, New Orleans. 
34—Galveston, Galveston. 
24— Virginie, Havre y escalas. 
26—Moro Castle, New York, 
26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
> •- Fíiatog? New Yorlj. 
28— Montserrat, Veracruz y escalas. 
29— Chalmette, New Orleans. 
30— layo M̂nẑnilo, ijj'il-.s. 
SALDRAN 
22—Texas, New Orleans. 
24—Havana. New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston. 
25— Virginie, New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz, 
Pusrto de la Habana 
EDQÜES DE TTIAVEJIA 
LLEGARON 
Día 22: 
De Tamplco y escalas vapor alemán Fran-
kenwald capitán Mueler con carga y 
pasajeros á H. y Rasch. 
SAL/DAS 
Día 22: 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán Prankenwald, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Pará New Orleans vapor americano Chal-
mete por A. E. Woodel. 
130Í3 tabaco 
9 cajas tabacos 
1 id. dulces 
42 huacales frutas. 
100 lambores vacíos. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" "' 60 dlv. 
España s]. plaza 




Greenbacks. . . 











20% p¡0. P. 
19% plO. P. 
6 pfO. P. 
4% p¡0. P. 
31/2 p|0. P. 
9% P|0. P. 
3% p¡0. P. 
12 p|0.P. 
Vend. 
9% p|0. P. 





Vapor cubano Santiago procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-13:16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centaves. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . . 103 107 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 116"% 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . 116% 118% 
íd. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . IN, 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 9 2 104 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 117 % 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacoinal. . . 106 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad. 88% 89% 
ACCIOxNES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 75 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba. . . . . N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Cotizaciones de ia Bolsa de New York 
Enviadas par cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exohange" y Banqueros,—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
VALORES 
CU rrfe día ; ante rlor. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Pé. 
Baltlmore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast, 
Canadian Paslflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . , 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . . • 




United Steel Com. 
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Aunque menos activo el Mercado de-
muestra tener mejor tono y firmeza. 
Acciones vendidas: 623,000. 
JOSE A. TABARES. 
¿ T o s o -A.- T ^ t o s t i r o s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 B-3 AS AfyA TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bouos y Valores cotizables en los Mercadas de New 
York, Londres y en el de ia Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos ún garantías. 
Las cotizaciones ú informes d3 la Bjliadí Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Watff, Miembros da ia misma y Ban» 
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bauoarlas tanto loeales 




Compañía Cuba Central 
Railway Co. i acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana aln 80 
Red Telefónica de la 
Habana JJ. 
Nueva Fábrca de Hielo K. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
Acciones Comunes del 
ways comp 95*4 951^, 
Havana Electric Rail-
way s comp 67% 67% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 71% 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 88% 89% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de oMntemar, para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, aSturnino Parajón. 
Habana 22 de Julio de 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACÍOW 0FÍCUL 
D H LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
é 95% 







Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . , 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 108% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de al Habana. . . . 116 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 102 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 106 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . , . . N. 
Bonos de la República 
ti»1 Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Macr.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . sin 120 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 12 5 sin 
Ca. Elec. de Alumb'rado 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe...... N. , 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 88% 89% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 73 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 95% 
Ca. id. id. id, comunes. 67% 67% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . . . . . . N-
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 22 de Julio de 1909. 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 9 de Julio de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 26 de Julio de 1909 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plte-sros cerrados para la segunda subasta de los suministros de materiales para construir calzado, de material para Instalaciones eléc-tricas y de efectos de ferretería durante el año flseal de 1909 á 1910 y entonces se abri-rán y leerán públicamente. Se darán porme-nores y facilitarán pliegos de condiciones A quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscri-be y al dorso se les pondrá "Proposiclfin pa-ra («1 suministro que sea)". — D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2326 alt. 6-12 
Municipio fle la Mana 
AVISO 
Se hace saber para general conocimiento, que á partir de esta fecha, las horas desti-nadas á la recaudación de los impuestos se-rán las siguientes: ^ Cuotas Tarifadas de industrias y de*Fin-cas rústicas y urbanas de 10 a. m. á 3 p. ni. Cuotas Ocasionales y de Patentes de 1 p. m. á 4 p. m. Los sábados la recaudación de todos los conceptos será de S á 12 a. m. Igualmente se hace saber, que las horas destinadas á recibir al público los Departa-mentos de la Secretaría de la Administra-ción Municipal y de Fomento, será de 2 y media á 4 y media p. ra. Habana, Julio 16 de 1909 Julio de Cárdena». Alcalde Municipal. C. 2381 5-21 
Mnnicipío de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Aviso á los contribuyentes por el concepto 
de Patentes de alcoholes por expendlclón de 
vinos licores y aguardientes. 
Se hace saber á los citados contribuyentes que vencido el plazo de treinta días que se ha concedido para el pago de dicho impuesto (ó sea el comprendido del 5 del actual al S de Agosto próximo) incurrirán los que no lo hubieren satisfecho en el recarpo de doble Patente, con arreglo á lo estatuido en el ar-tículo 206 de la vigente Ley de Impuestos, quedando de este modo subsanado el error sufrido al hacerse el lamamiento en que se expresaba que incurrirían en el 10 por 100 de recargo. 
Habana, Julio 14 de 1909. Julio de CArdenas, Alcalde Municipal. C. 2375 5-20 
FRANCISCO GUTIERREZ Y FERNANDEZ, Juez de Primera Instancia del Esto, de esta Capital. Por el presente edicto se anuncia al pú-blico, que en los autos declarativos de me-nor cuantía seguidos por D. Casimiro Heres y Palacio contra D. Joaquín del Pueyo y Mi-guel en cobro de novecientos diez pesos cin-cuenta y cinco centavos en oro español he dispuesto se ponga en pública subasta por término de veinte días la finca rústica vega conocida por de "Mena", situada en terrenos de la hacienda "San Sebastián", término municipal de San Juan y Martínez, partido Judicial. Registro de la Propiedad y Pro-vincia de Pinar del Río, se compone de ocho caballerías de tierra poco más ó menos, de la referida hacienda "San Sebastián," equi-valentes á ciento siete hectáreas treinta y seis áreas y diez y seis centiáreas; linda por el Norte y Este con el río San Sebastián, por el Sur con terrenos del Hato Sabana de las Cruces, pertenecientes á don Andrés Cabanzon antes & la sucesión de Don Este-ban Cruz y por el Oeste con la vega "Ella-na", que fué de D. Manuel Saavedra, y hoy se nombra vega Manuel Valle, propiedad de la Sra. Concepción Heres; cuj a vega "Mena" ha sido tasada, con las casas en ella conŝ  truldas, en la cantidad de seis mil cuatro pesos en oro español, habiéndose señalado para el acto de la subasta el día veinte y cinco del mes de Agosto próximo entrante á las dos de la tarde en el local de este Juzgado sito en los entresuelos de la casa ivúmero uno de la calle de Cuba; advirtién-done ft los llcitadores que los títulos de pro-piedad del expresado inmueble se encuen-tran en los autos, los cuales estaríin de man! flestp en la Secretarla del acttjario; que nr> se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de su tasación y que para tomar parte en la subasta deberán consig-nar en la mesa del Juzgado ó en la Admi-nistración de RefTías é Impuestos de la Z->na Fiscal de esta Provincia una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de la vega que sirve de tipo para la subasta sin cuyo requisito no serán admiti-dos. 
Y para su publicación en el periódico el DIARIO DF, LA MARINA se libra el presen-te. Habana veinte de Julio de mil novecien-tos nueve. 
Francisco GntWrrer. Ante mí: 
Adolfo do MiRuel. 
1-23 
Empresas lercantUes 
y S o c i e d a d e s -
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del Sr. Presidente y de conformi-
dad con lo que previene el Reglamento de 
la Corporación, se cita por este medio á los 
señores asociados para la Junta general or-
dinaria que se ha de celebrar el sábado 2 4, 
á las ocho de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano, suplicando la asistencia. 
Habana, Julio -'22 de 1909. 
José C. Beltrons. 
Secretarlo. 
C. 2399 lt-22-2d-2» 
n 
" E l GUARDIAN 
Corree ponsal ctel Banco de 
Londres y México en ia Repil» 




Facilitan cantidad83 sobre hi-




C. 2256 1J1. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
ACTIVO: $23.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del inundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, loa cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina <le la Sucursal en 
NUEVA YORK. No. 1. CALLE DE WALL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con ar glo á lo que previenen los estatutos social* se cita por este medio para la Junta aVn ral ordinaria, que tendrá efecto el dom go, día 25 del corriente, en el local stu?.",' sito en Teniente Rey número 71 á las 2 n , ' 
Se hace saber al mismo tiempo que el i 
f̂rmo i-firrpSDOndiente al Spflnrti  -r-i__ 'rí' 
para conocimienM "es para concurrir 
posición ne aiuenua señor deseen examinarlo. Lo que se hace público p de los señores socios quines para oncurrí" al acto y tomar parte en las deliberación», deberán estar comprendidos en lo que detor mina el inciso 6 del Articulo Octavo del RA glamento General. Habana, Julio 17 de 1909. 
Sebantián Quintana. 
Secretarlo Contador Interinn 
2t-18-6m-:o • C. 2376 
" E l I R I S ' 
COMPAÑIA BE SEGÜROS MDTD93 
CON TKA 1 > C BN D fOS 
FstalMa en la Haoana elafa []]] 
E» ItA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años dé existencia 
y de operaciones continua 
CAPITAL respon-
sable S 49.258,670-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1.656,475-27 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y ocupadas poi- familia, á 1' y medio centavo» oro espaflol por ciento anucl. Asegura casas de manipostería, sin mafl». ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro spañol por ciento anual. Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquerla Interior de mampos-lría y los piso todos de madera, altos y ba. Js, y ocupados por familia 1 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de memposterla, cubiertas de tejai 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biquerla de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, ir,̂ tal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familia», á 47 y medio centavoi oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, i 66 centavos oro español por ciento anual Los edificios de madera que tengan «sti-blecimienios. como bodegas, café; etc.; pa, garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que paga |1.40 por ciento oro español anual.- el edificio pânri lo mismo, y ast sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov al contlnent© como por «l contenido. Oflclnnn: en «n propio edlflc-lo. EMPKDHA-DO .14. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 Ul. 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 16-10 
ANT1-INCKUSTADOK GLYNN 
Para la limpieza y conservación de las 
Calderas. Proveedores del Departamento da 
Obras Públicas desde el año 1900. C. J. 
Glynn y Co. Merced 63, Habana. 
8995 13t-8-13d-8 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saDer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se lia traslada-
do k Estrella número 12 entre Aguila y An-
gele-;. Teléfono 1294, Hay carro especial pa-
ra planos. • cajas de hierro maejuinaria. 
Cr.in rebaja de precios en mudad;)!; para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 . 2T-22J1 
k M O B 
C A R N E A D O 
Celc Paseo. Vedado. Reservadas y públi-
cos, ü 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público ?1; hay horas reservadas para una 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Teléfono 9338. 
C. 2304 ?J1-
VIAJES A GAYO CRISTO 
Lancha de motor 
A R I D A 7 f 
Capáz para 30 pasajeros ó más. desde el día 17 de Julio principió el servicio de pasa-je desde la Isabela de ¡-"agua á Cayo Cristo, con el siguiente Itinerario: „ Saldrá del Muele del Hotel "Miramar media hora después de la legada del tren de viajeros de Camajuanl. en combinado' con el Ferrocarril Central de Cuba, quo ntg* próximamente de 11 á 11 y media de la ma-ñana y saldrá de Cayo Cristo á IQS 4 y dia de la tarde. Para informes en el H0-el Miramar. Isabela; v en Sagua. Sres. Minr.o y González. 9554 li?lHÍ— 
Cuerpo de Bomberos de la Habaoa. 
JEFATURA DEL MATERIAL 
Las pesonas que deseen hacer proposici0* 
nes para el suministro de maloja para e 
ganado del Cuerpo, pueden pasar por la Es-
tación Central, Corrales y Zulueta, en dfa hábil, de 12 á 2 p. m. donde el Guarda Alma-
cén les dará los informes necesarios. 
Habana, Julio 22 de 1909. 
C. 2398 3-2* 
Kamón Benito FoníeciDa 
Comerciante comisionista. Corresponsal dol 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Jovelanos, Cubn. , 
.1691 3l!-oiíi-
S i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda construida con tolos 
los adelantos modernos, pal* 
guardar acciones, documento* 
y prendas bajo la propia cas 
todia de I03 interesados. 
Para más informes dirnan 
S3 á nuestra otícina Amara-
ra níím. 1. 
J f c fypmann á C o » 
(BANQUEE 33) 
C. 1712 
Las tenemos en nuestra Bó 
da constraida con todos ios a<i 
lautos modernos y las alq^1* ,̂ 
para guardar valores de to 
clases, bajo ia propia custodia 
los interesados. i0 ) 
ifin esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190*-
AGUJAR N. 108 
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LA CRISIS LIBERAL 
Ya no puede negarse la existencia 
de i:na verdadera crisis en el partido 
liberal cubano, que viene gobernando 
al país desde fines de Enero del co-
rriente año. Esa crisis se ha revela-
do, ha salido del estado latente con 
motivo de la junta de notables con-
vocada y presidida nada menos que 
por el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, señor Zayas. 
En la expresada junta se lia leído 
un memorándum, redactado por el se-
ñor Zayas. exponiendo las quejas de 
sus amigos políticos contra el actual 
Gobierno, ó lo que es lo mismo, con-
tra la rama del partido que reconoce 
la jtfatura del señor Presidente. 
El grupo del señor Zayas. se dice 
en el consabido documento, ''no acep-
ta ninguna responsabilidad por los ac-
tos que hasta ahora haya ejecutado 
el Gobierno, porque, en ningún caso, 
se ha consultado al zayismo ni se le 
ha pedido su parecer." Agrega el 
memorándum" que los liberales za-
yistas "rechazan el empréstito de 
quince millones que se piensa contra-
tar, por estimar que la situación del 
país no permite imponerle nuevas car-
gas." 
El ''memorándum" es, ¿4 Q é̂ ocul 
farlo ó disimularlo? una verdadeiv! 
acta de acusación, y aunque nosotros, 
por la posición independiente qim ocu-
pamos en el campo de la política cu-
bana, no intervenimos como parte en 
las cuestiones interiores de los parti-
dos militantes, no podemos, á fuer de 
Órganos imparciales de la opinión, 
desentendernos de esas cuestiones pú-
blicas en cuanto afectan, en mayor ó 
menor grado, á nuestra normalidad 
política y al buen funcionamiento del 
Gobierno. 
" El "memorándum" acusatorin* pide 
al Gobierno "que reconozca" y "acep-
. te" las quejas formuladas por los li-
berales zayistas, y que, en lo sucesi-
vo, marche con éstos de común acuer-
do." Si esto hace el Gobierno, si tal 
intimación conminatoria es aceptada, 
habrá fusión "dentro de un plazo de 
treinta días." De donde resulta, cla-
ro como el día, que si el Gobierno no 
reconoce "sus culpas," si no hace ac-
to de contrición, si no promete enmen-
darse y consultar todos sus actos, en 
lo adelante, con el zayismo, no ten-
dremos fusión; lo que equivale á de-
cir que sobrevendrá, en tal evento, la 
ruptura de la coalición liberal, reco-
brando cada uno de los dos grupos 
que la forman ó integran su comple-
ta independencia. 
En estos términos explícitos y apre-
miantes han planteado el problema 
los amigos del señor ZaVas. No sabe-
mos lo que contestarán los liberales 
miguelistas á ese capítulo de agravios 
formulados por sus correligionarios 
zayistas. El asunto es tan delicado y 
escabroso, de tal modo puede originar 
dificultades y determinar reconstitu-
ciones de nuestras fuerzas políticas, 
que nos parece discreto no hacer cier-
tos comentarios, pues no queremos 
contribuir á que se complique la si-
tuación entre los dos grupos gober-
nantes. Preferimos esperar á que 
avancen un poco más los aconteci-
mientos, á que contesten los "migue-
listas" á los cargos ó censuras de los 
zayistas. No sabemos qué saldrá de 
esta crisis liberal. ¿Tendrá un rom-
pimiento ruidoso y trascendental, que 
obligará al Gobierno á reforzarse con 
nuevos elementos, á darse nuevas 
orientaciones? /.Se llegará á un acuer-
do por virtud del cual se reconcilien 
cordialmeute las dos ramas liberales, 
y se haga posible y viable la fusión 
de las mismas en un partido coheren-
te y disciplinado? No debemos ade-
laíitar juicios acerca d« esrtos extre-
mos. Vale más aguardar. Deseamos 
apaciguar, y de ninguna manera irri 
tar ó indisponer los ánimos. 
Pero hay un punto en e1 "memo-
rándum" acusatorio que suscitará re-
paros en todo espíritu reflexivo é im-
parcial. Nos referimos á la declara-
ción que de su "irresponsabilidad" 
en todos los actos del Gobierno ha 
cen los liberales zayistas." Entende-
mos que ellos son tan responsables de 
esos actos como los miguelistas. Unos 
y otros se dividen el Gobierno. ¿No 
tiene cada grupo cuatro Secretarios 
de Despacho, que aceptan y refren-
dan las resoluciones del Ejecutivo? 
Unos y otros comparten el Poder Le-
gislativo, y conjuntamente han veni-
do apoyando y sosteniendo al Ejecu 
tivo. Unos y otros usufructúan la ad-
ministración, en la que están coloca-
dos los liberales de todos matices. Y 
es de suponer que el zayismo ha teni-
do algún buen lote en la combinación 
judicial cuando no la ha combatido. 
Si los liberales zayistas coparticipan 
en el «Ejecutivo, en el Legislativo, en 
el Judicial y en la administración, 
¿.cómo pueden decir que rechazan to-
da responsabilidad en los actos del 
Gobierno ? 
Como quiera que sea, ya esta plan-
teada la críses. Con toda claridad v 
precisión y energía han hablado los 
zayistas. Veremos qué solución se le 
dá. ¿Se consolida ó se descompone 
el partido liberal? 
BATURRILLO 
Hurg-ando en el Presupuesto 
Sí. que el gasto de 31 millones | -
pesas, solo por atenciones del poder fe-
deral, independientemente de munici-
pios y Consejos, es gasto excesivo, bas-
tante á dar al traste con la riquezn le 
dos millones de habitantes, ni muy tr.-i. 
bajadores ni muy abnegados. Pero 
verdad que de esos tre'uia y uno for-
man parte dos millones, dos lardos mi-
llones, invertidos en un ejército per" 
manente de que Cuba no tenía la me-
nor necesidad. 
Y hagamos la justicia á quien la 
merezca: no impusieron los interven-
tores ese dispendio; no fué Magoou 
quien nos echó encima la carga esa. do-
ble carga, del ga.sto, y de la ociofidad 
de tres 7nil quinientos cubanos que ya 
no producen, que cobran de lo que 
producen industriales y campesinos. 
Fueron los cubanos los que idearon un 
ejército innecesario, y los que la crea-
ción de la milicia exigieron, desde los 
primeros días de la independencia. 
Dad esos dos millones anuales en fel-
ina de ganado y aperos á tres mil qui-
nientos agricultores, y yo os respondo 
de la multiplicación de la riqueza na" 
cional. Pero quisisteis militares, cuar-
teles, ociosidad, diestros en el arle do 
matar, y ahí una carga inmensa quft 
agobia al país. 
Nada diré de los sueldos: altísimos 
sueldos á veces. Iré á los pequeños de-
talles y será de más efecto la pintura. 
831 animales se caleulan para el 
uso del ejército. Pues bien: para cu-
rar á 831 mulos y caballos, el Estado 
concede 2.000 duros. Es de suponCÍ 
que tomarán solo drogas de patentes 
las bizarras bestias. Cerca de noventa 
mil pesos van para forraje; eso sí. in-
cluyendo sal en grano y vinagre, para 
sazonar el pienso. Gorditos estarán los 
señores mulos. 
Y me ocurre una observación: ese 
forraje ¿será comprado en el país, ó 
se adjudicará el servicio á una casa 
importadora, que nos traiga heno y 
avena de los Estados Unidas? Porque 
ahí es donde duele. 90 mil del Perma-
nente, 610 mil de la Rural, y muchos 
miles en Obras públicas y .Sanidad, 
hacen más de un millón de pesos de 
forraje. Asegurada su venta, cicntus 
de campesinos cubanos puédéti cortar 
y empacar forraje, y ese mi Honcejo 
quedar en el país. 
Y lo mismo digo de la ropa: más de 
400 rail duros se gastan en veshriru-.s 
de los dos ejércitos; siquiera que so 
hagan en el país desde la gorra hasta 
la polaina, porque unas cuantas obre-
ntíÉ cubanas tengan pan. sin necesi-
dad de prostituirse. 
Para banderas, banderines, asín- y 
driaas, gastará nuestro ejército dos mil 
duras. Ricos banderines y pulidas as-
tas serán. Y seis mil en efectos de im-
prenta y escritorio. Y 2.500 en renovar 
—no en comprar—los efectos de músi-
ca, que se deterioran grandemente en 
las retretas. Y 2.000 en conservar- no 
en renovar—en entretener, las utensi-
lios de cocina y la vajilla de los come-
dores. Es claro: los soldado?; no andau 
con mucho tiento con los vasos y las 
copas, y las quebraránI 
Paso del Permanente á la Rural. 
Para sal y vinagre—naca más que 
vinagre y sal dice el presupuesto—pa-
ra ks caballos de la Guardia... 4,000 
duros. No quiero tomarme e! trabajo de 
averitruar qué número 'de sacos de sal, 
y cuántas pipas de viivígre común ca* 
bén en esa cantidad. 
/ No quedará por ahí alguna de n pie-
llos abnegados Prefectos de la guerra 
de independencia, que fundaron sali-
nas en las playrs ignotas, y 'surtían al 
ejército libertador? Podrían quedar 
lütnlm'n en el país las enormes sumas 
íjué se invierten en sazonar el i'omige 
de los mulos republicanos. 
Muebles para oficinas y banderas 
nacionales, 3000 duros. ¿Pero no esta-
ban ya amueblados las despachos y no 
tenían banderas los destacamentos de 
la Rural, á los diez años de existir el 
Cuerpo f | O es que cada año se van a 
gastar tres mil pesos en filada y mobi-
liario? 
En cambio, para premiar acciones 
hiu-oicas, .solo hay una consignación de 
mil duros. 
Y yo creo que podría suprimirse al-
go de .s;d y destinar mayor suma á pre-
mios. Él dinero es el gran estímulo; no 
hay premio que más contribuya á una 
organización policiaca perfecta, que 
una pilita de centenes ofrecida á un 
héroe del servicio.. 
¿De los altos sueldos de la plana ma-
yor, del númer® de grandes cargos y 
cuya urgencia no parece justificada? 
Xo quiero hablar. A quien Dios se la 
hava dado. San Pedro se la bendiga. 
Y me voy á Obras Públicas. 50.000 
para boyas y balizas, ya. establecidas; 
para conservación de muelles y tingla-
dos 36.4000 
Y .sigo á Agricultura. 3.000 pesos 
para instalar las inspecciones de Mon-
tos y Minas, que funcionan desde la 
primera Intervención, y con éxito 
grande. 
En la Habana, por ejemplo, apenas 
si hay má:s montes, que Guanamón y 
Santa María del Rosario: algún bos-
quecilib de propiedad particular y no 
sé de qué son las minas. 
En Pinar del Río, un depósito sub-
terráneo de asfalto en Mariel, y ahora 
dicen nue un poco de earbón y hierro 
en Bahía Honda y Tíñales. De los ya-
cimiento.s de Camagüey uo tengo noti-
cia. 
Onino que para las minas que hay 
en Cuba y para les montes que el Esta-
do posee, basta •dan tres inspectores de-
pendientes de la Secretaría; un Nego-
ciado como éa natural, y tres agentes 
viajantes, y el Estado se ahorraría un 
capital i to. 
En Hacienda me encuentro con 
ló.OOO duros para premios de fianzas 
de los encargados de material del Es-
tado, i De cuáles? ¿de privilegiados? 
Porque yo sé de cuentadantes y guar-
dadores de material, que llevan mu-
chos años pagando de sus exiguos suel-
dos esos premios, y el Estado no les ha 
indemnizado. Ni debe hacerlo con na-
die. 
Es condición previa para ser nom-
brado cuentadante: afianzar su ges-
tión. Pero si se hace el favor á unos 
empleadas ¿por qué no á todos? ¿hay 
privilegiados en la República? ¿son 
mejores unos ciudadanos que otros? 
¿por qué las de la Hacienda orurren 
al tesoro público para pagar á sus fia-
dores, y otros servidores de la nación 
han de restar esas sumas del pan de 
sus hijitos? 
Y pongo punto á esta relación de mi 
tercer viaje, á través de las entretelas 
del Presunuesto nacional. 
Quien de mis observaciones se due-
la y conmigo se irrite, no tendrá ra-
zón. Quien el sano patriotismo entien-
da y en el bien general se inspire, me 
tendrá á bien esta labor de carácter 
gubernamental y de moral administra-
tiva. 
Lo del joven Barallobre 
Ni desatiendo quejas ni esquivo rec-
tificaciones. 
Me hice eco de la del joven José 
Barallobre. ex-asilado de la Escuela 
Correccional, donde perdió un brazo 
en trabajos del Establecimiento. Y con 
el expediente del quejoso á la vi<ía. 
declaro que en 1907 el Mayor Greeble 
le nombró ayudante de cocina, con suel-
do de 15 pesas-, empleo que él renun-
ció después por haber obtenido otro 
más conveniente en la Administración 
de Correos de la Habana. 
De suerte es que el Gobierno ha que-
rido ayudar á dicho joven á ganarse 
la vida honradamente, indemnizándole 
en algo de su pérdida. Ahora, eso no 
quiere decir que el Estado deba bus-
carle nuevas colocaciones cada vez que 
él renuncie voluntariamente las que 
tenga. 
Al César lo su.vo: tal debe hacer el 
periodista honrado. 
Y mil gracias al señor García San-
tiago, Director del Correccional, por 
su bondad facilitándome los medios de 
hacer esta rectificación. 
.TOAQUIN N. ARAMBURU. 
, tmd* ^ 
JLA. P R E N S A 
¿Y -la conspiración? Pues fué una 
bionia: la policía, que come carne y 
pan, con gran escándalo de L a L u c h a . 
lo ha asegurado así: L a Lucha misma 
lo cuenta• 
"Interrogado el Jefe de la Secreta 
por algunos repórters sobre el informe 
dado á Gobernación, áe la famosa 
conspiración para sustituir al Presi-
dente Gómez por Zayas, aseguróles 
que él no sabía nada ni del informe 
de referencia ni de la conspiración; 
pero que sí tenía noticias, por anóni-
mf>s (pie había recibido, de que sería 
él rudamente atacado por la prensâ  
De suerte que sobre el infornu' y la 
conspiración no sabe el Jefe de la Se-
creta nada." 
Pues entonces, >;ra 
Casi lo mismo que ayer dijimos al 
señor Zayas. se lo di.io también L a Dis-
cusión : y tocando el puntillo en que 
v afirma que la gente del zayismo se 
puede lavar las manos—como Pilatos 
quizás—La Discusión escribe lo si-
guieute: 
"Xo: el señor Zayas no puede la-
mentar ahora no haber podido prestar 
su concurso al Poder Ejecutivo, por-
que el señor Zayas—además de contar 
con una fuerte representación U-gislt-
tiva ''zayista."' que ha apoyado y co-
laborado á la marcha del Gobierno—se 
ludia representado rm el Gabinete por 
cuatro Secretarios "zayistas," que 
mantienen su tendencia política, y tie-
nen también reservado en el reparto 
proporcional del Presupuesto, el 50 
por ciento de los destinos públicos. . *' 
Hay que decir del zayismo que que-
ría coger truchas sin. mojarse los bor-
des de las bragas: y así no cogen tru-
chas ni los (ruchos. 
Los truchos también se mojan. 
L a Discusión se duele de los moros; 
ha poco, quería ser india: ahora, se-
guramente, busca á Alah... Es un ca-
maleón este colega. Duélese, pues, de 
ios moros, y alza á más. este canticio: 
"¡Triste suerte para España ¡a del 
gobierno que tiene! Al través «le si-
glos y con la protesta enérgica de la 
nación entera, todavía sigue con el 
viejo estribillo de "la guerra de Afri-
ca." Y para las grandes solemnida-
des saca "como última carta" al Tigre 
de Bengala." 
Al primer punto habría que respon-
der que el gobierno actual de España 
ya lo desearían ciertas pueblos para 
ios días de fiesta. Afortunadamente, 
está hoy regida por estadistas y polí-
ticos de reputación mundial, que sa-
ben lo que se traen entre manos, y 
que en nada se parecen á ciertos esta-
distas y políticos tan solo conocidos 
en su casa. 
Al segundo punto no debíamos con-
cederle la respuesta: ó hay maldad ó 
hay ignorancia en fifirmar que al tra-
vés dé siglos España vmdw á la gue-
rra con los moros: son pocas los que 
boy ignoran que España no va á la 
guerra :—que la atacan: que lo que ha-
ce es defender su prestigio, su Iwimr. 
sus intereses, que intentan átropcllar 
unos salvaos fanáticos. 
Y ¡ay! el /)V/rr r/r Bengala—Wcy-
ler, según el colega—no debió ser tan 
tigre de Bengala cuando no dió un 
" L a A c a c i a " 
FTJKDADA EN 1875. 
Es la Joyería predilecta de las familias. 
Siempre las úl t imas novedades. 
"LA ACACIA";, SAN RAFAEL 12, Teléfono, 1114. 
C. 2322 6-1J1. 
m m , savoji 
Productos, maravilosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
RElra&uli» prates timinrei 
jr, S I I V E O Z V 
SS, Ftab. St-Martia. París (10*) 
P i p i 0 
ÍI 
II 
/TV R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
9345 16-16 JI. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar <ie Quitares 
la Caspa sin ei Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón 6 agua? "i si tal cosa visreis que dí-
riaie? 
Pnes serla una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vioie, alimentando áles gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semelantes que son los principales in-
gredientei de que están compuestos la. mayo-
ría de los lamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito magní-
fico porqne ataoa y mata los gérmenes para-
síticos que se alimencan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legitimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabeludo. Véndese en las principales . farl 
a acias. 
X>oc tamaños, (0 cts. j si en monea» am** 
"Le Reunión." Vda. de Joa« Barrí é Jüjoa Manuel Jobaaon. Obispo (3 r Ki. AfeBlM 
iMDeclalea. 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 ¿e 3 & 5. 
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EL PHONOGENE SAURREC 
Vosotros que padecéis do Sordera, vos-otros también que tenéis dureza de oído, usad inrntídlatamente el PHONOGENE SAU-RREC alhaja minúscula rasl Invisible y, por fin. podréis oír, aún ft. distancia, con la ma-yor claridad. 
T'iríifinse en seeulda al Señor ADMINIS-TRADOR del PHONOGENE SAURREC. 107, R. CAULAINGODKT. PARIS, para recibir gratuitamente el folleto descriptivo de ese precioso aparato. 
PHONOOENE, S. U. Sordera lijera: $17. 
PHONOGBONE B. U Sordera con zumbidos 
y sordera antigua: $33. 
C. 2251 
i Por qué sufre V. de «IspeP"'»? Ti™» la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. T M curara en pocos días, rt-̂obrara •u buen humor y su rostro a? pondrá rosado y aleare. 
Le repsina y Rclburbo de Rosan» 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las eafermedadei del estómago, dispepsia. gastrllKla. Indiaestiones. disestionee lentas y al-ílciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estrefilmlenlo, neu-rastenia aastrica. eto. Con el uso de la PKP3INA T RUIBAR-BO el enfermo r*pldamente se pone nejor, digiere bien, asimila mis «1 alimento y pronto lleca 4 la curaciis completa 
Ijos mejores médicos la recetan. DocC afios de éxito creciente. rende en todas las boticas de u 
2132 1J1. 
flHILU 
Os aconsejamos usar la L*L!Zi DIAMANTE de 
L 0 6 M A N Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el hosrar. 
Este es el único aceite de carbón que tluraute los últimos ;>6 años no ha 
cansado ninguna desgracia. t • 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
T o l é f o n o © l e . oí1'Ciad©i?os 3. 
c 1744 alt 26-26 My 
l Ha entrado Vd. en el 6 R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
DE LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo lia hecho todavía, 
llágalo antes del lo. 
LEEE EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARP.OS 
S U S I N I 
• C I G A R R O S * S I N * R I V A L ««• 
C. 2219 1J1. 
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PAUL FE VAL 
ios m m i BE BLlllUPÍ 
(ícntíia isrleíe ''íl Castillo Malíito") 
VXB6IOK CASTELLANA 
<Cratata> i 
Sólo expresaba su fisonomía nn 
listísimo estupor, y en su corazón 
tenia lugar el más horrible combate. 
. 'bien!...—dijo el tabernero 
m̂padente para volver al trabajo:— 
•¿ñas visto algo? 
Juan Regnuult hizo un impercepti-
ble signo de cabeza. 
mjT"̂ 1̂  hacemos?—repuso el ale-
FrunciéroBse k cejas del organille-
W 3*S, furib'undo relámpago de -có-
era bndo en sus espantados ojos. 
Uespués corrieron lentamente dos *niesa8 iágrimas ,por sus ŝcuálid 
ineJ ¡las. 
^EI asesino en jefe no sabía qué pen-
h r ^ A - tSitaba f?uro d€ ̂  â 61 PO-j dl̂ lo se había vuelto loco 
•Juan Regn-ault se oprimió la "frente 
con ambas manos. 
lioddí? éI!-murmwó=-le he reco-
r~'l-X '̂én-—preguntó el taberae-
Juan Reguault. en vez de contestar. 
alzó al firmamento sus húmedos ojos, 
y pronunció el nombre de Gertrudis. 
El asesino en jefe permaneció un 
instante eíon la tocra abierta, sumergi-
do en una agradable sefrpresa. 
Luego lanzó una estrepitosa carca-
jada, á riesgo de denunciar su pre-
sencia allí. 
Acordóse de su conversación con el 
joven en la plaza de la Rotonda des-
pués de haber tenido lugar la orgía en 
la taíberna de los "Hijos ATmon." 
Aquella fantástica idea que se le 
había ocurrido al mismo organillero 
en medio de sn embriaguez, era. en 
efecto, una realida«d. 
—¡ Cómo!... —repuso el tahern e ro. 
abundando con intención en el senti-
do en que suponía que hablaba Juan 
Regnault:—¿lo ignorabas todavía, 
chiquito? iPue« no te lo hnhía dioho 
yo en París, allá en la plaza de la Ro-
tonda ? 
—¡'Dios mío!.. . ¡ Dios mío!.. .— 
murmuró el organillero:—¡ tan lejos 
de París! ¿Habrán venido á jnntarse 
aquí ? | Imposible!... ¡ imposible!... 
—¡Bah!.... ¡bah!...? ¡bah!... No 
eé cómo te atreves k dwiarlo, hijo 
mío:—la Gertruditas se le muestra 
propicio á todo; y en cuanto á él, pro-
cura hacerla creer que la ama. 
—¡CómoI.., ¿la engaña?—halbu-
ceó Regnault. 
—Algo hay de eso. hijo mío. ¿Qué 
hacemos? 
Juan Regnault había recobrado de 
golpe todas sus fuerzas, toda su ener-
gía, todo su furor. 
Agarró la palanca, que se hallaba 
en el suelo. 
Salió de su pecho un sordo rugido, 
é introdujo la barra bajo la rosa. • 
El tabernero no se quedó atrás. 
Ln "cabeza del negro"' perdió el 
equilibrio y oayó. 
En el momento en que 'sbnndonaba 
su base, el asesino en jefe agarró á su 
compañero por la mitad del cuerpo y 
le colocó en el suelo. 
Oyóse un doloroso grito hacia la 
parte del valle. 
Después sucedió un profundo y ho-
rroroso silencio. 
Juan Regnault quiso ver el efecto 
de aquel horrísono derrumbamiento; 
pero le encadenaron en el suelo los ro-
bustos brazos del alemán. 
—No te sujeto por hacerte daño, 
chiquito—decía aquél:—te has porta-
do como un héroe. Has ganado tu di-
nero ; pero «i hemos errado el golpe, 
se alzará la cabeza de ese hombre, y 
no sería conveniente que nos viesen 
aquí. 
Juan Regnault quedó inmóvil des-
pués de haber hecho algunos esfuer-
zos impotentes. 
Gritábale su conciencia: :el remor-
dimiento le agobiaba. 
El tabernero de la Jirafa no le sol-
tó hasta después de un largo interva-
lo, durante el cual tuvo el oído en ace-
cho. 
Pero ningún sonido llegó hasta él 
proveniente de la parte baja de la 
montaña. 
El asesino en jefe iba adquiriendo 
dulcemente la certidumbre de que la 
buena obra estaba hecha. 
—Si el corazón te dice que puedes 
mirar, hijo mío—murmuró. — avanza 
c\ ojo un poquito. ¡ Pero cuidado con 
las impruclencias !.. . ¡ Oh. .. pueden 
costamos muy caras!. . . ¡No asomes 
má.s que un ojo! 
Juan Regnault comenzó á arras-
trarse sobre la plataforma, y avanzó 
la cabeza hacia afuera. 
Cayeron sus ávidos ojos sobre el 
umbral de la cabaña de Gotlieb. 
No vi ó á nadie. 
Juan Regnault sintió pesar una 
montaña de hielo sobre su corazón. 
Aquel joveen que poco ha se sentía 
tan bello y tan feliz, no era ya para 
Juan más que un cadáver aniquilado 
por el peso de la inmensa roca, y que 
ni aun había dejado señal de su exis-
tencia. 
El mísero Regnault se asió eon una 
y otra mano al saliente de la platafor-
ma, pmpujado hacia adelanmte por 
un vértigo. 
Había olvidado su odio mortal. 
Aquella fiebre que le consumía po-
co ha, había desaparecido para de-
jarle anonadado y abatido. 
—¿Qué ves?—preguntó el comer-
ciante de vino. 
—¡ Nada!—respondió Regnault. 
—¿Ni> siquiera un poquito colorado 
delante de la cabaña? 
Estremecióse el organillero, y tor-
nó á dejarse caer en el suelo. 
El tabernero adelantó á su turno 
la cabeza. 
—El suelo no puede estar más lim-
pio—murmuró:—¡ la • * cabeza del ne 
gro." por lo visto, ha arrebatado al 
joven hasta el fondo del valle! Oye, 
Juanito: ¡ he ahí un guapo mozo que 
no volverá á dar más besos á tu Ger-
trudis ! 
El organillero se incorporó apoyán-
dose sobre un codo, mientras retroce-
día el traficante en vinos. 
—¡ Nada se ve !—balbuceó aquél:— 
¡ ni una gota de sangre! ¡ No hay espe-
ranza de salvarle! 
El asesino en jefe soltó otra carca-
jada. 
—¡Maldito muchacho! — exclamó: 
—¡ estás fresco con esas esperanzas! 
¡ Vámonos : vámonos pronto ! ¡ Esta 
operación me ha dado un apetito de 
mil diablos! ¡Vamos á almorzar! 
—¡ No tengo hambre !—murmuró 
Juan Regnault. 
Púsose en pie el tabernero con su-
ma precauciÓD, y se deslizó por entre 
las rocas para volver á tomar el sen-
dero cortado á pico que conducía á 
la cantera. 
—To me voy andando poquito á po-
co, hijo mío; tú me alcanzarás fácil-
mente. No te olvides de traer tu pa-
lanca: yo me llevo la mía. 
Hizo una mueca á Juan Regnault, 
que permanecía tendido en tierra, y 
desapareció por entre los peñascos. 
Dos años hacía que el ceñudo sem-
blante del traficapte de vinos no ha-
bía experimentado tan excelente hu-
mor. 
Con mil escudos anuales, puede ocu-
parse en el mundo un puesto respeta-
ble, y el asesino en jefe acababa de 
ganar esta renta. 
Mientras el tabernero se dirigía ha-
cia el castillo, permanecía el tocador 
de organillo sumergido en una especié 
de embriaguez. 
A no ser por la trabajosa respira-
ción que á desiguales intervalos di-
lataba su pecho, se le hubiera podi-
do tomar por un cadáver. 
De pronto se levantó galvanizado 
por un repentino terror. 
Un dedo acababa de tocar su hom-
bro. 
Lanzó un sordo gemido, pensando 
que el espíritu del hombre cobarde-
mente asesinado se alzaba terrible y 
amenazador ante sus ojos. 
El desgraciado deslizó una mirada 
de espanto por entre sus medio ce-
rrados párpados. 
Después retrocedió apoyando am-
bas manos sobre su jadeante pecho. 
—j Gertrudis!... — murmuró como 
si soñase.—¡ Oh!... \ Dios me casti-
ga ! . . . ; ¡ estoy loco! 
La hija de Hans Dorn se hallaba 
cerca de él, tan inmutada, que Juan 
Regnault creyó ser juguete de una vi-
sión. 
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jnrpa//) ó .un buen mordisco á quienes 
ie le vendían c-omo amigos entrañables 
—tigres ehiquitos c-ntonces—y le re-
mltaron víboras. 
Y sigue L a D i s c u s i ó n : 
"Con tal mala fortuna, niega el 
DIARIO la oxistencia de tumultos y agi-
taciones contra la nueva guerra de 
Africa Y achacándolo solo á propagan-
da socialista) que hoy llegan nuevos 
despachos que agravan la situación, 
haciendo pasar la protesta contra la 
guerra, del pueblo á las tropas mis-
mas, que ya se resisten á embarcar... " 
El DIARIO no negó la existencia de 
tumultos: lo único que el DIARIO hizo 
fué censurar la infladura de telegra-
mas que L a Discus-ión hacía. Afirma-
ba este periódico con unas letras muy 
grandes que Madrid estaba revolucio-
nado. Los telegramas que L a Discu-
sión recibe de la Prensa Asociada, son 
los mismos que nosotros recibimos: en 
las telegramas no se decía eso: si la ne-
cesidad de sacar unos centavos exige 
que eso se ponga y que se inflen cua-
tro líneas hasta hacerlas diez y seis, 
hacemos constar tan solo que nosotros 
no sentimos tamaña necesidad; y que 
no inflamos. 
Inflen otros, aunrjuc sean gaitas, pe-
ro no se sulfuren, si se dice. 
Habla L a Unión E s p a ñ o l a de io que 
acontece en Africa: 
Í£E1 rompimiento de las hostilida-
des no dependió do la voluntad de 
nuestro Gobierno. Nuestros soldados 
fueron agredidos y respondieron con 
el fuego de sus fusiles para salvar el 
honor de la bandera y la propia vida. 
¿Podían hacer otra cosa?" 
Podían hacer otra cosa: lo que L a 
Discus ión aconsejara. 
Una. noticia que E l Comercio dió y 
que L a Unión reproduce: 
''Dice la informante que una pareja 
de la Guardia .Rural, obedeciendo ór-
denes de una autoridad, emboscóse en 
nn lugar' por donde tenía que pasar 
fu hijo Silverio Alvarez, y de disparó 
un tiro que le penetró en el cráneo y 
lo produjo la muerte. 
Declaró después la pareja que. al 
ir ;'t detener al joven, éste hizo resis-
tencia, y que por ello le dispararon el 
tiro que de dió muerte. 
Asegura la dama á que nos referi-
mos, que ello no es cierto y que se ha 
matado á Silverio por venganzas per-
sonales. '' 
La cosa es grave; tan grave, que es 
fbsolutamente necesaria una investi-
gación que aclare lo ocurrido y que 
ponga la justicia en su lugar. 
¿Y hay fusión ó no hay fusión? 
Cuando más triste la veíamos todos, 
resulta que la fusión está á la esqui-
na; no hay más que doblar y verla... 
Los acuerdos adoptadas en la reunión 
;';iyista le facilitaron el camino entera-
mente, y ahí está ya la fusión. Rara 
parece .la cosa, pero así lo dice E l 
Triunfo: 
"No han quedado defraudadas las 
esperanzas que se fundaban en el re-
sultado de la reunión convocada por 
el doctor Alfredo Zayas para tratar 
de importantes cuestiones relacionadas 
con la fusión de los liberales. Esa reu-
rión se verificó anoche y en ella se 
adoptaron trascendentales acuerdos 
que conducirán rápidamente á ia rea-
iiz.ición de los anhelos, tanto tiempo 
alentados por cuántô  aspiran á cons-
tituir una poderosa fueiza política, un 
gran partido de gobierno, de la unión 
de las dos fracciones del liberalismo 
que. coaligadas alcanzaron la memora-
ble victoria electoral del 14 de Noviem-
bre. No era posible esperar otra co-
s'a dada la patriótica actitud en que 
desde el primer momento se colocó el 
ilustre jefe de los liberales, quien en 
un elocuente y meditado discurro ex-
puso á sus amigos su propósito Firme 
y decidido de coadyuvar por todos los 
medios posibles á la completa y defi-
nitiva unificación de las huestes libe-
rales, para cuyo efecto creía indispen-
sable la designación de una comisión 
que se avistase con el honorable Pre-
sidente de la República y de acuerdo 
con éste proceder á ultimar las bases 
de la fusión." 
Paréennos que soñamos: veremos 
qué resulta al despertar. 
Si viene el iris, bienvenido sea. por-
que nos está haciendo mucha falta. 
demostra-
Apuutes.—Al señor Director de E l 
Luchador, de Bejucal, le agredieron 
hace días, porque meneaba cosas que 
era peor raeneallas. El duelo se despi-
de en el Cementerio. 
E l E c o de las Vil las de Santa Clara 
da la noticia del viaje de nuestro Di-
rector. Agradecidos: pero más agra-
decidos quedaríamos si no equivocara 
el nombre de quien hoy lo sustituye, 
que es nuestro muy querido compañe-
ro Lucio Solís. 
l a ? 
Este es el tiempo que lleva de crea-
ción el más popular de los Relojes 
que para el pueblo entero ha creado 
F. E. Hoskopf, sin qne burdas falsifl. 
caciones y malísimas imitaciones ha-
yan podido hacerle daño. 
Fué creado este Reloj, en tiempos en 
que para un obrero era difícil po-
seer un regular Reloj, por lo excesi-
vamente caro que costaban; vinien-
do F. E. Roskopf á causar una verda-
dera revolución en la fabricación de 
Relojes baratos, creando su Reloj y 
poniéndolo al alcance del pobre obre-
ro que desde aquel instante pudo ob-
tener hora exacta, segura, garantiza-
da y á un precio conveniente. 
Tloy vuelve de nuevo el creador de 
esa marca á hacer nueva revolución: 
á fin de acabar de una vez con esas 
burdas imitaciones y malas falsifica-
ciones, los fabricantes del legítimo y 
auténtico reloj F. E. Roskopf paten-
te, desde hoy han dispuesto vender-
los un cincuenta por ciento más ba-
ratos: el obrero y el pobre no tienen 
necesidad de payar seis pesos por uno 
de estos relojes; tendrá,n hora segu-
ra garantizada y exacta, un cincuenta 
por ciento más barato que antes, con 
lo cual las falsificaciones murieron. 
Pídanse los que recibe Marcelino Mar-
tínez en su almacén, depósito de bri-
llantes, jo5̂ ería en general y relojería, 
Muralla 27, altos. Ventas al por ma-
yor. 
Al fin del programa agrícola del ge-
neral Alemán, se han salvado las Gran-
jas-escuelas, quedando empapeladas en 
la Cámara, el plan de reorganización 
de la Secretaría de Agricultura, y en 
el Senado, pendiente de discusión, la 
creación del Consejo Superior de 
Agricultura ó Junta Nacional de Fo-
mento. 
De estos dos últimos proyectos, el de 
reorganización ha sido bastante comba-
tido, por elementos que quizás sin darse 
cuenta del daño que hacían, solo vieron 
en él, un fantasma, que los amenazaba, 
bien porque el plan lo estimaron de-
masiado complejo; bien por otras razo-
nes, que no importa señalar aquí. Pero 
es evidente que dentro de esa oposi-
ción realizada, no ha surgido pluma ni 
voz alguna, que analizando seriamente 
el plan de reorganización, haya demos-
trado, la nulidad de él: y francamente, 
en asunto de tan magna importancia 
para Cuba, bien valía la pena, que los 
competentes en estas cosas ihubieran 
expuesto sus opininiones, para enmen-
dar yerros, si los había, ó para dése 
L a Mejor E m u l s i ó n para 
la E s t a c i ó n Cálida. 
La Emulsión de Angier es casi como la crema en apari-
encia y sabor y hasta en el tiempo mas caluroso conviene 
perfectamente con los estómagos delicados. Tiene una 
influencia calmante especial, sobre la garganta, pulmones, 
estómago é intestinos y especialmente ayuda á corregir 
los desórdenes digestivos y á restaurar el apetito perdido. 
Este general efecto calmante y curativo sobre los órganos 
respiratorios y digestivos junto con su influencia calificada 
como tónico es lo que hace que la Emulsión de Angier 
sea de tanto valor no solamente para la tos, bronquitis, 
consunción y todas las afecciones pulmonares, sino tam-
bién para la indigestión crónica, catarros gástricos é in-
testinales, en la convalescencia de las enfermedades y 
para todos los casos en que el sistema se ha debilitado 
ó en que el apetito ó digestión han empeorado. 
Testimonio de un Eclesiástico. 
Muy señores mios; 
Después de sufrir por muchos años de un catarro bronquial y estomacal sin 
ningún alivio una competente personalidad me aconsejó que probase la Emulsión 
de Angier. En vista del beneficio obtenido me es grato hacer constar á todas 
aquelas personas afectadas del mismo mal, que después de tomar durante algunas 
semanas su medicina, he sido enteramente curado de ambas penosísimas enferme-
dades, también me siento mucho mas fuerte que en años anteriores, todo este gran 
alivio me fué proporcionado después de un severo ataque de influenza, así pues, 
puedo recomendar con toda confianza que tomen su excelente preparación todos 
los que se sientan atacados de la misma enfermedad ó en cualquier caso de debili-
dad general. 
Firmado: Rev. H. K. HASLAM. 
ehar el plan si en efecto 
ban sus defectos. 
E.s el asunto cosa respetable, porque 
afecta al porvenir agrícola y económi-
co de €uba, y debió pensarse que si 
dicho plan es bueno, no debió ser dig-
no ni de desdén ni de combate. 
El primer interesado en todo esto 
ha sido el Presidente de la Repúbii i. 
y el primer contrariado en ver que las 
Cámaras no lo aprobaron fué él. Pero 
—sin perder legítimas esperanzas de 
que al fin "todo se andarA "—hemos lo-
grado la creación de seis Oranjas-es-
cuelas. que constituirán para el país, 
un exponente alentador de cultura y 
progreso. M¿ opinión sincera es, que 
el plan de enseñauza. estaba mejor 
cuando el general Alemán lo presentó 
en el Senado, qnf1 después de haber 
pasado por las reformas que ese alto 
cuerpor le impuso. Era el otro un plan 
pedagóarico y técnieo á la vez. en el 
cual solo debieron haberse limitado las 
horas diarias de clase en determinadas 
asignaturas; pero sin suprimir, sin va-
riar ninguna de ellas, como se ha iie-
eho. 
Otro daño á mi ver, es el que se con-
cecla hacer oposiciones á sus cátedras, 
todo e] que lo desee, porque esto se 
pudiera prestar á que la ineptitud y la 
influencia política, triunfasen con más 
ventajas que cuando hay ciertas y na-
turales restricciones, sobre el estudio y 
el saber. Pero por suerte, el Tribunal 
de oposiciones se compondrá de los 
más valiosos elementos de capaeHad 
en estas materins. y tal cortapisa, hace 
pensar que el daño no será- tan grave 
como pudiera pensarse. 
Otras cosas pequeñas tiene el plan 
de Granjas, que no le hacen bien: no 
toda obra es perfecta, y por tanto, de-
bemos—con fsta reflexión—sentirnos 
satisfechos de qtíe las Granjas-escuelas 
sean a] fin una realidad. 
Desde hoy. el campesino cubano, co-
mo si diiératnos ol que suda y paga y 
nada pide; el fabricante más elevado 
de riquezas que los países tienen; el 
guajiro en fin que hace Patria y hace 
cañas, plátanos, y frútas de acuerdo 
con la tierra que á los requerimientos 
de su rústico arado se trueca en árbol 
y se multiplica en frutos que brindan 
luego opimas cosechas: ese pobre hom-
bre, ya se sabe que desdo hoy tiene en 
sus vecindades unas escuelas especiales 
para sus hijos, que el propio Gobierno 
que el elevó, vá á pagar con el fin de 
que esos guajiritos, purificadas sus vi-
vas inteligencias por lecciones y ex-
periencias, logren requiriendo de nue-
vo á la inagotable tierra obtener jugos 
más dulces que los que él obtiene, case-
chas más abundantes que las que él lo-
gra. 
Y en esta obra de grandeza y enal-
tecimiento agrícola; en esta obra de 
reconstrucción material y moral del 
país, sin desconocer el concurso que 
valiosos elementos le han prestado, han 
puesto todo su empeño, toda su fé. todo 
su entusiasmo, el ilustro Presidente de 
la República, y el incansable patriota 
ilustre general Alemán. 
Quizás el vocerío de la política, y las 
irrealizables hiperestesias que algunos 
sienten, nos impidan mirar con toda su 
magnitud la obra realizada, y hasta 
quizás el estruendoso aplauso que de 
Maisí á San Antonio debió resonar se 
haya momentáneamente detenido; es 
pasible que tal cosa ocurra; pero ahí 
está la idea, transformada en casas, en 
aparatos, en maestros... ; dejad que 
el vocerío pase... dejad que la idea 
también se transforme, en cultivador 
ilustrado y en fruto dignificacftTpor 
él. . . dejad qne estas horas de envi-
dias y combate cesen, y entonces.... 
la grandeza de la obra se verá con toda 
su fuerza, la luz fecunda del bien y 
el saber, pródigamente repartidos por 
el actual Gobierno, iluminarán el por-
venir de Cuba, y los nombres de José 
Miguel y José B. Alemán, se verán 
onlazados para siempre en la 'historia 
de nuestro progreso y de nuestra civi-
lización. 
Testo... esto es muy ¿yande y 
alentador á pesar de lo que la política, 
menuda quiera hacer ver. 
Esa gloria es de ellos. 
JÓSE COMALLOXGA. 
I N S T A N T A N E A 
En un basurero artístico, la han em-
prondido contra el clero. 
Socías grita: 
—¡ Arriba la sicalipsis. Abajo la 
clerigalla! 
Socías es un buen muchacho, las 
circunstancias le obligaron á proferir 
ese grito indigno: él no puede olvidar 
nunca que ha comido buenos garban-
zos en casa de los curas. 
¡ Pobres artistas vulgares! 
Por lo demás: ¿qué importa la dia-
triba de los indignos? El clero se hon-
ra con esos desplantes. 
J . VIERA. 
TRIBÜNA UBRE 
LA CUESTION FARMACEUTICA 
Siendo un asunto tan debatido por 
prácticos y titulares y no habiéndose 
llegado á un acuerdo por ambas par-
tes en perjuicio de sus intereses, se 
hace necesario solucionar problema 
tan trascendental en beneficio de to-
dos los que se dedican á tan noble 
profesión. 
Los farmacéuticos antes, concluida 
su carrera colocaban sus títulos como 
Regentes en boticas de prácticos que 
habían logrado establecerse, siendo 
aptos para el desempeño de una ofi-
cina de Farmacia, y el teórico no por 
no haber practicado en el transcurso 
de su carrera. 
Antiguamente por su posición des-
ahogada los qne se dedicaban á la 
Farmacia pocos se establecían, y él 
que lo bacía tenía un hombre prácti-
co é inteligente al frente del estable-
cimiento, sin que el farmacéutico tu-
viera que molestarse lo más mínimo, 
al contrario, cuando por algún mo-
tivo tenía que quedar en lugar del 
encargado, esperaba por él para so-
lucionar alguna dificultad que se 
presentaba. 
Esto no es decir que todos fueran 
iguales; -ha habido y hay muchos 
farmacéuticos inteligentísimos, Luís 
Valdés, Barnet, Santo. Vargas Ma-
chuca, etc., que todos han enseñado 
jóvenes sin recursos aprendiendo 
prácticamente más que mudios titu-
lares universitarios. 
El doctor Barnet. hombre de vas-
tos conocimientos, noble y modesto 
sin piretenciones de sabio, tenía en su 
farmacia de Matanzas á su ahrigo; 
eran hijos más que dependientes, en-
señándoles y estimulándolos siempre 
para que aprendieran lo que él sabía, 
y tan desinteresadamente les expli-
caba; jóvenes necesitados del tra-
bajo quedaban al frente del estable-
cimiento, sin teoría sino práctica, que 
aspiraban establecerse el mañana sin 
derecho á pesar de conocer la profe-
sión, siendo mi opinión y mi creencia, 
que el modo mejor de solucionar el 
conflicto, pasaré á exponerlo con cla-
ridad, en la seguridad que obro se-
gún me dicta mi conciencia, y si este 
es el principio de aunar intereses de 
unos y otros, será la mejor satisfac-
ción que puedo tener. 
¡La Farmacia en Cuba siempre es-
tuvo desempeñada por prácticos, y 
los establecidos han sido por hombres 
de conciencia, y el que más y el que 
menos ha llevado más de diez años 
practicando sin interrupción y sin 
ningún tropiezo en tan delicado co-
metido. 
El farmacéutico titular, responsa-
ble único de todas las operaciones de 
la farmacia que regenteaba, percibía 
el importe de su regencia sin necesi-
dad de ir al establecimiento y sin 
embargo el dueño no daba ocasión ni 
la salud pública padecía y por tan 
plausible motivo ¿por qué no se ha 
de dejar á esos prácticos que sigan 
al frente de esas farmacias que cum-
plen con todos los requisitos que son 
necesarios para el ejercicio de la pro-
fesión de Farmacia ? 
Mas. el decreto número 1024 da-
do por el señor Gobernador Provisio-
nal solucionó lo único que podía y 
debía dar derecho á los prácticos de 
Farmacia (la entidad mercantil) ha-
ciéndolos responsables de todos los 
'•ompromisos comerciales del estable-
cimiento, siendo verdaderos dueños, 
lo cual no había sido hasta ahora, 
eximiéndose por lo tanto ai regente 
de ese compromiso que aparecía te-
ner, dando lugar á que si el práctico 
tiene intereses, los maneje á su vo-
luntad siendo únicamente responsa-
ble, y el titular dirigir la parte téc-
nica del establecimiento, la parte 
científica y exigir que el que esté al 
frente de la farmacia sea una perso-
na inteligente y bastante versada 
con no menos de diez años de prac-
tica constante, que sin tener que es-
tar en la farmacia siempre, la visite 
amenudo para apreciar la marcha de 
ella y si se llenan los requisitos nece-
sarios en beneficio de la salud públi-
ca. 
Las regencias en las Farmacias 4=9-
bían ser activas y pasivas, las primt-
ras para todo el que quiera estable-
cer una Farmacia sin tener conoci-
miento apenas de la profesión por-
que lleve poco tiempo, y la segunda 
para todo el que llevase por lo menos 
diez ó doce años de práctica. 
De este modo serían complacidas 
unos y otros; el que no llevase algu-
nos años de práctica, no tendría bo-
tica por no pagiar regencia activa, y 
se vería obligado á seguir la carrera, 
y llegará el caso de que todos los due-
ños serán titulares. 
La inmoralidad en el ejercicio de 
la Farmacia la sostenían los Farma-
céuticos titulares que regenteando 
tres ó más Farmacias á la vez sin es-
tar en ninguna, percibían cuatro ó 
cinco centenes por cada una y tenían 
tiempo para dedicarlo á otros nego-
cios, quitándole á otro compañero i). 
colocar su título y sobraban farma-
céuticos. 
¿El modo de evitarlo? Llévese un 
registro general de todos los farma-
céuticos tituLar.es y otro de todas las 
boticas existentes en la República; 
exíjase que todas tengan su regente 
activo ó pasivo, sgún sean y el farma-
céutico que su nombre aparezca re-
genteando dos Farmacias, una fuer te 
multa y si reincide otra pena mayor, 
todas tendrían regentes; los farma-
céuticos titulares se beneficiarían 
y los prácticos cumplirían el requisi-
to de tener el Regente frente al esta-
blecimiento y el pago de esas regen-
cias serían convenios estipulados en-
tre unos y otros según las condicio-
nes que creyeran oportunas y el ejer-
cicio de la Farmacia sería una ver-
dad y tendríamos hombres conscientes 
por su teoría ó por su práctica al 
frente de todo establecimiento d:3-
Farmacia. 
Siendo el motivo principal que cau-
só la desavenencia de los que se de-
dican al ejercicio de la Farmacia la 
exigencia, que, no llegó á realizarse, 
de que algunos farmacéuticos ambi-
ciosos se reunieran con el fin de que 
las regencias, en lugar de ser como 
habían sido hasta entonces, que el 
práctico dueño de Farmacia en vez 
de pagar 5 ó 6 centenes por su pasi-
vidad, fueran veinte ó veinte y cinco 
únicamente por aparecer su nombre 
al iren+e del í-stabíecimiento, y los 
prácticos al saberlo se reunieron á su 
vez, acordando formar una Asocia-
ción para defender sus interese, con-
tribuyendo cada uno con lo necesa-
rio para todas las gestiones que hu-
biera que hacerse, de lo cual ya el pú-
blico está enterado por haberse pu-
blicado en la prensa toda, logrando el 
primer decreto concediendo un exa-
men por un tribunal formado expre-
samente, lo cual no se llevó á efecto 
por ha'ber protestado los estudianros 
y el Claustro Universitario por ser 
contrario al reglamento de dicha ins-
titución, dando lugar á otro decreto 
suspendiendo ó reformando el ante-
rio JV 
El decreto número 1024 del Sr. Go-
bernador Provisional al conceder la 
entidad mercantil, dejó en suspenso 
todo lo que se prometían muchos 
prácticos, y reían 0n Ja-
es 
fiados y engañando á su vez, que \ 
concederían un título de doctor 
Farmacia, sin haber cursado en K» 
Universidad ningún año ó qUe ]p j .a 
cieran un ligero examen y oso no ,.v' 
posible. 
La aspiración c\vo debe tenerse 
además de la concesión ya hecha p0* 
el decreto número 1024. es la norma-
lidad en las regencias, que no exista 
superioridad, si el regente posee teoí 
ría, el práctico práctica en la coafecl 
ción de fórmulas magistrales, prena-
•raciones etc., de la Farmacia. 
Así es que para ejercer la profesión 
de Farmacia en Cuba, debe exigirse. 
Primero: Ser farmacéutico titular 
con título expedido por la Universi! 
dad de la República de Cuba. 
Segundo: Ser farmacéutico titular 
con título expedido en cualquiei* 
Universidad. Escuela, etc.. extranie-
ra, habiéndolo revalidado previo oxá-
men en la Universidad de nuestra 
República. 
Tercero: Haber practicado pnr lo 
menos diez ó doce años en cualquiera 
de las Farmacias existentes en la "Re-
pública, acreditándolo con certifica-
dos expedidos por los dceños de Us 
casas donde se haya estado, siempre 
con la obligación de tener un regente 
pasivo. 
Cuarto: Teniendo la regencia acti-
va de una Farmacia, que pertenezca 
á un particular, por lo cual será ro-
tribuido, según convenga ó sea su vo-
luntad. 
En la creencia que he llenado mí 
cometido con arreglo á mi opinión, 
sin por ello haber ofendido á unos ni 
á otros, deseando la unión de todos, 
prácticos y titulares y piensen para 
el .porvenir en que el ejercicio de de 
la Farmacia, sea una verdad, reví-
sense y modifiqúense con el criterio 
de todos las ordenanzas de Farmacia, 
que todo el qute entre de mancebo se 
matricule y los seis ú ocho años qne 
tarda en ser dependiente práctico, lo? 
aproveche teóricamente también y 
así será como todos los que se deili-
quen á la Farmacia, en no lejano 
tiempo serán titulares, y 'hoy que ia 
píVz y la concordia sea el bienestar fie 





Los dineros de un ex-Sultán.—La ma. 
la suerte de Abdul-Hamid.—¿Le 
cortarán la cabeza? 
lía llegado á Constantinopla Herr 
Neef, director delegado del Kauco 
Alemán. 
Su viaje tiene por objeto entregar 
el depósito que Abdul-llamid posee 
en dicho establecimiento de crédito. 
El Banco Alemán ha exigido qiw 
la orden de pago sea firmada por el 
mismo Abdul-Hamid. 
Además, no quiere entregar el de-
pósito al Gobierno turco, sino al ex-
Sultán en persona. 
Se ha hablado mucho de la cuantía 
de la suma que el Banco Alemán de-
berá devolver á Abdul-llamid. 
Los periódicos han dado cifras fan-
tásticas; pero, según los informes de 
llerr Neef, Abdul Hamid había entre-
gado, en diversas ocasiones, al Banco 
Alemán 700.000 libras turcas (diesi-
siete millones 500,000 pesetas.) 
Tan enorme cantidad será devuelta 
por Neef á Abdul-IIaraid en presen-
cia de un testigo y mediante un re-
cibo que el ex-Sultán deberá escribir 
de su puño y letra. 
Seguramente las 700.000 libras pa-
sarán íntegras á manos del Gobier-
no turco. 
Este se halla decidido á dejar á Ab-
dul-llamid sin un céntimo. 
Los ministros y los diputados, sin 
excepción de partidos, mantienen 1» 
teoría de que la fortuna de Ahduldl8 
mid pertenece á la nación y que es 
un acto de justicia apoderarse de d'*1' 
Abdul-Hamid. por su parte, sabe 
S e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
En materias de salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. Es todo 
cuestión de cuidarse. El que no se cuida, por motivo de economía, puede que acumule sus ahorros para atender 
graves enfermedades. No hay razón, cuando le preguntan á uno que como está, porque no pueda contestar 
"pues perfectamente," como responden todas aquellas personas que cuando se sienten con la menor indisposición, 
toman las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y se burlan de las enfermedades, de la debilidad, del mal humor y 
hasta del infortunio. Como tónico fortificante y medida de precaución contra las enfermedades, estas pildoras 
son insuperables. Pídalas en su botica y convénzase usted. 
El Sr. Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Wiliams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Inn-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho. 
A L A 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
EN LAS BOTICAS. D No. 10 
La iODHYRINE del Doctor DESCKAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
¡ o m c o ^ u ™ T i v o | 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades medicas de P a r i s en la ANEMIA, la GLORÓSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS, 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 





No deja arrugas y conviene á ambos sexos 
A provado y recomendado por las Eminoncias Medicas 
wDUBOIS-LAlJn3F,7,Rue Jadln, PARIS— En la Habana: Dr Johnson;—DrogaeriaSV 
D I A R I O DJ5 L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Julio 23 de 1909, 
nue mientras soa necesaria su firma 
«ara recobrar los depósitos que hizo 
en diversas ocasiones en los Bancos 
pnropcos. M I vida no correrá peligro. 
y por eso so resiste á dar dinero 
alguno y á facilitar la liquidación de 
• «u enorme fortuna. 
Le ha contrariado muchísimo el via-
á Constantinopla de Hcrr Xeef. 
Sabe quo apenas éste le devuelva el 
d ¿ e r o que tenía en el Banco Alemán, 
el Gobierno turco obligarále a entre 
cario al Tesoro. 
Otra desgracia aflige hoy a AbduU 
Harnid. 
El Consejo de guerra ha dado por 
terminada la información abierta con 
motivo de la sangrienta contrarrevo-
lución iniciada en la plaza de Santa 
Sofía los días 13 y 14 de Abr i l , y que 
coincidió con las espantosas matanzas 
de armenios en Adana y Alexandret-
te 
De ella resulta que Abdul-Hamid 
preparó, por medio de sus parciales, 
la sublevación militar, y envió al mis-
mo tiempo órdenes al Asia Menor pa-
ra que fuesen asesinados los arme-
nios. 
Pretendía con esto ultimo provo-
car una intervención de Europa que 
acabase del todo con el poderío de 
los Jóvenes Turcos. 
Como estos hechos aparecen proba-
dos, el Consejo de guerra ha acorda-
do que Abdul-Hamid comparezca an-
te el Tribunal Supremo. 
Así. pues, Abdul-Hamid corre pe-
ligro de ser despojado de todos sus 
bienes y aun de ser condenado á 
muerte. 
El proceso de Agrara.—Una campaüa 
justa.—Movimiento internacional. 
Continúan las sesiones del escanda-
loso proceso de Agram. que unánime-
mente es considerado como una de las 
infamias más monstruosas de los tiem-
pos modernos. 
Los cincuenta y tres servios y croa-
tas acusados por la justicia austría-
ca siguen presos en lóbregos calabo-
zos, y sólo salen de ellos para ser con-
ducidos entre gendarmes á la sala del 
Tribunal que los juzga. 
La lentitud del proceso demuestra 
que. no obstante sus esfuerzos, los jue-
ces austríacos no encuentran pruebas 
bastantes para condenar á los que. se-
gún sostienen, son culpables. 
Los testigos falsos reclutados por 
la policía no han dicho nada impor-
tante, y varios de ellos se han retrac-
tado públicamente, con gran asombro 
de los corresponsales extranjeros quo 
han ido á Aí?ram para informar á sus 
periódicos de las insidencias del pro-
ceso. 
Como se sabe, la justicia austr íaca 
trata, condenando á cincuenta y tres 
personalidades servias y cróatas, de 
sembrar el terror entre las poblacio-
nes de origen servio recientemente 
anexionadas y entre las que podrían, 
en caso de guerra en los Balkaues, 
simpatizar, por afinidades de raza, re 
ligión c idioma, con los súbditos del 
Rey Pedro. 
Los periódicos de Belgrado, co:|i 
prendiéndolo así. han comenzado una 
enérgica campaña en pro de los cin-
cuenta y tres procesados. 
E l diario Trgbvinski ha abierto 
una suscripción, encabezándola con 
una suma relativamente considerable, 
Publica un artículo al que pertene-
cen los siguientes pár ra fos : 
^Apelamos á todos los hombres 
honrados. 
Es preciso que los amantes de la 
justicia so unan y auxilien á las víc-
timas del inicuo proceso de Agram. 
La suscripción que abrimos servirá 
para liviar la situación de los cincuen-
ta y tres inocentes que padecen bajo 
el yugo de Austria. 
Si son obsueltos, se les ent regará 
los fondos que se recauden, con obje-
to do que no queden en la miseria, 
porque se les ha embargado todos sus 
bienes. 
Si son condenados contra toda ley y 
todo derecho, el dinero recogido ser-
virá para emprender en toda Europa 
una campaña de agitación. 
En París, en Londres, en Berlín, en 
San Petersburgo, en Bruselas, en 
Constantinopla y Comités de intelec-
tuales, organizarán conferencias y mí-
tines, publicarán folletos y periódicos 
y revelarán al mundo los horrores en 
Agram cometidos. 
Los criminales procedimientos de la 
justicia austr íaca serán denunciados 
á la conciencia de Europa." 
E l primer donativo recibido por el 
periódico ha sido un giro telegráfico 
de 500 rublos, he'cho por un filántropo 
de Moscou. 
Muchas prsonas ricas de Belgrado 
han donado también, el primer día do 
la suscripción, cantidades importan-
tes. 
La Asociación de la Prensa Servia 
se propone pedir el auxilio do los pe-
riódicos de todas las grandes capita-
les de Europa. 
NECROLOGIA. 
Cablegramas recibidos anoche de 
Madrid, anuncian el fallecimiento en 
la corte, después de un mes de terri-
bles sufrimientos, del I l tmo, Sr. D. F i -
del Villasuso Espiñoira, prestigioso 
miembro, durante muchos años, de la 
colonia española de la Habana. 
Fué Presidente del Casino Español 
de la Habana, Presidente del "Centro 
Gallego." Consiliario do la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ga-
licia, Concejal del Ayuntamiento, Pre-
sidente de la Sociedad ' T n i ó n de Co-
merciantes é Industriales,' ' Vocal de 
la Cámara de Comercio, etc., y en la 
actualidad so enaltecía con los ttíulos 
de Presidente Honorario del "Centro 
Gallego." del Orfeón "Ecos de Ga-
l i c i a , " do la Habana, y " E l Eco." de 
La Coruña. ejerciendo el cargo de 
Consejero del Banco Hispano Ameri-
cano é Inspector de sus Sucursales. 
El "Centro Gallego," que debe al 
señor Villasuso la primer adquisición 
que la Sociedad real izó: la de su ac-
tual edificio, ha dirigido á la familia 
del finado telegramas do condolencia, 
y en la función del Apóstol, quo por 
su carácter tradicional no puede ser 
suspendida, so ostentarán con crespo 
nes de luto los distintos estandartes 
de las asociaciones gallegas. 
El DIARIO DE LA M A R I N A se 
asocia al dolor que afecta en estos ins 
tantos á la colonia gallega de la Is-
la y hace votos por el descanso en la 
Gloría del excelente patriota que aca-
ba de fallecer. 
POR LASJjFICINlí 
E l señor Zayas 
Ayer Tarde celebró una larga co.i-
feroncia con el señor Presidente de 
la República, el Vicepresidente doc-
tor Alfredo Zayas. quien al salir de 
Palacio manifestó á los periodistas 
•que entre otros asuntos había trata-
do sobre la fusión de los liberales, la 
1 cual será un hecho dentro de poco. 
Hoy volverá á Palacio el doctor 
Zayas con la Comisión designada por 
los liberales en la junta de ante-
anoche. 
Invitación 
El señor Jesús Rodrigue/, Bautis-
ta. Presidenta del Centro Gallego, es-
tuvo ayer en Palacio con objeto de 
invitar al Séftor Presidente de la Re-
pública para la. inauguración del pa-
'bellóu recientemente eonstru'do en la 
Casa de Salud " L a Benéfica." y ca-
yo acto tendrá lugar el día 25 del co-
rriente. 
E l señor Rodríguez Bautista invitó 
•también al Secretario de la Presiden-
cia doctor Castellanos. 
Licencia 
E l señor Presidente do la Repú-
blica ha concedido -15 dias de licen-
cia al Secretario do Hacienda señor 
Marcelino Díaz do Villegas, quien 
saldrá el día 31 para los Estados 
L'nidos. 
E l doctor Alberdi so hará cargo in-
terinamente de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Los Castellanos 
Una Comisión del Centro Castella-
no compuesta do los señores Tomé. 
Cardenal y Valencia, fué ayer tardo 
á Palacio para invi-tar al señor Presi-
dente de la Ropública á la inaugura-
ción de la quinta do salud de aquH 
Centro, que tendrá efecto el día pr i -
mero de Agosto próximo. 
Sobre unas subastas 
•Los señores José Elizardo Alvarez 
y Enrique Vázquez, vecinos de Gua-
najay. han dirigido instancias al se-
ñor Presidente de la República pi-
diéndole que revoque las resolucio-
nes del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia que adjudicaron al señor 
José Pcrpiñán los suministros de ví-
veres y ropa para la Escuela refor-
matoria de aquella villa, por- estimar 
los recurrentes quo sus proposiciones 
oran más ventajosas para ol Estado. 
G O B B R ! N / \ G I O I N 
Ascensos 
Ha sido ascendido á Oficial segun-
do le la Secretaría do Gobernación, 
nuestro compañero en la prensa don 
José Xotarío. 
Sea enhorabuena. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
López Leiva 
El día .10 llegará á osta capital el 
señor Francisco Lóppz Leiva. Subse-
cretario d? Hacienda que fué á los 
Estados Unidos en comisión de ser-
vicio. 
D E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Suprimidos 
Han sido suprimidos ej Burean de 
Información y la Sección de Kstadíc-
tica do la Secretaría do Obras Pú-
blicas. 
ft&GRETARIA 
D E A G R I G U U T D R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
d i tí cao iones en sus diseños que no in-
terfieran á lavs mareas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Joaquín 
Agüero y Mola, Joáé Éscc-har, -losé 
Sosa Abren. Luis Morera. Felipe Ri-
cardo Ruiz. Júsé Iglesias. José Alma-
rales. Isrnacio Montero. José A. Per-
&2 
P r e p á r e s e p a r a l a M a t e r n i d a d 
A s e g u r a n d o l a S a l u d d e l a M a d r e y 
d e l a C r i a t u r a . 
Cuando la maternidad se aproxima grande es la ansiedad de la mujer que espera ser m»¿re Y i cuando 
es más importante que BUS fuerzas irradien con la magnífica vitalidad de perfecta salud T Está llamada a 
sobrellevar doble carea y por tanto debe tomar en abundancia alimentos nutritivos y fortificantes. l>espues 
viene el tiempo del sufrimiento, la pena y realidad del cual pueden aminorarse mucho, si se prepara el 
camino con constancia usando libremente el 
E x t r a c t o d e P a b s t 
K ^ l M e j o r T ó n i c o . 
Este alimento, sano y rico, combina las propiedades tónicas y nutritivas del 
lúpulo y la malta y se asimila rápidamente al sistema. Le dá fuerza á los múscu-
los, revitaliza la sangre, y suministra abundante alimento á la (.'natura. Al 
mismo tiempo, calma los nervios, produce un sueño refrescante y tranquilo para 
la madre y la criatura y les dá fuerza, vigor y salud á ambas. 
Los médieos de fama en todas pnrte». rtcomienrlan el Extracto de Pabst como El Mejor Tónico para los enfermos y los débiles que necesitan reconstituirse, para los qne trabajan demasiado, para aliriar el insomnio y mnibatír la dispepsia, para fortalecer los anémicos y para calmarlos nervios, para ayudará las madres en la lactancia 7 para Tigorizar la vejez. 
Pida hoy Una Docena á su Droguisla. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
P A B S T E X T R A C T CO.t M I L W A U K E E . W I S . . E . U . de A . 
Distribaidores, L . A . FROHOCK, 30-32 Empedrado. Tel. 681, Habana 
nándpz. Juan Sierra. Justo Sánchez 
Pe-ralta, Jacinto Gutiérrez. Juan Yar-
ga.s. Jesús Sarda Oro. Juliana Pérez, 
JOIM* Cruz. Juan Cutiño. Juan Verde-
eia. Juan Carrero Valdrich, Jotié Mon-
taña. Juan Vázquez. Nemesio Miró, 
Roeh, José Moré Reyes, Jimn Reyes. 
José (ronzález Fleites. .Juan Roldan! 
Juan Reyes Leal, Joaquín Fonseea, 
José Canmaña y Caballero y Juan 
Machín. 
A S U N T O S V A R I O S 
Privilegio á un sacerdote 
E l prebístero Alberto Stroebel?, cu-
ra párroco de Piloto (Camagü-y) ha 
sido informado por conducto del Ar-
zobispo efe Cartagena (Colombia^ que 
el Papa le ha concedido el privilegio 
extraordinario de administrar el sacra-
mento de la confirmación en la isla 
Providencia (Mar Caribe). 
E l padre Stroebe salió como misio-
nero de Nueva York en 1901, encon-
trando en dicha isla una colonia de 
2,(K)0 personas, entre las cuales no ha-
bía ni un solo católico. E l éxito más 
asombroso pronto coronó su obra. E l 
número de convertidos se hizo tan nu-
meroso, que con ayuda de sus amigos 
en los Estados [ nidos fabricó una 
iglesia y llevó otro sacerdote á Pro-
videncia. 
En 1905 vino á Cuba y está tratan-
do de establecer una colonia católica 
de alemanes cerca de Nuevitas. espe-
rando que en los meses de Septiembre 
y Octubre le llegue un buen número 
de germanos. Con este motivo demo-
rará su viaje de confirmación á la is-
la Providencia hasta Noviembre ó Di -
ciembre. 
CRONICA JQiCIAL 
-A."D" x > i Jai j \ r o i - a . 
Sentencias 
Se han firmado en la Audiencia las 
siguientes sentencias: 
Condenando á Luis Campos Porti-
llo á 1 año, « meses y 21 días de pri-
sión correcional por un delito de lesio-
nes graves, delito que fué calificado 
por el represen tan le del Ministerio 
Fiscal como homicidio frustrado. 
Absolviendo á Julio Rodríguez de 
un delito de infracción de la ley de 
ferrocarriles. 
Absolviendo á José Martínez. Mar-
celino Alonso y Kudaldo Dueñas á 
quienes se les siguió cáusa por un su-
puesto delito de amenazas. 
Señalamientos 
Hoy no celebrará sesión la Sala de 
Yacaciones. 
COMEO DE ESPAÑA 
J U J . I O 
Cantante en la miseria 
Las cantantes del viejo régimen, con 
muy raras excepciones, pueden pre-
sentarse como el desventurado prota-
gonista de la fábula titulada " L a ci-
gtórá y la hormiga." Son los cigarro-
nes que cantando han pasado la pr i -
mavera y el verano de la vida. 
Con los del nuevo régimen varía de 
aspecto totalmente la cuestión, y á es-
tos corresponde el papel de la previso-
ra hormiguita. Guardan, atesoran, 
son propietarios y pueden esperar 
tranquilos la llegada del invierno, de 
los días de la vejez. 
Entre los primeros, uno puede se-
ñalarse, bien conocido del público, 
Berges, el formidable tenor zarzuelero, 
1 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
¡ .a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena Ue ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
A y e r . 
No se deje usted persuadir ó eafaíar 
por alguien que con urgencia le rece-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Ceuta fraseo oettnta la fórmula en, la 
rotulata. frrrfnnte nnted ti mi médico lo 
q\ie «pina de la Zartaparrilla del I>r, 
Ayer. 
Preparada por el DH. J. C. ATBB. y CIA., 
liowell, Misa,, £, U. de X, 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , ' ' calle de la Habana número 112, 
esquina á Lam.parilla. 
C. 2221 u i . 
que. aun con facultades, está fuera de 
combate y sitiado por hambre en Tru-
.Üllo. sin recursos para volver á la cor-
te. 
E l famoso Leonardo de L a B r u j a , A 
Jeremías de E l r n j que rabió y t\ bra-
vo Beltrán de L a Tempestad ha que-
dado en situación tristísima, al punto 
de implorar la caridad en la villa ex-
tra meña. 
Con este motivo pregunta el ' I l e -
rajdo**: 
" ¿ X o puede hab^r una plaza en ol 
Conservatorio ó en otro Centro ofi-
cial para que el tener Berges asegu-
re el sustento diario?' ' 
Minas de cobre del Ferrol 
Se ha celebrado la .iunta general con 
asistencia ó representación de 26,836 
f.eeiones. Se dijo en la del año ante-
rior que en tanto se constituye la lí-
nea del Ferrol á Oviedo, que pasa por 
las minas, se dar ía salida al mineral 
por el puerto de Carino, distante 2ti 
Ivilómerros, siguiendo un camino de L2 
y continuando la expedición en-barca-
zas por la ría. Se ha desistido de tal 
idea y se aguarda la construcción de 
los 18 kilómetros de ferrocarril al Fe-
rrol. 
Todo queda, pues, inmovilizado has-
ta entonces, y se propone una redue-
ción del capital á tres millones, redu-
ciendo en dos tercios las acciones or-
conarias, si lo aceptan en junta, á que 
serán convocadas. El fundador. Con-
de d" Carné, (•••de 15.000 partes de las 
25.000 acciones privilegiadas que po-
seía, es decir, 8|5, y la junta le. ha da-
do las gracias. Está muy bien, como 
se vé. 
M i l toneladas se han enviado á In -
glaterra, representando 2 por 100 de 
cobre y 42 de azufre. 
Con una mina explotada por ingle-
ses y próxima á los yaeimientos. ha 
habido discusiones acerca de los l in-
deros. 
E-sperando el resultado de las opera-
ciones de los vecinos, las minas man-
tienen sus gastos en 3.800 francos por 
mes. / 
La junta extraordinaria \ i aprobó 
todo y aunque la cuenta de ganancias 
y pérdidas tiene un saldo en contra de 
38.000 francos, la lectura de unos ar-
tículos de un periódico español que 
hablaba de la próxima construcción de 
la línea Oviedo-Ferrol, dejó muy satis-
fechas á los aceioniíítas. 
Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. 
Esta Corporación madrileña, en su 
última junta, ha adoptado los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Conceder el premio de 
dos mil quinientas pesetas? con las de-
más recompensas ofrecidas en el pro-
grama para el undécimo concurso es-
pecial sobre Derecho Consuetudinario 
y Economía popular correspondiente 
a! año de 1908, á la Memoria presen-
tada con el t í tulo "Estilos consuetudi-
narios y práeticas económico-familia-
res y marít imas de Galicia;" de cuyo 
trabajo ha resultado autor el señor 
don Alfredo García Ramos, secretario 
de Sala, de la Audiencia territorial de 
la Coruña. 
Segundo. Declarar desierto el octa-
vo coneurso ordinario al "Premio del 
conde de Toreno," respectivo al bie-
nio de lí)07 á 1909. acerca del tema 
"Las grandes propiedades rústicas en 
España. Efectos que producen y pro-
blemas jurídicos, económicas y socia-
les que plantean," por no considerar 
merecedoras de dicho premio ninguna 
de las Memorias presentadas; y 
Tercero. Que se repita el mismo 
tema en otro coneurso extraordinario 
de la referida Institución, cuyo pro-
grama se publicará en breve. 
Los hijos de los presos 
La situación en que generalmente 
suelen quedar los niños menores de 
diez años cuando ingresan en prisión 
sus padres, tutores ó las personas que 
en cuaLquier otra forma legal est^d 
obligados á la guarda de aqtiéllos, es 
digna de preocupar á las autoridades 
y á todos cuantos comprenden que, 
abandonan-do á la infancia, se pro-
paran generaciones viciosas qije en 
vez de contribuir al desarrollo de la 
riqueza pública por el trabajo hon-
rado, sólo sirven para aumentar las 
cifras de las estadísticas de la crimi-
nalidad. 
No es posible que la sociedad deje 
abandonados á esos niños, y com-
prendiéndolo asi el señor ministro 
de Gracia y Justicia, ha dispuesto, 
por Real Orden-circular de 26 de Ju-
nio último, que las autoridades jud i -
ciales, al decretar la prisión de algu-
nos individuos que tengan hijos me-
nores de diez años, ó ejerza la guar-
da legal de niños que no pasen de 
esa edad, .participen sin dilación al 
Gobernador civil , como presidente de 
la Junta provincial de Protección de 
la Infancia, ó al alcalde, como Presi-
dente de la Junta local, según se 
trate de capital de provincia ó de 
población que no lo sea; añadiendo 
que es asimismo la voluntad de S. M . 
que cumplan igual requisito los di-
rectores de prisiones ó establecimien-
tos de reclusión, respecto de los que 
ingresen en ellos y se hallen en el ca-
so mencionado. 
E l problema no queda con esto to-
talmente resuelto; pero entraña la 
circular del señor marqués de Figue-
roa un .principio de resolución, seña-
la una buena orientación y merece, 
por ello el ministro sinceros aplausos. 
NUEVO HOTEL 
E l señor Jasé Carneado, dueño del 
"Palacio Carneado." ha arrendado 
por ló añi)s este edificio al Sr. Juan 
Leandro Nanclin Berazalnec. conocido 
hombre de negocios, muy experto en el 
giro de hoteles con restaurant.s. por 
haberse dedicado á ese ramo, durante 
largo tiempo, en varias capiíaies de los 
Estados Unidos. 
Entre las reformas que introducirá 
el señor Xandin en el sólido edificio 
que ha adquirido en el Vedado, se pue-
den ciíntar tudas las que sean necesa" 
rias para convertir el antiguó "Pala-
cio Carneado," en un hotel y restau-
rant de primer orden. 
Todas las habitaciones del hermoso 
palacio serán reformadas, coa arreglp 
á los gustos y necesidades del pú-
,blico.' • • 
Se instalará en el hotel'un gran res-
taurant al aire libre, al igua! de las 
que existen en las playas de Biarritz y 
San Sebastián, á fin de c|uc los hués-
pedes puedan saturarse de sales mari-
nas mientras comen y hacen la dige.s" 
tión. 
•Bl señor Nandiu se propone, al ad-
quir i r el bello palacio del Vedado, ha-
cer un hotel que llene [as necesidades 
de algunos hoteles del moderno tipo. 
Sabido es qüe son numerosos los mé-
dicos que recomiendan á los hombres 
de negocios la vida mixta, es decir, la 
vida de la ciuda.d—vertiginosa y abru-
madora—y la, vida plácida y muelle <1e 
la playa, de esa playa tan refrigeran-
te para los temperamentos agotados en 
el rudo bregar de la vida. 
En la misma forma serán reformados 
por todo el año los baños de mar que 
le harán peudant. por su aseo, á las 
frescas habitaciones del limlo hotel, 
que se abrirá al público dentro de unos 
días. 
Fondada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
tome ias ¿eBrandreth 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la biiis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Eftrenlmiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sanare, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MÜNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Acerque el grabado 
i los ojos y verá' 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
; e  i l. 
fundada 1847. m ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e >%llCOCK 
, y £ Remedio universal para dolores. 
y f ó yy&Vt/Zrt&tp Donde quiera que se sienta dólor apliqúese un emplasto. 
Tratamiento <6 JUBERCULOSiS 
( X o y S20 g r a d o ) 
3 P O K TEm. 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
en los Hospitaiea 




del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O Q E A I 8 , Farmacéüt ico , 
37, A verme Marceau, PARIS. 
si TODAS LAS FARMACIAS V OROGUERl'AS 
m m a m m m m m m m m m 
| Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, leiucme fiev. 41;-- MANUEL JOHNSOM 
D I A R I O DE L A MAMNA—BdB««« d« la Tnañana.—Julio 23 de 1309. 
C R O N I C A S D E A E T E 
Entre las obras de Haydn, repro-
lucidas con ocasión de su centenario, 
te encuentra la ópera oómica " L o 
ipeciale" (el farmacéut ico) , que es 
íácil se mantenga en el repertorio. La 
uúsica es sumamente fresca y espou-
'ánea y el libretto revisado por 
líirschfeld, ofrece situaciones gracio-
las y hasta interesantes. En cambio 
!a " Icola disabitada" no tiene interés 
«no para el historiador. Entre las 
Dbras corales sobresalía el "Himno á 
1a l ibertad.^ que seguramente de aquí 
3n adelante formará parte del reper-
forio de la« sociedades corales. Pe-
ro no se trata de ningún bimno po-
lítico : la libertad que canta el pacífico 
maestro, es la satisfacción de vivir , la 
alegría del modesto hogar. 
Entre los numerosos festivales de 
música que en estos meses tienen In-
car en Alemania hay que mencionar 
íos de Stuttgart. Darmstadt y Franc-
fort. En el primero llamó altamente 
la atención una obra (sonata para vio 
|ín piano ) de Haas, discípulo de Max 
Reger; una sonata para clarinete y 
piano, que ofrece todas las particula-
ridades del estilo de este maestro, 
partes altamente melódieas. estructu-
ra armoniosa de riqueza sorprenden-
te y admirable trabajo contrapuntís-
tico. En el mismo concierto tuvo hi-
par el estreno de una rapsodia para 
piano é instrumentos de cuerda d^ 
Paul Suon. La obra está inspirada en 
el celebrado poema "Goscta Rer l ing" 
de la poetisa sueca Selmá Lagerlof 
y en él abundan motivos populares es-
candinavos, suaves y graciosos, unos 
sombríos y confusos otros. El festival 
de Francfort estaba dedicado á un 
concurso de coros de hombres, al que 
concurrieron parte de las numerosas 
Bociedades corales que en náraero de 
cerca de 4,000, existen en Alemania. 
La fiesta tuvo aún mayor realce por 
ssistir á ella el emperador, y por inau-
gurarse con este concurso el magní-
fico " h a l l ' ' que para esta clase de 
fiestas acaba de construir la opulenta 
capital á orillas del río Mein. 
También estaba anunciado para es-
te mes de Julio el gran festival de 
música de Nueva York, en el que to-
marán parte 4,000 cantores. 
En Stuttgart se estrenó, dirigido 
por Mot t l , la ópera "Pr incpsá B^am-
b i l l a ' ' por el novel autor W. Braun-
fels. La obra, con todo y tener los 
defectos interesantes, generalmente, á 
una producción primera, se presmta 
espontánea en la concepeión. rica en 
sentimiento y de forma bastante aca-
bada. 
En Dresde se representó con gran-
dísimo éxito la ópera de Mozart. " C O -
SÍ fan tu t te . " pero reemplazándose el 
libretto italiano por otro alemán, t i -
tulado " L a dama duende." 
Fenicio Busoni trabaja actualmen 
te en una ópera, cuyo texto entresacó 
al igual que Leoncavallo, con su "Ro-' 
lando" de la historia del antiguo Ber-
lín. El título será probablemente " L a 
elección de esposa." E l tema ha ser-
vido ya á uno de los cuentos fantásti-
cos de lloffmann. 
También Richard Strauss, en unión 
con Ilofmanstal, el célebre autor de 
"Elec t ra . " trabaja en una ópera có-
mica cuya acción pasa á finps del si-
glo XVÍI I , l levará á tí tulo " S i l -
via y el astro." 
La siniestra novela de Smlerman 
"Der KatzenKteg" (La senda escon 
dida i ha servido de libretto al compo-
sitor francés Galléis, para su drama 
musical " L e moulin silencieiix." 
En Dresde se es tá . t r a tando de cons-
t ru i r una "Sociedad Gluck." con el 
fin de publicar todas las obras de es-
te autor y de procurar representacio. 
nes intachables de sus óperas para 
fomentar la comprensión de este gran 
t rágico. La cuota anual se ha fijado 
en diez mareos: los socios recibirán 
gratis las publicaciones y tendrán l i -
bre entrada á las funciones dispues-
tas por la sociedad. 
FAX Bruselas acaba de fallecer ei 
músico y compositor Eraile Agniez, 
excelente violinista y profesor del con-
servatorio de Bruselas. 
En Viena t rá tase de erigir un mo-
numento á Johann Strauss. " e l rey 
del vals." pero los donativos recogi-
dos hasta ahora, no bastan para lle-
var á cabo la empresa. Así es que la 
comisión de señoras ha ideado hacer 
imprimir un sello Johann Strauss, que 
en millones de ejemplares será vendi-
do por toda Austria y Alemania. 
Dícese de Milán que Enrico Caruso 
va á someterse á una operación de la 
laringe, parecida á la que hace algu-
nos años sufrió con muy buen éxito. 
Gemma Bellincioni, la diva italia-
na, piensa pa^ar de la óppra á la co-
media, en A-ista de qn*3 su vor va sn-
friendo sensible detrimento. P^ro ya 
que como dramática se conserva siem-
pre á envidiable altura, ha firmad > 
una contrata con su empresarin. para 
que éste haga escribir para ella cier-
to número de melodramas, en ios que 
se presentará en primera línea comu 
actriz, quedando reservado poco cam-
po á la cantante. 
Muy pocas fueron las personas que 
estaban enteradas de que Conried, el 
famoso empresario que acaba de mo-
rir , tenía l̂esde hace pocos años un 
seguro sobre la vida á favor de la Me-
tropolitan Oderaouse Company. de 
Nueva York. Poco esperaría, á buen 
seguro, esta sociedad, cobrar 150.000 
dollares al año de haber faltado Con-
ried en su cargo. 
* 
« * 
El teatro de la NatnraWa va 
abriéndose paso. En Alemania acaba 
de inaugurarse el primer escenario al 
aire libre, en "Wiesbaden. el famoso 
balneario, situado cerca del no me-
nos famoso río Rhin. El sitio escogido 
es i¡n pequeño valle, rodeado de rocas 
y protegido en lo alto po" bosques de 
hayas y do robles. E l drama de Wol-
zogen, escrito precisamente para la 
inauguración, representa un apisodio 
de la vida y costumbres de los anti-
guos germanos, y obtuvo un éxito 
completo. 
Otro teatro de esta clase se inaugu-
ró cerca de Lucerna, en la verde ba-
hía de Herte.nstein. sitio que en be-
lleza sobrepuja al de los más famosos 
teatros antiguos. 
Luis 11 de Baviera quería edificar 
allí uno de sus fantásticos palacios. 
Es un trozo de terreno que parece una 
isla: á la derecha se vislumbra el la-
go, á la izquierda la bahía de Kius-
nacht, y todo alrededor, como escena-
rio, el incomparable panorama de los 
Alpes, cerrado por los montes Pila 
tos y Rigi . Para la inauguración ha-
bía sido escogida "Medea." la impo 
nente tragedia de Grillparzer. Esperá-
base la representación de aquellas es-
cenas de " Guillarme T e l l . " que se 
desarrollan alrededor de Kiussnaeht. 
Para el teatro de la Naturaleza de 
TVesbaden ha sido entregado el dra 
ma póstumo de Wildenbruch, el fe-
cundo poeta alemán fallecido recien-
temente.. "Los cantos de E u r í p i d e s . " 
t i tula "Wildenbruch su drama, que es-
tá basado en la historia de una joven 
ateniense, encargada de tejer la efi-
gie de Eurípides en una vestidura de 
Pal.is Atene. pero en lugar del rostro 
del insigne poeta, labran sus dedos el 
de su prometido esposo, lo cual había 
d^ acarrear la muerte á la atrevida 
doncella, si Eurípides no la salvara. 
Prira las fiestas del 500° aniversario 
de la Universidad de Leipzing se pu-
pc p^pna. pnr primara vez. la co-
media estudiantil: • 'La íru^rra r\p las 
Musas," por el celebrado poeta Bier-
baum. 
La obra trata un episodio de la v i -
da universitaria de Leipzig dH año 
176S. La música, del compositor vie-
nés Lafite, secunda bien la acción,- el 
éxito fué de los más lisonjeros. 
E l teatro Bebbel, de Berlín, anun-
cia para el otoño venidero el estreno 
de la nueva comedia de Bjornson: 
"Cuando florece la v i d , " 
El anuario Shakespeare notifica que 
durante el año 1908 se han represen-
tado 24 obras de Shakespeare, por 
209 compañías dramát icas . El núme-
ro de las representaciones alcanzó la 
crecida cifra de 1,300, habiendo ga-
nado el " r eco rd" la comedia: " E l 
mercader de Yenecia,'* con 161 repre-
sentaciones: "Ote l lo , " con 141; "Co-
r io lano" y "Enrique V I . " con dos re-
presentar-iones cada uno. 
La empresa del "Teatro Flamen-
co," de Amberes, ha resuelto alternar 
este verano las representaciones en 
flamenco y en alemán, poniendo en 
escena las obras que más aplauso han 
conquistado en Alemania. 
Según noticias de California, se han 
reunido, cllí varios grupos de unos 
cincuenta escolares, que bajo la direc-
ción de un profesor, aprovechan las 
grandes vacaciones para hacer largos 
viajes á pie, recorriendo montes v va-
lles. 
Los medios para el sostenimiento se 
los han de ganar los mismos jóvenes 
videros, dando representaciones tea-
trales en los apartados lugares que 
visitan. También entran en el progra-
ma coros que están ensayando duran 
te la marcha. La empresa ha tenido 
gran aceptación, tanto entre los esco-
lares como entre la población rural , 
que acude con afán á las funciones 
dispuestas por los viajeros. 
En el teatro Cartanzi. de Roma, ha-
ce furor el baile: "Tur lupineide ," una 
revista satírico-política, en la que se 
ven caricaturados políticos y artistas. 
Entre estos últimos, es Gabriele d 'An-
nunzio el blanco de la sátira. Apare-
ce por difproTitr-s VéCQg, con el som-
brerito de paja rodeado d^ laureles. 
A'istiendo de frac- dorado y llevando 
en la eabeza. á ZXÚSK de sombrero, una 
nave de oro (alusión á su drama " L a 
Nave,") y finalmente, -vestido de pe 
timetre. persiguiendo la dama " recla-
m o " en compañía de Mascagni. 
Después de largos debates, se ha 
efectuado la unión de la sociedad de 
los autores dramáticos italianos con la 
de los directores de las compañías dra-
máticas. Así es que de aquí en ade-
lante los directores pertenecientes á 
la " L n i o n c , " no representarán ?ino 
obras de los autores que á su vez for 
raen parte de ésta. Los autores ex-
tranjeros pueden tener su represen-
tante pn la unión. Los deroehos esti-
pulados son. por la primera represen-
tación, el 10. 15 y 20 por 100 de los' 
ingresos, según la importancia de la 
compañía que ponga en escena la 
obra: ol 10 por 100 por la primera re-
pétíción, y el 4 ó 10 por 100 por las 
representaciones sucesivas. Para los 
trabajos que daten de diez años, se 
pagará como máximo el 7 por 100, 
para los que daten de veinte años, el 
5 por 100. y para las representaciones 
en la América del Sur. un 2 por 100. 
Lá décima Exposición internacional 
de Arte en Munich ha sido más con-
enrrida que nunca. Cuarenta salas 
fueron ocupadas sólo por alemanes. 
España ha llenado dos salas: I tal ia 
y Holanda cinco cada una: Austria y 
Francia se han visto menos concurri-
das: Inglaterra ha faltado del todo. 
En cambio, ha estado bastante bien 
representada Rusia, y hay que hacer 
constar que Turquía y Bulgaria han 
hecho su entrada en el mundo del ar-
te de un modo bastante ostentoso. 
Medallas de oro de primera clase 
se han concedido á los españoles M. 
Benedicto-Vives y E. Mart ínez Cu-
bells. 
En Berlín es muy comentada la Ex-
posición Marees. Hay algo de visiona-
rio en el arte del difunto pintor, al-
go que recuerda á Maeterlink, en el 
que el silencio toma voz y la calma 
movimiento. 
En Friburgo tiene lugar actualmen-
te una Exposición de pintores céle-
bres, hijos de aquella ciudad suiza; 
abarca 260 lienzos de la época de 
1780-1880. E l " e l o u " de la Exposi-
ción es el cuadro " L i b e r t a d , " del tan 
celebrado como discutido Bocklin. 
Vénse además obras de Feuorbach, 
el eximio artista, arrebatado prema-
turamente al arte; de Cornicelius, sua-
ve é ín t imo: de Schwind, el gran in-
té rpre te de la leyenda alemana; de 
Hans Thoma. que de pintor de mues-
tras ha llegado á ser uno de los prime-
ros artistas alemanes; de Lugo, Statf-
ler y otros. 
En Ginebra adraíranse las Exposi-
ciones de Perrier, pintor de atrevido 
vur-ln. y de Félix Vallotton, ^1 cono-
cido retratista de Poe. Verlaine, Dos-
toyewski y otros. 
En Londres tuvo lugar reciente-
mente una interesante Exposición de 
dibujos, hechos durante sesenta años 
para el periódico satírico "Punch ." 
por artistas tan famosos como Leech. 
Keene, du Maurier y Tenniel. 
De este últ imo hay una hoja que 
con una precisión increíble resume 
una situación histórica decisiva. Es 
la patét ica visión titulada "Berva-
re!'*, publicada á raíz de haberse de-
clarado la guerra franco-alemana de 
1870. Napoleón TU aparece en una 
encrucijada: delante de él SP alza la 
sombra de su tío. f\ vencido en TVa-
tcrloo, y de t rás cabalga la muerte. 
Desde Munich se participa la muer-
te del barón de Reznicek, el constan-
te colaborador de la ilustración satí-
rica " Simplizissiraus."' Fué el oari 
caturista atrevido, sutil, galante de la 
mujer elegante y caprichosa. 
El Ayuntamiento de Amberes pro-
yecta convertir la casa de Pubens en 
Museo, donde se reuni rán las obras de 
esto gran pintor que se encuentran en 
Bélgica y copias de las que se hallan 
en el extranjero. 
De Roma sábese que Su Santidad 
el Papa Pío X ha nombrado director 
art íst ico de las galerías del Vaticano 
al profesor Luig i Cavenaghi. en lugar 
del profesor Seitz, recientemente fa-
llecido. 
La Exposición Meunier. dispuesta 
con ocasión del centenanrio de la Uni-
versidad de Lovaina. ha resultado bri-
llante. Se ha visto reunida toda 
obra del eximio artista: 450 cual 
y 219 esculturas. E l grandioso ^i j " * 
mentó al Trabajo se halla displle!?' 
aquí tal como Meunier lo imaeb/ 
siendo esta disposición la única ad 
cuada. Sabido es que Meunier deŝ  
peñó durante ocho años un cargo b ^ ' 
tante modesto en la Universidad !?" 
Lovaina y que algunos de sus coleó-
le consideraron en muy poco. 
San Petersburgo va á tener un ra. 
numento imperial, único en su géne ^ 
Es la es tá tua dH Czar Pedro 
Grande/ 'en traje de carpintero, e 
mo el que llevaba cuando aprendió r 
construcción de buques en la rada / 
Soordam. en Holanda. 
En Munich se proyecta la erecci^, 
de una estátua á Ricardo Wagnrr 
los gastos se cubr i rán por susorip^J 
El opulento editor Campe, de Haro 
burgo, que adquirió la estátua de Tlej 
ne que antes adornaba el Achilleion 
emplazará esta obra en su posesión d 
Blankeneje. 
En Venecia acaba de inaugurarse 
el Museo Arqueológico en el antip^ 
palacio de los dogos; la base para ello 
fueron las colecciones de Grimani mío 
datan del año 1032. 
En Kiel acaba d* dimit i r m CR?^ 
de directora d d Museo de Antigüe-, 
dades la profesora señora Mestorf 
que durante cincuenta años ha desem' 
peñado dicho carero, siendo la prime", 
ra mujer que en Alemania ha figurado 
á la cabeza de una institución univer-
sitaría. 
En los asilos para ciegos se ha ce. 
lebrado estos días el 100°. aniversario 
de Luis Brailles. quien, ciego él mis-
mo desde la edad de tres años, Ucg^ 
á ser uno de los mayores bienhechores 
de sus compañeros de desgracia. In-
ventó la escritura punteada, que fací-
l i ta la lectura á los ciegos. La con-
fección de estos libros corre á cargo 
de personas caritativas, y entrp éstas 
gana el ^ reco rd" un militar de alta 
graduación, austi-iaco. quien en rela-
tivamente pocos años ha confonoiona, 
do 250 tomos, con más de 30.000 pé-
ginas. para lo que fué menester impri-
rair 50 millones de puntos. 
Dispensario Noestra Seaora 
fie la C a i M , 
Muchos niña1; pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auii-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las persc_á5 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
r>R. M DELFIN. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Cofflíiapie GéDérale Tmatlantips 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CasiiiÉa T m a l i t o 
A U T Z S ES 
A N T O N I O L O P E S Y S* 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán LSLANCHON. 
Este vapor s&Idrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las i de IB 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAfA, 
En 1» clase desde $141.00 Oy. en adel. 
En 2* clase 120.60 „ 
En Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Bebaja en pasajes de ida y rtaelta. 
Puedes convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Atont» carg* y pasajeros para dlchei pntr-
tos y carca solamente para el reato ée «u-
ropa y la America del Sur. 
La carca se recibirá tínicamente loa Síaa 
18 y 14 en el MueHe de Caballería. 
Los bultos d© tabacos y picadura debarSa 
•n-rlarse precisamente amarradoa y aelladoa. 
C. 2094 23-21J1, 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto sobre el D I A 3 
de Agosto, á las cuatro de la tarde, di-
lecto para 
A' i f fo , C o r u ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRIMERA CLASE, desle $121-110 
raoneía americaiia. 
TERCERA ORDINARIA: $28-50 lüüeda 
aierícaaa ó $31-80 oro espalol. 
LINEA NEW-TORK-HATRE 
T«nd*a en cata »ftclna billete* de pa-
sajes par» loa renombrado* y rápidos tra-
satlánticos de la misma CompafUa LA PRO-
VENCE, LA SAVOIE, I/OKRATNK y TOU-
R A1.N E. Salidas de >'ew York todoa Ion Jne-
res. Travesía del Oc«ano en CINCO dtas. 
De más pormenores Informara wa consig-
na tarie. 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 , altos. 




M O N T S E R R A T 
capi tán G Á K R I G A 
Saldrá para 
N e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 29 de Julio, á las DOCE del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para TngJaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Tiotterdan, 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conociTOiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
T^a pCIiaas de carga ee firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dta. 28 y la carga 4 bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondenefa sfllo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c m y T a m p í c o 
tebra el dia 2 de Agosto HeTando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez d»l día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
s alida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O Y A R B I D E 
Saldrá para PI KRTO LIMON» COLOW, 
SABA.MLLA. CIRAZAO, PIERTO CABE-
LLO, LA Gl AIRA. CARI PANO. TRIXIDAD, 
POJÍCE, SAN JVAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
•obre el 2 de Agosto á las cnatro de la tarde 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
Ifln, SakanIKa, Curasao, 
Pner<o Ca helio y La Gnatm 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Pactflce 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salid». 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes oe correrlas, sin cuyo requi-
sito serin ñolas. 
Se reciben los docameotos de embarque 
basta el día 1! y la earga á bordo hasta «1 
día de salida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saldrá p!;ra 
CORONA Y SANTANDER 
el 2fí de Ag)sto & las cuatro de la tarde lle-
rando la correspondencia p&hlioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe niñear, café y cacao en partidas á 
fiete corr'do y con conocimiento directo para 
Vlgo. Oijór. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serín expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólisas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ^erán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase W e $141-30 (ft ea aíslame 
J a 1 M í t 
, 3a. PrefereníB :J 80-40 i l 
J a . Oráiaaria j U i i\. 
Eebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama, 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
p-Mlra flotante, asi para esta linea como pa-
ra ;odas las demás, bajo la cual pueden ase-
en sus va ñores. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los sefiores pásaje-
rod. hacia e: artículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég;men Interior 
de los vapcrsK de esta CompafUa, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ÉUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá bulto alguno de equipaje 
que r.o lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto do destino. 
V a p o r e s i c o s t e r o s ? 
i m m de mes 
m í m t i n m a m 
3. en C. 
SALIDAS DE LA BABADA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
NOTA.—Se advierte á los Sefiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vaporea remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y ÉU equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baíll ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonsáles 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
TodeS t̂os bultos de equipaje llevarán eti-
queta, adherida en la cual constará él nfime-
ro de blliete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo '.os bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. t). del Gobierno de Bs-
I.afta. fecha 22 de AgOí?'.o último, no se ad-
mitirá "n el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pneajero en el momento de 
xacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N X ' E I . OTADTJT 
OFICIOS 28, HABAXA. 
22«7 rs-ui. 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
SI magnífico y nuevo raivor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de ja 
Holiand Aemrica L<lue 
M KOTTKRDAM" 
sale fijamente de New York para Boulog-
ne sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á 
las 1 0 a. m. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILine el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más'detalles Informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 3069 alt. Jn.39. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜB1. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para N'nevitas, P u « r t o Padre, G i -
bara, Baño?», 3Iayari, Haracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la Ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA, 
Sábado 31 4 las 5 de la tarde. 
Para Sant ja«ro d« Gnba, Sautí» Do-
niingo, San Pedro de Macor í s , Pon-
ce, MayaifOcz (*ólo a l retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
barn. Banos, Mayari . Baracoa, Gnau-
tanamo (sólo a la ida) y Santiago d© 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRE&A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Inabela de Sagra y Caibartén 
recibiendo carga en combinación con el Cm» 
bs.B Central Ratlrrny, ̂ ara Palmtra, CugnaV 
tena.», Cruces, Lajas, Esperanza, Saeta Clara 
y Redas. 
P r e c i o © d e f l e t e » 
p a r a fta&ua y G a i b a r l e n 
De nabaaa á Sagna y ncerersa 
P". . 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y l̂ za 
Mercaderías 
(ORO AMERICAXO) 
De Habana fl CatbariCn y rtcerersa 
Pasaje en primera |10.O0 
Pasaje en tercera S.3» 
Víveres, ferretería y loza, . . 0.10 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vo? tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carca geaeral á Sete e«nTl«* 
Para Pa'mlra JO.BJ 
Id . Caguaguas O.BT 
Id. Cruces y Lajas 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recib» hasta las tres de la tard» dal 
día de pálida. 
C*RG\ DE TRAV7:5T*: 
Solamente ue recibirá hasta i de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAfttTES EX GCAXTABÍAMO: 
Los Vapores de los días 3 , 17 y 3 1 atraca 
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los dé lo 
días 1 0 7 2 4 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten: 
r.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que 00 sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con U'4A claridad y exactitud 
aje en primera | 7 .00 
ale en tercera 8.50 
. . «.30 
. . 0.60 
las marcas. nOmerns, nOmero de bulfoa, cla-
se de los mismoa, contenido, pala de progne-
etCr, residencia del receptor, peao broto ea 
kilos y valor de laa mercancías; no adml-
tléndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requlsitcs. lo mismo que 
aquellos qup en la casilla correspondiente al 
contanido, s l̂o ae escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" O "bebidas": toda 
va/ que por las Aduanas se esTge haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores embarradores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país d* 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •*P»ís" rt "Extranjero", i laa dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reunles&a am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
ír.ár carga. 
VOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
ca " te en la forma que crea convenlent* la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. ea O. 
C. r269 78-1,11. 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Clrtube 
ta ldrá de este puerto los uxiércolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Herfflsios Zalusta y (Miz, Cniii düi. 29 
X BÁLCELLS Y COIP, 
(S. ea Q. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Harén pa^os por el ca^le y giran letras 6 corta y larra vista ¿obre New Yarfc Londres, París y sobre todas las capltAlss jr j.Uébloa da BapaSa 4 Isla» Baleares T 
Canarias. 
Aírente* de la Oompaflia. ¿a Seguros CM« ira incendioe. 
C. 226S 1B6-1J1. 
Hijos de H A DE A . Ü R & U S L ü ^ 
BAXQUJBtCOS 
HERCADEEES 3i. M Í U 
Tríitmnm a&jn. 7*. Cablee: «Uaaaoaapgae* 
Depósitos y Cuestas Comentoa.— Dcp&-
sltos <in Talorea. hMléndoss c^rgo d«l Ce. 
bro y Remisión de dlrídt-xdos 6 Sntsrese»— 
Préstamos y Pignoración ^» valores y íro* 
tos.— Compra y «-enta de calores públicss 
fi industriales — Compra y venta de letra* 
'5e cambie?. — Cobro de letras, cupones. «íft. 
puf cuenta agena. — Giros sobre las prlont» 
pales plaza* y también sobra los pueblo* 4s 
España. Islas Bajeares y Canarias — Pifo* 
por Cables y Carta* de Crédito. 
C. 1219 15«-lAb. 
C. 2077 2e-22Jn. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
£11 Va^or 
V E G U E R O 
Capitán Mentes de Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
a L i - C T N T E J S 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Ti l l a -
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cortés 
retomando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó 1<>S JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para n&e Informos acódase & la com-
pañía en 
K U L U B T A 10 (Bajoi). 
C. 22«8 78-1J1. 
G I B 0 S D E L E T R A S 
y 
BAN^IHEROS. — MERCA DEBES 22 
Cnsa originalmctilc establecida en 1844 
(.irán letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales áe los Sstados Unidos: 
dan especial atención. 
TRA'f SFEREJtCIAS POR KL CABLE 
C. 2264 78-IJ1. 
N . C E L A T S Y Oomp 
1 0 » , A Q U I A K IOS, e squ ía i 
A A M A R G U R A 
Hacen pajos por e levó lo , fasilifit* 
cartas de c réd i to y «jiran letras 
a corta y larga visca 
to'uCB Nueva Tork. Nueva OfieaDs 'ers-
crux, M£Jieo, San Juan de Paerto Hico, l / " " -
dres, Pajrfs. Burdeos. Loon. Bayoíi— fl*ir-
burgo, Roma Nftnole», Milán. Gdnovik 
sella, Havre. Leña, Nantes, Saint W«,n'1'• 
i-.conc, Tolo'Jse, Venecia, irio»«nciii, Tunn 
?fastynp, etc. ael come so&re lodaa la* <** 
iliaies y provincia* de 
BEPAitA E ISLAS C AJÍ ARLAS 
C. 57Í l i t -UT. 
i a. m m y comp, 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoe por el rabie. farJIU* e'rt** °* 
erédlto y gira letras a corta 7 l»r6* " T 
icbre las principales plazas de e»ta t"1 
las de Francia. Inglaterra, AJemiol* ^ ^ 
Estadoa Unidos. Méjico, Argentlc--. ^ j ' * 
Rico. Cb'na. Japón, y sobre todas 1»» ̂  ^ 
des y pueblos «o Espall*. I**» Ba'ea* 
Canarias é /talla 
C. 2265 
7S.1J1. 
ZALD0 Y C0MR ñ 
Hacen pagos por el capis giren Jetr* 
corti y larga vista y dan cartas át*T* 
sobre New York. FUadelfia. New " " " ^ 
San Francisco. Londrt.-.. P»rl-. M* 
Bercelona y <lem4s capitales y . 
i.a-^rtantes de los Estados Unidos. 
Europa, asi come .obre todos 1»» Puf ^ 
Rspafte y capital y puertos de y W * . ^ 
En combinación con los "a<>r*8.. f. fT. 
Kollin etc. Co.. de Nueva ^ork. recibe^ ^ 
lenes para la compra y venta ae ^» ^ 
acciones cotisable» en :» Bolee 
daJ. cuya* cotlsacionea se reciben por 
diariamente 78-11'- _ 
C. 2263 ^ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
s i y 8 8 . 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
N a c e p a g o s p o r e l o a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á * r o 6 d e l e t r a . 
en peyuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de p 
pueMoe de España ó Islas Canarias, asi como sobre los Estados l i 
provincias y *0f,0' j¿-
Unidos de -Amenciv. 
C. 2230 
DIARIO D E L A MAEINA—Edieió» de la mafimjji.—Jjjlib 23 de 1009. • í 
CIENCIA DE LAS CAVERNAS 
B'TJna de las esciciones del inmenso 
Leroo le las Ciencias naturales, que 
razón do ser tione, por el interés 
Jue pn povos años ha tomado, es la 
í-speh-osm r. •icncia dé las ,-avernas. 
[ E n efinterior de esas grandes ca^-
Ldes ó a.miractnosidades naturales, 
ñe atraviesan y dividen en todos VJS 
Mentidos la corteza terrestre, se ha 
andido culto á las divinidades del pa-
^snismo, v de él ian idea las consa-
gradas á Júpiter en Creta, á la Luna y 
pan de la Arcadia, á Baco en le isla 
de Xaxos; y cuando en todos los pue-
blos ha tenido éxito loco la fábula del | 
araron ó el basilisco que guardan ma-1 
Lvíllosos tesoros, es muy común con-
vertirlas en ermitas dedicadas al San-j 
to por cuyo inñujo fueron expulsados | 
los pretendidos monstruos. 
De esta índole parecen sor las tiel 
Carenas é Tddes (Zaragoza;) Hontan-
ga* Alfoz de Bricia y Merindad fíe 
gotocuera (Burgos.) y la de Santa 
Agnés (Tarrasa.) donde el buen con-
de Wifredo luAó contra el dragón 
que á p incipios del siglo I X todavía 
la ornaba. . , 
I Aügiinos grandes genios han rendi-
do su tributo á la Espeleología; Cer-
vantes inmortalizó en su Quijote la 
Cueva de Montesinos, qué dicho sea 
•de paso, nada do particular ofrer 
no se diga nada, de Wagner, que -
mo fondo digno de la majestuosidad 
de su Tetralogía, concibió enormes 
grutas, simas sin fondo, teoiebror.as 
cavernas, lugares en efecto, apropia-
dísimos, ora para el desesperado tra-
bajo del enano nibelungo Mimo, que 
en vano trata de forjar la invencible 
Nottunga. bien para albergue del gi-
gante Fafner. que ha tomado la for-
ma de un monstruo para custodiar 
mejor los tesoros de los Nibelungos, 
como teatro de la lucha entre éste y 
el gallardo Sigfredo, ó sirviendo de 
morada á las Vailkyrias. 
Pero el punto de vista bajo el cual 
ge considera esta ciencia, en sus rela-
ciones con la Amtropología, Prehisto-
ria y Geología. 
Prescindiendo de los trabajos rea-
lizados en esta elases de estudios, por 
austríacos, franceses, alemanes, ita-
lianos v americanos, en España, al 
¡u estudio ofrece é incremento 
contrario de los que muchos creerán, 
tenemos la primera piedra de tan 
amena y útil ciencia, en la obra " C a -
vernas y simas de España," en que 
don .Gabriel Puig y Larraz. emplian-
do la titulada ''Noticia sobre caver-
nas y'minas primordiales*' donde su 
autor don Casiano del Prado ápttine-
ró unas 330. cita y reseña más de 
2.000 cavidades naturales, que se Iri-
llan en España é islas adyacentes. 
Que el hombre habitó las cavernas 
en la época cuaternaria, antes y des-
pués de las torrenciales lluvias qie 
cambiaron la faz de la tierra, lo de-
muestra, el haber hallado en ellas, á 
la par que huesos humanos y vesti-
gios de su industria restos de anima-
les que con él convivían, y que que se 
eiii-uentran" fósiles en el piso corres-
pondiente á la era cuaternaria ; estos 
precisos documentos, se hallan —ca-
si siempre— perfectamente delimita-
dos entre sí; quiero decir, no en in-
forme amasijo como están en aquellas 
cavernas donde los hizo penetrar la 
violencia de las aguas, que presentan 
signos, inequívocos de rodadura, que 
se nos presentan en compacto conglo-
merado, como acontece con el calcá-
reo estalagmítieo de huesos humanos 
y de animales procedentes de la cue-
va de la Solana de la Angostura., tér-
mino de Xavares de Ayuso (Segovia) 
que puede verse en el Arqueológico 
Nacional. Lo mismo vienen á probar 
las pinturas "rupestres" de las cue-
vas existentes en Altamira de Santi-
llana, Castillo, y otras en Santander, 
Cogul (Cataluña) y Cretas (Teruel,-
recientemente descubierta, que os-
tenta verdaderas maravillas del arte 
primitivo. 
E n todas ellas se observan graba-
dos en la roca, con tosquedad á ve-
ces, otras con rara maestría, silue-
tas á menudo bicromadas (negro y 
rojo) de animales característicos cíe 
la época cuaternaria, "auténtica" va-
liosísima para, desechar idea de soñs-
ti'ficación. E n apocalíptica confu-
sión se ven en las paredes de las ca-
vernas citadas, dibujos de ciervo, 
reno, antílope, bisonte, manmut, jaba-
lí, etc., etc., sorprendiendo tanto co-
mo la exactitúd de algunos, él raro 
dinamismo de que aparecen anima-
dos los más. Todas estas circunstaa-
cias someramente apaintadas, pueden 
dar idea de la importancia que en va-
rios órdenes tiene la investigación y 
estudio de las cavernas españolas. 
José Pueyo Luesma. 
No hay m a l a d i s r e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de L-A 
T K O F I C A L 
E L F O N O G R A F O E D I S O N 
E l Fonógrafo Edison es la más grande maravilla del Mágico de Llcwe-
Hyn Park. Fué el genio de Edison lo que hizo posible la condensación del 
sonido en fonograma, y la interpretación del sonido con fonogramas. Se 
puede tener música perfectamente clara con el Fonógrafo Edison. 
Enviaremos á quienes los pidan catálogos ilustrados de los Fonógrafos y 
Fonogramas Edison; los Kinetoscopios Proyectantes y Películas Edison-, las 
Baterías Primarias Edison, y los Numeradores "Bates," así como de los Aba^ 
nicos Edisou de Motor. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE BATABAN0 
Julio 10. 
Atentamente invitado como corres-
ponsal del DIARIO, por la nueva empre-
sa del teatro "Trianón" de esta loca-
lidad, he asistido á las diferentes y va-
riadas tandas que en el mismo se dan 
los jueves, sábados y domingos y pu*-
dn manifestar ser cierto lo. .. (pie 86 
anuncia en cuanto á lo amen-o y moral 
del espectáculo, tanto S i las películas 
que se exhiben, cuanto por lo que: res-
pecta á las artistas. 
Comprueba lo que decimos la nu-
merosa concurrencia de las familias 
de este surgidero y pueblo de Bataba-
nó, que por no estar conformes con-los 
espectáculos que se representaban an-
teriormente, habían retirado su asis-
tencia al teatro. 
. He de hacer constar que la empresa 
ya había tomado sus medidas mucho 
antes de que lo ordenara la Secretaría 
de" Gobernación, y tan pronto ilegain 
las artistas, les dan instrucciones pa-
ra que las cumplan rigurosamente. Se 
puede, sin temor, asistir al teatro 
"Trianón" en la seguridad de pasar 
ratos agradables. 
Terminaré esta, haciendo dos súpli-
cas. Primera: que la empresa, por los 
medios que le autoriza la ley, prohi-
ba' se fume en el salón, pues además 
de constituir una falta, causa también 
¡nolestia imperdonable. Segunda: que 
para la función de moda, hay varias 
familias interesadas en que se ponga 
la película del célebre "Nikarte, Jefe 
de Policía de Londres." 
Tengo en cartera otras peticiones, 
de las que me ocuparé otro día. 
E l Corresponsal. 
DE SANTA CRUZ DEL N O R T E 
Julio 21. 
Víctima de cruel y rápida enferme-
dad, cuando no contaba aun dos años 
de edad; ha volado al cielo para for-
mar el coro de l-os ángeles, una gra-
ciosa niña. h;-ja amantísima de los es-
posos señores Angel Ortiz y Ramona 
Llovera: -botón de miniatura que con 
sus naturales encantos consrituía bfts 
delicias de ese hogar, hasta ayer di-
choso y feliz, y hoy cubierto "por el 
más cruento y terrible de los dolores. 
Ineficaces resultaron los auxilios de 
la eienc/a por los doctores Zayas. Na-
varro. Lovato y nn jefe de la Secreta-
ría de Sanidad, ni los cuidador d" sus 
familiares y amigos, para librarla de 
las garras de la muerte. 
E l partido liberal en pleno y todos 
los elementos de arraigo de este pue-
blo acompañaron les despojos de esé 
ángel, cubiertos de flores, hasta el lu-
gar de su eterno descanso, como de-
mostración unánime de conuale¡i-ia 
hacia su d̂ gno presidente y gggM) 
prueba del afecto y simpatías do que 
disfruta el señor Angel Ortiz. 
Hago llegar por este medio al señor 
Ortiz y demás familiares la expresión 
del más sentido pésame e-n tan terri-
ble trance, como fiel testimonio del 
aprecio y consideración que le pro-
fesan sus correligionarios y amigos, y 
que la resignación cristiana mitigue 
el hondo pesar que hoy embarga su 
desolado hogar. 
E L CORRESPONSAL. 
esta á 6 a. m. con velocidad 4. A las 
8. a. m. adquirió su mayor impetú de 
velocidad llegando á 5. 
Con todo, la perturbación fué be-
nigna debido á la época ó estación de 
veraoo en que nos encontramos. Los 
colonos conocen al temporal en este 
mes. por "temporal platanero." por 
qne esos ciclones generalmente no son 
impetuosos. 
obras de la Colonia, no han podido ser 
más plausibles. 
NOEP. 
OMINAR O C L * R S O 
Julio 10. 
Las continuadas lluvia? que observa-
mos en los últimos días de la anterior 
semana, las oscilaciones barómetricas 
que marcaba el observatorio local ha-
bían presumir que algún temporal se 
acercaba. 
Así fué. En la maiiana de ayer aque-
lla inseguridad culminó en temporal 
de agua y vendabal ciclónico', percibido' 
en el ea ĉo urbano de la ciudad duran-
te 2 horas, de 6 á 8 a. m. con una ve* 
locidad de 4 á 5 m. Esta última es ya 
señal evidente de temporal. 
E l ciclón procedente del S. cruzó 
con dirección S. O., pasó por el canal 
de Yucatán, empezándose á sentir en 
Departainento Eitranjero, Sección 2. No. 10, Fiftli Ayenne M n Toit E. IJ. A. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más delicado, 
a ú n cuando todo otro alimento es rechazado. 
"En mi carácter de médico he recetado, con frecuencia el Imperial Granum y siempre,con plena satisfacción de parte de mis clientes y con •plácer para mí. Durante muchos afios he venido observando los efectos nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, tanto entre los nitíóis cotño entre los adultos. Con frecuencia resultó ser el únicoalimentoque el estómago podía soportar cuando el pódente se hallaba en condición critica con poca probabilidad de mejorar. EIRA MEJOR QUE LA MEDICINA- En fin, en cualquiera enfermedad es de primera in-.-portanci» sostener y conservar las fuenas y la vilalidad, y no tengo cono-cimiento de ninguna substancia que llere estos requisitos tan bien como el Imperial Granum." (firmada) Dr. AV. A. Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
'¿a perfección del artede litografía." En estos términos se expresa 
un cliente entusianmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Nifio 
que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carie & Sons, Depositarios, 153 Water St., New York, E. U. de A. 
P E P S I N A D E C A i T E L L S 
G R A N U L A D A M i J * V M £ i l Í I ^ 
• i" MUI WHWIJIIJ 
Precioso remedio ea las euí'ermedacle» del cstotua^o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
afios. Millares de enfermos, curadoá responden de sus buenas propiedades. Todod 
los médicos recomiendan. , T, 
C. 2201 IJ'-
A pesar de sn benignidad, en la ca-
pital qnedaron señales de sn paso. 
La plañí;; eléctrica, resultó perjudi-
cada por los de.-:perfectos ctfos&dcs. 
E n la Cnlzada. Plaza de la Indepen-
dencia. Malecón y Alameda tronchó 
árboles; en este último punto, cerca 
la planta eléctrica y en la calle de Má-
ximo Gómez derribó vario? postes del 
ñinmbrado público y en las afueras 
otros de espasa importancia. 
1.a rotura de alambres que hubo de 
pr^ducir-e fué causa de que por la no-
che sufriéramos completa oscuridad 
por no ser pc-ible encender las lám-
paras do nrrn que alumbran calles y 
paseos. Algunas casas particulares 
quedaron también á la luz de impro-
visadas candilejas. 
M A T A N Z A S 
DE B0L0NDR0N 
Julio 20. 
¡Cuán poco grato es iniciar una co-
rrespondencia llorando la desapari-
ción de un sér y más si éste era bue-
no y virtuoso I 
Me refiero al sensible fallecimiento 
de la respetable señora Josefa Alva-
rado. madre amantísima de mis dis-
tinguidos amigos Riiimundo. Pedro, 
Benigno, Manuel y Rosa y madre po-
lítica de don Francisco Aldaya. 
L a conducción del cadáver al Ce-
menterio de esta villa fué una sentidí-
sima manifestación de duelo, en la 
cual quedaron patentizadas las simpa-
tías y sincero cariño de que aquí go-
zaba la buena Josefina. 
Descanse en paz. 
DE GUANAJAY 
Julio 20. 
Encuéntrase en una casa de salud 
do osa capital, el señor Llinás. maes 
tro-albañil de las tibias de la casn 
"Colonia Española." de esta villa, 
quo desde hace moses se viene cons-
truyendo. El señor Llinás. se cayó el 
sábado do la pasada semana de una al-
tura de siete metros, al romperse una 
cuerda de la que tiraba para subir un 
barril lleno do piedras y ladrillos; el 
caer de piés libró á este noble obrero, 
de una muerte instantánea. Las fuer-
tes contusiones que sufrió el señor 
Llinás, obligaron á conducirlo al Hos-
pital Civil, de donde fué trasladado 
al día siguiente á esa capital. Sin em-
bargo haber escapado de la muer 
te. en la caída, los ofootos de ésta pa-
recen haber sido tan terribles, que á 
la hora en nue escribo so me informa 
está el infeliz obrero bastante grave. 
Una rápida mejoría deseo se opere 
en la salud del querido obrero y ami-
go, cuyos trabajos al frente de las 
Hoy he tenido el placer de conocer 
al Padre Viera, colaborador de esas 
"Instantáneas" de nuestro querido 
DIARIO, verdaderas filigranas, cada 
una do las cuales, es un himno á la 
moral y un rudísimo apóstrofo á la 
actual relajación de costumbres. Me 
lo presentó el virtuoso Padre Fans—• 
su íntimo amigo—con el cual viene á 
pasar varios días, y en ellos, según 
me manifestó, dará varias conferen-
cias nocturnas, de las cuales daré 
cuenta á los lectores del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Caramba, señor Funaora. ¿c6mr» 
aquí aun (y estamos en el siglo de las 
luces) pernianocemos á obscuras? 
Hace falta fluido, bien sea de San-
ta Filomena ó bien de esa Compañía 
alemana (pie mandó á ese Ayunta-
miento de. su digna dirección un plano 
en ferro-prusiato. 
¡ Luz, luz. luz! 
L a Delegación Canaria de aquí se 
reunirá pronto para adoptar algunas 
medidas con el fin de enjugar las lá-
grimas que en la asolada Fuerteventu-
ra corren por las tostadas mejillas de 
los supervivientes afligidos. 
E l virtuoso Padre Viera hará mu-
*HA VISTO YO. LAS DOS MAGNÍFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
rstas construcc ones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E Ü N 4 I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planea en esti ciudil 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendadoj es 1» mi» 
iccderEa que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
l os Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleidoj en la cas» 
labricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos faailitados grati?. 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departaineiito Técnico eü Oficios 19. HABANA. 
c 2075 alt 30-21 
Centro NEURASTENIA, AB/tTtMCENTO CTtoraJ 6 f»»lco, ANEWJIA, nAO'J&SA 
CONVALECENCIA, ATOMÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CAL.'OOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES PEL CORAZON 
mmimmm 
. ._' ^Premios Mayores 
/^ff^Bg Diplomtvt de Honor 
tO Mecíaiia* 2» Oro 
3 Medalias dé F-la,tail 
TONICOS f l f RECONSTITUÍF.HTES 
POcTeROSOS PCGENERAOORES. Q U I N X U RLICAN DO l-AS FIJERZAS, DICE! 
Venta al uor Mavor : V A D H I-:rí,OX. rarma-cntico, -m ¿ j ^ T ihr&nQia,. 
Y bN TUDAS Í.A5 lAKMAClX* 
P U I G Y B Ü S T A M A N T E 
„ , ABOGADOS ««n Ignacio 46, pral. Tel. C. 2189 de 1 A 4. 
1J1. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de IVIBoa 
A J J , ? 1 ^ 8 d e ^ 4 3 - — Chacón 31. esquina ABuacate. — Teléfono 910. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
E«t,^. AABOpADO T NOTARIO 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadíís de Sefioras. — Vías Urina-
ria*. — Clrujla en general.—Consulta» da 13 
12. — San LAiaro 24«. — Telélona 1342. 
tintín A loe pobres. 
C. 2179 1J1. 
Pelayo tea y l M \ m Notario pÁMici. 
Pe to (Jama yOrestsiFeOT! m \ \ \ \ 
CUBA 50. 
De i A 
C. 2185 
i : a. 
Teléfono S153. 




fono 139S. — 
del Norte 221. Teléfo-
1JL £!. 2190 
D O C T O R ^ O Ü Z A 
Jano d¿r¿ü«nit ^"/P'l31 Número 1 y Clru-
Consn w 8Í,ltf;i de Emergencias. 
1200 C 12 á 2- San Lázaro 226. 
—~— . 78-20Jn. 
JESUS MARIA BARRAQUE7 
ABOGADO 
229; A K A R G U R A 32. 
r>urAr,t« , OCULISTA 
•1 -alTf^,0 ^ará las insulta» en 
& 10 y de í 1 R61 Paseo número 1. De 8 8965 - a 5. 
»«ono 1334 6 Ra-íael y San José. Te-
^__2175__J 
fcnte,»^1: A n o L F O R E Y E S 
«"n.e.Ude, del F.t«raa«o 
Kospltal T e " ^ AQel Prof68or Hayem del 
rn?onSulus deTa^ rtVT/6, ^^"osc6plco. 
D0CT0R JUAN ANTÍGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 i j i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d« Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno nQmero 4B 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlércflles. 
D O C T O R O E H O G ü E í T 
O C U U S l \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 8. 
ATT-TLA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
G L I M I G A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L E S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9443 26-18 Jl. 
l i F R A N C T s ^ l T D f y É L i S O O 
Enfermedades . del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfiliticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
, c. 2164 i.n. 
D r . C . E . F i n l a v 
Cspociailata ••n • ufermcdnilc• Ue los ojo* 
7 do lo. oido». 
Amistad rúni«/,o 94. —Teléf .3 18y«-
OouBultaa da 1 A A. 
C. 216S 1J1-
S e C a n d o B e l l o y A r a n g o 
Ai50(xAUD, HABAN A 71Í 
TELEFONO 703 
C. 21S8 1-IK 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
CIRTJJANO-DENTIbrA 
A(? illa 78. esquina A San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 2177 Ul-
DR. U V m GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, herrlas. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2252 MI. 
D r . K . C b o É á L 
Tvatatu'.en'.o especial de Sífilis y enfar-
I modade» venéreas. —Curación rApida.—Con-
i «• Itar de 12 fl. S. — Teléfono 254. 
BGIDO AUM. 2 (ultM). 
C. 2167 Ul. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 







P * * A n t o ñ í ^ R i 
Corazó^Vp,,1!38 enfe"ncdades del Pe-
?nipanario i;ulniones Consultas de 12 A 
D r . J . R a f a e l B u e n 
26-20J1. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9*01 ae-Ji 17 
D R . E N R I Q U E P E R B 9 M 0 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfiles, hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 A ?.. Jesús María número 33. 
; C, 2165 u i . 
MEDICO CIRUJANO 
iér™1Vedado- Consultas ^«•coles y Viernes. 
03 
i. .Martes. Jueves y Sábado. 
•{6-8JI. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. no del Hn*pltiil nü.m. 1 
Especiali.nas en Enfermedades de Mujeres 
í V ^ V C^uita en Bcner.n Consu'Us o* 
i .t 3. Empedrado 00. Teléfono 295 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los paists mAs adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio, de lo. Trntiajo. 
Aplicación de cauterios. . . J o. «0 
Una extracción. . . . , . " 0.50 
Una id. sic dolor "0.75 
Una limpieza. . 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5 00 
Una id . de 7 á 10 id. . , . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . , "12.00 
Los puentes en Oro A razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10. 
de 12 A 3 y de 6 y media A 8 y media. 
C. 2191 Ul. 
Ü R . H E R N A N D O $ E 8 Ü I 
CATEDRATICO DJ? I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y w 
NARIZ Y OIDOS 
F A R S A N T A 
C. 2192 Ul. 
ÍCeptuno 103 'lo 12 A 2 todos les dta-j ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede1;. lunes, miércoles y 
vlprnê  A las 7 de la mañana. 
¡170 Ul. 
CLÍmco - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTKL V N. l O l 
entre Muralla y Ttc. Key, 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de acucares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 Ul. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcoholice) 
RITERO ANTITETANICO, Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomar.ta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio BacterolOglco da 
la Cr&ntca Médico Quirúrgica Prado IOS 
ñ C T O R l L B A L S Í E J C T 
Mfd:oina5' Cirujía.—Constiltan ds 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono Í>2S. Compostela l O l . 
C. 2197 Ul. 
Enfermedades del cerebro y ds los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
A r.ema de 12'A 2. — Teléíono 1839. 
C. 2181 .: ' • 1J1. 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consnlr as de 12 á3 
X J X J Z I I Q . 
tí. 21SG j j ! . 
1>K. R E G U B Y B A 
Tratamiento curativo del ai .ritlsm*». neu-
ralgrias. dispepsia, neurastenia, rarálisls y 
demAs enfermedades nerviosas; curación rA-
pida Oe la quiluria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 A 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3.T1. 
DR. .JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 'París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parts por el snAlisis del Jugo gAstrlco. 
CONST'T.TAS DE 1 A 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2184 Ul. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U X 
Cirujano del Hospital nílmero 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Sefioras. Consul-
tas de i 2 A 3. Campanario 142. Gratis para 
los pobres. 
9224 2S-14J1. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(F*m.á*im «t USO) 
Un anAll'sis completo, mlcrosoóplco 
T qula&lco. DOS PBSOQ. 
Contpoirtela 8?. eatre Mar»lie y Teniente tt*T 
C. 2183 Ul. 
DOCTOR I . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis A los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1673. 
91S9 26-13J1. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dieta* e! ni» 
reí de todas las '.'ortur.as. 
C. 2195 Ul. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10D. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
UL C. 2182 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Kgpecialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 16 dr 12 A 3. 
C. 2172 Ul. 
ÜR, JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. ~217S Ul. 
D H . Q O I T Z A L O A R O S T E G U I 
MC-dicu de la Caso de 
Ilenefleenela y MatrrnMad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, mídicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
A GUIAR 108V4, TELEFONO 324. 
C. 2173 1J1. 
P o i í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
A calar M, Danc* KayaAaU »rlBctpaL 
TeUfono SS1A. 
C. 1985 62-Un. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 A 2. Consultas parti-
culares de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y ¡«an José. Telé-
fono 1334. 
C. 2174 ui. 
3 3 r - 3 F t o T 3 o l i x i L 
PIEL — SIFILIS — SANGRS 
Curaciones rApidas tj.or ilstemaa BBOdeml-
sinlos. 
JeN*s María 8L !>• U A ft 
DR. GUSTAVO G. DUFLESSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de In Aaocloclfin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l A S 
Psn NicolAs número 3. Teléfono 113S. 
C. 2:69 Ul. 
E B A S T U S W1LSON 
DENTISTA 
Aguiar 76, entre O'Tlellly y San Juan da 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 2246 Ul. 
m h. m m i i r t í s 
ENFERMEDAD IOS DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOe 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2187 ui. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
Ingreulero de Caminos. Canalea y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
oimiento de vía», acueductos, canalizacio-
ne.--. aprovechamientos hldrAullcos, muelles, 
tinglados, furidav.lones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución ds 
las citadas obras. InformarAn Luz 97, Ha-
bana. 
A- Mz.28 
8 D I A R I O D i L A M A R I N A — E d i c i o s de la mañana.—Julio 23 de 1909. 
cha en ese sentido por dos razones 
muy sencillas y ambas de gran peso, 
peso. 
Por canario y por cristiano. 
M A N E L I K . 
Julio 19. 
Defiriendo á reiteradas invitaciones 
do los liberales de Xucvitas partió el 
sábado para dicho lugar el Oneral 
ti-ustavo Caballero, acompañado del 
¡vtivo liberal señor Rogcrio Zayas Ba-
záu, con objeto de tratar de hacer de-
saparecer las diferencias que existen 
cutre distintos y valiosos elementos li-
berales de aquella localidad, pie se 
mantenían desde hace algún tiempo 
distanciados. 
E l resultado no ha podido ser más 
í-atisfactorio, como se verá por la si-
gicnte acta: 
" E n la ciudad de San Fernando de 
Xuevitas á los diez y siete días del mes 
do Julio de mil novecientos i i i ieve, 
reunidos los señores miembros que 
componen la Comisión Mixta y las 
fracciones que dirigen los soñori-s E r -
nesto Bacallao y Francisco Payas, ba-
jo la presidencia del señor Presidente 
uel Comité Provincial del Partido L i -
beral en Camagüey (Provincia) señor 
Gustavo Caballero con objeto de con-
ciliar estos elemenios que por causas 
que no son del caso expresar se encon-
traban distanciados á fin de, que desa-
pnrezcan los motivos que han dado lu-
gar á que valiosas liberales continúen 
al parecer distanciados los unos de los 
otros y teniendo en cuenta que í.obre 
las cuestiones personales está el inte-
lés del partido y el amor á la Patria 
reforzar con cinco miembros más la 
Comisión Mixta cuyos miembros son 
los señores siguientes: Manuel Mostril 
Mestril, Agustín Torres Torres. Elpi-
óio Bacallao, Segundo González y 
Norberto Castillo; y á este efecto la 
Comisión nombrada, digo, reforzada, 
será la única capacitada para dirigir 
los intereses del Partido Liberal en es-
te Término Municipal, quedando di-
suoltas las distintas asambleas de ba-
rrios, organizadas por las fracciones 
á que antes nos hemos referido. 
Y para constancia, se firma esta 
Acta por triplicado por los interesa-
dos, á los efectos del caso. 
José Blanca Casanova. — E . Baca-
llao. — Gustavo Caballero. — N. Cas-
tjtló. — M. Mencndf.z. — Antonio Lo-
ríelo. — Segundo Gonzal-ez. — Agiis-
tín Torres. — Manuel Mestril Mestril. 
Emi l io Guerrero.—Francisco F a y á s . " 
ACONTECIMIENTO T S a R I i T 
De vuelta do su viaje á París, nues-
tra insigne colaboradora la Condesa de 
Pardo Bazán ha publicado dos libros, 
quo forman los tomas 35 y 36 de su 
grandiosa colección de "Obras Com-
pletas. ^ E l primero encierra siete pro-
ducciones dramáticas ''se titula "Tea-
tro") y entre ellas, la discutidísima 
"Verdad.'' además de tres completa-
mente inéditas, y del a-ctito " L a Suer-
te." que tantas representaciones 
obtuvo y formó escuela. E l segundo 
es una colección de cuentos actúales, 
titulada "Sudexprés." y que tiene una 
nota esencialmente moderna, de refi-
namiento en el análisis, á veces cruel 
y .siempre profundo. 
Al anunciar la publicación de estos 
nuevas libros creemos complacer á los 
muchas lectores de Emilia Pardo Ba-
zán. en Cuba. 
L a oonf erencia de hoy 
Según ya hemos anunciado, el cate-
drát&o del Ateneo de Madrid don Pe-
dro. González Blanco, dará esta noche 
una conferencia en el Centro Astu-
riano, explicando el tema "Impor-
tancia y isignificación del viaje do Al-
tamira á América.1' 
Al acto, que es público, pueden asis-
tir señoras. 
L a Junta Directiva del Centro As-
turiano ha delegado en la Sección de 
Recreo y Adorno la conservación del 
orden dentro de los salones. 
La oonferenoia dará comienzo á las 
ocho y media en punto. 
C O N T R A L A D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á d i s en ter ía c r ó -
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d* Belloc. E l uso, en 
eiecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cueharadas soperas d e s p u é s de 
cada comi.ia bas'a para detener en unos 
curiólos dias los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos jr rebeldes á toda 
otra meriifjacií'in; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor a n t i s é p -
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d o s i ^ á s * dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . Es claro que el 
color del liquido no seduce la primera 
v*»z, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efrctos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. D e p ó -
sito eeneral, 19, rué Jacob, Paris. 
Advertp.uciu. — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es idént ica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comida. g 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a es u n substituto inofensiro d e l E ü x i r P a r e ^ ó r i c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable . No con t ieso 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
l a s Lombrices y q u i t a l a F i e b r e . C n r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i y i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y prodneo u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los í í U o s y e l Amigo do i a » Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Cartería en mi práctica, con gran satisfacción 
para raí y beneficio para mU pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadclfia T a . ) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de les 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CKSTAI i COHF1SI. 77 ÍITUUT STREET, TXT* VUU, Z. t. i . 
A L Q U I L E R E S 
L a C o l o D i a E s p a ñ o l a 
d e C á r d e n a s 
Según vemos en nuestro apreciablc 
colega E l Diario Español , de Cárde-
nas, el domingo so verificó en el salón 
principal del edificio, propiedad del 
Centro de la Colonia Española, la jun-
ta general de señores asociados, para 
la aprobación de las reformas que han 
sido introducidas en sus Estatutos y 
las que fueron aprobadas, por los que 
asistieron á ella. 
E n lo sucesivo, la cuota mensual 
que tendrán que abonar los socios del 
Casino Español, con derecho á todos 
los beneficios estatuidos en el Regla-
mento, será el de un peso y cincuenta 
centavos plata española. 
Como la cuota resulta módica, no es 
posible dudar que la lista de socios de 
la veterana sociedad, aumente consi-
derablemente, tanto más, cuanto que, 
brevemente, se llevarán á cabo gran-
des mejoras en el Sanatorio, y sf efec-
tuarán otras reformas que habrán de 
motivar la complacencia de todos los 
asociados. 
Herido grave 
E n el "Mulo" (Pinar del Rio) fué 
herido gravemente de macihete. el 
moreno Hermenegildo Castro. E l aa-
tor que se llama Creseenciano Martí-
nez, se dio á la fuga. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
S E AX.QUILA la casa calle de Luyanft n ú -
mero 104. B. compuesta de sala, saleta y 
comedor y siete cuartos, propia para la tem-
porada por el punto alto v fresco, para más 
pormenores en Suárez número 24. 
9630 8-23__ 
S E A L Q U I L A el todo 6 parte de un esta-
blecimiento propio para cualquier giro, s i - ' 
tr.ado en calle céntr ica v comercial. Infor-
man Aguiar 71, bajos. Camisería. 
g62C S - 23 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones y reci-
bidor altas, inodoro, baño, cocina, aaotea cu-
bierta y otra vista calle Habana. Habana 9S. 
_?€25 4-23__ 
S E A L Q U I L A en Amargura 16. bajos, la 
Xlaye de 21 metros de fondo con puerta re.ta 
íí la calle, y una accesoria con una habita-
oión contigua, todo con entrada indepen-
dií-ntf. Informes en los altos. 
_JG24 4-23 
M u r n l l a S ' . e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se alouila un departamento vista á las 
2 calles, m á s un cuarto de Jó, interior. I n -
forman en la misma. 
ÍMi6" 8-<?._ 
V E D A D O Calle 2 número 11 entre 13 y 15 I 
se alquila la hermosa y ventilada casa con ¡ 
i portal sala, saleta, seis cuartos, pisos de . 
mosaico. 2 Inodoros. 2 baños, sa lón al fond^ j 
para criados, patio y traspatio. Precio 14 
centenes. 9651 4-23 
U N A S A L A 
Muy hermosa y dos habitaciones interio-
res se alquilan juntas separadamente, á. 
s de Méralidad. Dragones 104. 
Motivos de salud, obligan á nuestro 
distinguido amigo don Leandro Ruiz. 
Presidente del Casino Español do Cár-
denas, á emprender viaje á España, 
para donde embarcará próximamente 
en unión de su amable esposa. 
Durante la ausencia del querido 
viajero, ocupará la Presidencia de la 
Bociédad; su digno primer Vicepresi-
dente, don Juan Garriga. 
P O R E S O S J f l ü N D O S 
A la cárcel por roncar 
Benjamín Miller, sintiéndose muy 
cansado, entró en la sala de audiencias 
de la Corte de Manhattan en Broo-
klyn. ocupó un sitio en un rincón y se 
durmió. 
De seguro que si sus ronquidos no 
imbiesen molestado á un alguacil, hu-
biese podido retirarse después de des-
cansar, pero fué tal el vigor con que 
roncaba que el alguacil lo despertó y 
lo llevó á la presencia del juez O'Rei-
Uy. 
—¿ De qué se acusa á este hombre, ? 
preguntó el juez. 
—De roncar en este tribunal—con-
testó el alguacil. 
—¿ Cómo se entiende el que usted se 
permita venir aquí á interumpir el 
descanso de los oficiales de esta corte? 
—increpó furioso el juez O'Reilly.— 
Que se le lleve á la cárcel por cinco 
días. 
E l desgraciado Miller vino á des-
pertar en chirona. y todavía no sabe 
á qué falta debe el castigo que se le 
ha impuesto. 
Por orden del señor Juez de Ins-
trucción de la primera sección, la po-
licía del puerto hizo entrega de la lan-
cha : ¡Campbell" á su propietario se-
ñor César Márquez. 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca, fué asistido ayer tarde el jor-
nalero Juan González Alberto, vecino 
de la calle San Antonio núm. 2, en 
dicho barrio, de la fractura comple-
ta de la quinta y sexta costilla del la 
do izquierdo. 
Dicha fractura se la causó traba-
jando á bordo del vapor alemán 
"Frankewald." 
En el domicilio de González se cons-
tituyó el vigilante de la policía del 
puerto Joaquín Cruz, levantando el 
acta correspondiente con la que se le 
dio cuenta al señor juez de instruc-
ción de la primera sección. 
S A N I D A D 
Detenido 
Anteayer á las IOY2 a- ni., í n é 
detenido en el Campamento de Co-
lumbia (Marianao) por al primer te-
niente Felipe Montero de este Cuer-
po, el pardo Armando Lanza, autor 
de la muerte de su tío Domingo 
'Lanza. 
E l hecho ocurrió en el .potrero 
"Lanza" (San Nicolás) el día 14 de 
Abril del corriente año; desde cuya 
fecha la Guardia Rural lo perseguía 
sin descanso. E3 detenido ha sido 
puesto á la disposición del señor Juez 
de Instrucción de Güines. 
Halazgo de un cadáver 
Ha sido encontrado el cadáver del 
sodado de este Cuerpo, Antonio León 
Mirabal, que se a'hogó en el rio " Y a -
b ú " (Sitiecito) el dia 19 del actual. 
Habana. Julio 22 de l^OD. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por Tuberculosis. 1. 
San José 100, saneamiento. 
Maloja 150 y medio, saneamiento. 
Campanario 51, saneamiento. 
Blanco -ST, saneamiento. 
Egido 105. saneamiento. 
Suspiro 16. saneamiento. 
Dispensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Desinfección de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón, 2. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 1.020 charcos. 21 la-
gunatos, 34 desagües. 12 fosas. 20 pan-
tanos. 20 zanjas. 177 hoyos. 4 cunetas, 
I pozo, 8 pocetas, 65 charcos barridos, 
II pilas de basura* quemadas. 100 me-
tros cuadrados de terrenos chapeados. 
870 metros lineales de zanja limpia-
dos y destrucción de 1.582 latas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2.889 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, diez y siete depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 122. 
Establecimientos en los .que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarios. 10. 
Establcdmientos en buenas condi-
ciones, 177. 
Recibidos en las Librerías de Luís 
Artinga. San Miguel H. y San Rafael 
1.112, Apartado 276. Habana. 
La Candidatura de Rojas, por 
C'hirveches. 
Los Vencedores, por Aparicio. 
Las Tragedias Grotescas, por Pió 
Baroja. 
Romance de Lobos, por Valle In-
cl'án. 
Parisiana, por Rubén Darío. 
Claudio el Tenedor de Libros, Prr-
mer Diputado del Trabajo, por Bs-
tany. 
Tratado de Sociología, por Ros-
to'. 
E l Auxiliar del Mecánico, por 
Cambra. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
4 9 . l E I e t l o a n s L , - = 3 = 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
i f l j a s G E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
B & ¿ S L ^ ¿ P % & | a c u r a t i v a , v igor i zante y R e c o n s t i t u y e u t a 
S m u i s t o n C r e o s o t a d a 
• e m \ \\\ w m m i n p m D E H A B E L L . \ 
oes' 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s tos con vista al mar, 
sala, saleta, y todo el servicio sanitario. 
Informarán en la misma Tercer ptso 6 en 
Pan Pedro 10. 
^ s e s a i 5 - 2 s . n . _ 
V E D A D O : Kn 5 centenes 1 casita con sa-
la, comedor. 2 cuartos, cocina, baño y ducha. 
Tiene ins ta lac ión de gas y luz e léctr ica . 
Quinta Lourdes 13 y G. á 1 cuadra de las 2 
líneas. 9660 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y espléndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nico lás y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave on fren-
te en el 72, su dueño. 
S-23 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado 80, se alauila la sala con balcón inde-
pendiente; y una fresca habi tac ión con "sale-
ta ya amueblada $21.20: otra $15.90: otra 
$12.72; damos llavfn;"por días á, 60 y á 80 
centavos y á $1. 9645 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 131 de a l -
to y bajo. E s propia para una numerosa fa-
milia rt a lmacén de tabaco. I^a llave en la 
bodega, esquina á Reina, donde informan y 
en Baratillo número 1. Teléfono 170. 
_9642 23-23J1. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa An i -
mas 91. Se dan baratos, tienen sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, pisos de mo-
saicos. L a llave en los bajos. Informes B a -
ratillo número 1. Teléfono 170. 
964S $-23 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Obra-
pía 59. con sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos y uno de criados, cocina y d e m á s 
servicios, todo con pisos de mosaicos c e r á -
micos franceses. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Reina 131, altos. 
í-610 S-23 
M á R I í N A O 
Se alquila la casa Quinta Calzada R.'.al 
número S2. en los Quemados de Marianao. 
Escobar 67 de 10 á 1. 
9616 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta 3SF. 9 
cuartos, todos con ventana al jardín, sala, 
saleta, comedor y servicio para criados, en 
los bajfts infomarán. 
9604 i-22 
E N SANTA C L A R A 41. hay para escrito- i 
rio? y para hombres y matrimonios sin hi -
los, frescas) amplias y cómodas habitaciones. 
T é n g a s e en cuenta que efe el punto míl^ 
céntr ico de la ciudad y que los carros de 
todas las l íneas pasan por el frente 
9614 4-22 
S E A L Q U I L A N para primeros de mes los 
hermoBoa y ventilados bajos de la casa de 
S Rafael 102, Informes en Suárez 7. Te -
l é f o n o J ^ « 3 . _ 9695 8^22 _ 
^ - " R E V I L L A G I G E D O 47, casa de familia 
respetable, se alquila un amplio cuarto, a 
hombres solos 6 matrimonio s!n niños . 
9572 <-21 _ 
P A I L A 78 
Se alquila en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas y 
\o% demás servicios. Informan de 1 A 5. "n 
Aguiar 81. altos. Secretar ía de la Cámara 
de Comercio. 9164 11-13 
E N C A R G A B O S 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos en Jesús del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
ca en arrendamiento para inquilinato. I n -
formarán en J e s ú s del Monte, 230, de 9 a. 
11 de la mañana . 
9557 G-"1 
S E A L Q U I L A 
Propio para profesionales por tener do-s 
hermosos y claros gabinetes para estudios ó 
consultas; además esp léndida sala, amplia 
antesala, saleta para comer, y hermosas ha-
bitaciones. Servicio para criados, balcón co-
rrido á dos calles y hermosa escaler:' «It» 
marmol. Comnostela 115. frente a Be lén , l a 
llave en los bajos. Vidriería. 
l I í Y A N O Y A T A R E S 
Acabado de construir se alquila un local 
de esqtiina. propio para bodega; punto mag-
nífico v de extensa barriada; se hace contra-
to. E n la misma se alquilan tres casitas 
nuevas comnvestas de sala, dos cuartos, p*-
tlo y servicios completos. También se alqui-
lan unos altos e sp léndidos con sala, come-
dor, cuatro cuartos y una amplia azotea. D a 
S, la brisa. E n la misma informan. 
^549 • ' « - 2 * 
U N L O O A L 
F.n punto c'ntrico de la Calzada del Monte 
se traspasa un local, propio para toda clase 
de f f-tíibiccimlf Titos. Orbón. Cuba 66, infor-
mará. ¿ 5 t l 
KÑ~MOÑTrr29S entre Estevez y PUa se 
alquila un hermoso departnmento. en 8 cen-
teries. con teclas; las comodidades necesarias 
y entradn indf rendiente. E n los bajos infor-
man. 9543 • 4-21 
ÉÑ L A LOMA~ deTVedado. F entre 25 y 
27 se alquila una hermosa y ventilada casa 
con portal, sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos y dos para criados. Hay lavabos en el 
cooiedor y los cuartos. Baño y dos inodoros, 
patio v traspatio. E n la misma informarán. 
9531 8"21_ 
""KN^PUNTO CEÑTRICd~se a lqüna_en R e -
gla la casa Aranpuren número 24. acabada 
de arreglar, con apua de Vento é ins ta lac ión 
sanitaria: de portal, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño y 4 cuartos $30.00 plata. L l a -
ve al lado é informan en Sol 79 Habana, de 
2 A 6. 9525 4-21 
S E A L Q U I L A N los aitos de la casa Merced 
42. esquina á Habana. L a l lav» en los ba-
jos é informan en Línea 54 y 56, Vedado. 
9539 8"21_ 
""SE A L Q U I L A N los altosTderecha) de Con-
sulado 14 y 16. L a llave en los bajos é infor-
man en Línea 54 y 56, Vedado 
9540 8-21 
Del Vedado, se alquilan dos *»I 
ventiladas, c/^npiirstas de E,̂ Sa3 itZ 
comedor, cocina, baño é insta 3' * 
y todos los c. rvicios ^311113^ ^ 0 
sáleos , lavabo de ag,la ^ Piso, £ • 
bodega Klor do Medina ilJenteí< 
23 v Baños. Su precio 6 y 7 n,forma't« 
9349 •• ' ^ntenjí, 
~ S E A L Q U H ^ N en Neptu no •>r->^\l 
dos hermosos altos v un baiV" p0r S«-
á 7 centenes, .•on sala. '•o,nedri,.mu>p 3 
baño y todo lo necesar:,, inT^ ^ 2 Ch" 
Botjca y L a Fís ica. Salud' 9. Iorn»ar^^ 
9354 
S A N JOSE 4 4 
Se alquila segundo piso f"es 
- y só l ida constr'uc,00-
independiente. iU2 
de moderna n ,»-» 
de mármol,  i,,./ 0n- , 
ra por (menta del propietario'^n la 
la, gabinete, cuatro cuartos ' .:'^<& 
cioso. cor. vista :,1 mar, corin ^ V i 
du- hn. inodoro. a£ru:i sralería ^•«J 
nitario. lo más moderno. Infor^^'iti? 
bajos ''n-.ar-s.̂ » 9340 
C U A K T I O L K s M ^ í , 
.. A pcrsoní.s > moralidad dpn*-
muy freso.--, srandes salones 1̂ 
luz e léctr ica y criados por SÍfi -eci 
id. S20 id.; Otro id. id. $10 ^ 
9339 ia 
~ Si:"ALk>UJLAN en 13 (rnteníTi 
didos altos de J e s ú s María g-» ? J 
sos de mármol , con ontrada'ind 
ki llave en los baios; para i» 
Reina 120. 9336 
M O D A D O 
A la entrada, en lo más pm ir 
loma, calle X. • Sijuina á 19 s. a,!*?CH 
sa "María VJllanuova ' c„n t e d o ' ^ f c 
! didades. Informan en la misma v » 1 
9370 lio 0. altos. 
S E A L Q U I L A para CORTA 
bajo de la moderna casa EscobrrV1,14' 
ve en oí alto ó informan en Mann'14 
entre Salud y Reina. 9361 anri(iue 
^ SÉ ALQÜILAÑTos~al tos"~de~ir*¿J 
mei'o 14. de la calle de la Habana o 
tos de sala, antesala, dos gabinet-
cuartos, comedor, cocina, cuarto de 2 
banadera y ducha y dos inodoro-
rán on los bajos. 
9378 
"SE ALQlfÍLAN muy b a r a ü T i i j r i l 
s ión número 110. que es do canstruoru ' 
derna y la casa Faetorta número B 
muy cómodas. Informes Pol númcro'ij? 
Ihfor 
tos. 9304 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
33, acabados de reconstruir: tienen sala, sa -
la de recibo, sala de comer, ocho cuartos, 
magníf ico baño. etc. Informes en los bajos 
Su dueño 12 y 7. Vedado. Te lé fono 9273. 
9541 _ 8-21 
BE A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Industria 34. esquina á Colón, la llave 
•é informes al lado número 36. 
9457 8-20 
S A L U D N . <?0 
Se alquila el piso alto. ontraga . 
1 diente, sala, dos saleta?. cijai¡.0 "¡J 
grandes, etc. Ma'. e ,-„ lr.s bajos 1»^" 
Escobar número 166. " 
_ 9334 i] 
V I B O R A X . 6 4 1 
Pe alquila esta moderna casa, sala dm 
letas. cuatro cuartos, cuarto de criaíoT 
el tranvía pasa por delante de ella Lbi 
Informes en el número 582 
9333 
E N E l l E l l 
S E A L I J Ü I U E L FRESCO Y CP!) 
C H A L E C I T O D E ALTO Y BAJO 
llr 13 esquina á G. á una cnarlradí 
línoa. La llavo calln H esquina í 
Sr. Arins. Más pormenores cali 
San José 23, altos. 
J E S U S D E L MONTE, al costado de la casa 
dí>l Presidente de la Repúbl ica , calle Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Pecio 9 centenes. L a llave Correa 27 




S E A L Q U I L A N 
Los altos de Concordia 32 con esp l énd ida 
sala, antesala y seis cuartos, baño é inodo-
ros, comedor, cocina y dos cuartos en la azo-
tea, y en San Miguo] 270. varias casitas muy 
cómodas y frescas en $10.60. $15 y $20 cada 
tina. Informan en San Miguel 264A, á todas 
horas. 9486 4-20 
S E ALQUILAN 
Hermosas >* frescas habitaciones eoB| 
rrtii á la ralle y t-"la asistencia, en AJÍ 
96. altos. 9335 j.; 
MOUKIINOS V L I JOSOS M.TCo 
E n la'('a!/,adn del Monte número ITT.eír. 
na ^ San Nicolás . Se alquilan losmAsh 
eos de la ciudad en 1 s contenes. La llírj 
los bajos. Informan: Obispo 72. Teléfono! 
9282 
A L T O S F R K S C O S V lUIIWOJ 
E n ocho centenes se alquilan lordfl 
sa Monte- 62. esquina * Indie. l,a Haví e 
Bodega. Tnfoi-man: Obispo "2, Tdéfnno 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E M E M E R E Y 16 
Luz e léctr ica , espléndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra- i 
da á todas horas, casa recomendada por j 
varios consulados. Los e l éc tr i cos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de %\ á ?3 se^fln habi tac ión . 
9619 8-22 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S ME1 Ir is" 
se alquilan habitaciones con muebles y sin 
ellos, á personas de moralidad. Parque de 
San . luán de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9484 8'_2^_ 
A .ÜNA W A t > R A 4 d é l Cblegrlo de B e l é n , se 
alquilan los frescos altos de 1? casa calle de 
Luz número 22. con saín, comedor, tres gran-
des cuatos y d e m á s comodidades. Informan 
en Villegas C0, altos. 
9477 4-20 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los ventl 
| CIOK altos Uerittail 5.5 con .ala. comndo/i 
1 cuartos qrandrs. un alto y demás «eiriéil 
i La Ka ve cu el ."»" brjos. in formes Obispo U 
9328 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a hemosa casa Concordia 61,. propia para 
numerosa familia. L a llave «5 informes Cam-
panario 90, altos. 
9476 4-20 
E N CASA MUY D E C E N T E 
T ile perfectas condiciones h ig ién icas , 
a'quila en 13 pesos tina muy buona nabi! 
CÍ'M'. LcaUscA número 120. 
9oOS 4-22 
U n d e p a r t a m e n t o 
Comri-'esto de tres habitaciones muy gran-
des. iiidependienteB y con bakAn á la calle, 
capaces para muchas cosa». Se alquilan en 
7 centones. Oficios 5 altos. 
ífOV 4 22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermsoa. 
moderna y fresca casa Crespo 56. al lado 
del t ranv ía de Trocadero y próxima al pasco 
de Prado, compuesta de cuatro amplias ha-
bitaciones, sala, saleta, gran cocina, patio, 
z a g u á n y servicios sanitarios: toda con pisos 
de mosaicos. L a llave en los altos. Informan 
en Malecón, tercera puerta de Campanario 
á Perseverancia, bajos. 
9472 J 4-20__ 
" S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa E s -
coliar 119. tiene sala y saleta al frente, tres 
cuartos corridos y otra saleta al fondo. E s t á 
abierta de 11 á 3. Informes Condesa 24. 
9471 8-20 
S E AUQI 'H, ^ >: cuatr- espléndido» altt 
muy fresros y .•.MI todas ¡P-- comodidsíw" 
B e i a s t o a í n V y inedia, i n formes en lo» I 
jos y p.l lado, sombrerería. 
9321 s-'i 
A i / r o ^ IVOKPE.VniE.VTBÍ 
Se alquilan en cuatro centenes los de 
Casa Indio Ki, .-asi esqí'inn íi M^nt^L»! 
ve en la bodega. I 11 forma ;!: Obispo 72. TM 
fono 6; 925:', 
E N S I T I O PROXIMO á las oficinas se a l -
quilan las modernas casas Espada 3 y 7. en-
tre Chacón y Cuarteles. Precio: 7 y 9 cente-
nes respectivamente. Su dueño San Lázaro 
24 6. L a llave en la carbonería de esquina á 
Chacón. 9605 8-22 
S E A L Q U I L A la casa de Cuba 132 esquina 
é Je sús María, propia para cualquiera esta-
blecimiento. Informan Obrapfa 91, de 10 á 
1 y de 5 á 6. tarde. 9467 4-20 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Indio 50 y los altos de Aguila 77. 
Informan en L a Vizcaína, Prado 112 
9S11 4-22 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosrs bajes sitos en 
L entre 19 y 21 compuestos de porta', sala, 
saleta. 5 habitaciones de dormir, tres ba^o^. 
cuarto de criado, cocina y jardín. E n el alto 
in formarán. 
A . 4-22 
Manrique n« 
Se alquilan los baios con sala, c u a t r i 
cuartos, comedor, cocina, baño, pisos de mo-
saico, precio ocho centenes. L a llave en la 
Rodeen, su dueño Cuba 51. 
9513 4-22 
E N TASA D E un matrimonio respetable, 
se alquilan dos espléndidas habitaciones a1-
tas. á hombres solos ó m;1 ír imonio sin ni-
ños, con toda asistencia. Galiano 16. altos. 
3579 4-22 
«L; \ L Q M L \ \ 
Los hermosos altos de In casa Pss?o de 
r'arlos I I I . 205, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, bjiño. cocina y dos Inodoros, en la bod»- I 
ga o» ai lado informarán. 
9óSr> ¡0-22 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 9029 20-8J1 
S E A L Q U I L A N 
l E Al .Ol II . \ 
Muy barata la espléndida y nueva casa ca- • 
lie 17 esquina á 2. solar esquena de frall». I 
10 lUve en 15 esquina á 2. é informarán en ' 
Arrestad número 126. 
Í8S7 4-23 
V E D A D O . E n la calle Séptima esquina a 
F . número 63. se alquilan 2 habitaciones v 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
úl t imo todo cercado y muy adecuado para 
depósi to de macetas ya de flores va de Ar-
boles frutales, etc. E n la misma IniformarAn 
9596 S-20 
Habitaciones altas y bajas, con y sin mue-
bles. Amistad 92. 
9441 4-20 
C A M P A N A R I O 145. cas i esquina A Reina. 
Se alquilan los bajos, acabados de fabricar; 
son de regular capacidad. L a llave en 147. 
é Informan en Mercaderes 27, ferretería . 
9448 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado 
número 16. Informarán en Prado 20. 
9502 8-20 
ESPIESDIMS 
V frescas habitaciones, altas y bajas. L a s 
hay con vista á la calle. Precios módicos . 
Amlsts.d 92, á una cuadra de San Rafael . 
_9523 4-20 _ 
V E D A D O : Se alquilan 2 casas acabadas d^-
construir con sala, comedor y 5 habitaciones, 
calle 12 entre Línea y Calzada. 
9528 1-20 
R E G L A . Martí 45. eñ $20.50 se alquila 
esta bonita casa con sala, comedor y 5 ha-
bitaciones. L a llave en el 38 
9527 4-20 _ 
V E D A D O : E n $25 se alquilan unos bonitos 
altos. Informa el carrero de 10 n ú m e r o 6 
9528 4-20 
P A U L A 5 0 , ALTOS 
Se alquila. Informarán Amargura i 
9247 
~ S É ^ L Q U Í L A N las~casas S:n; MÍsoell 
y 159 acabadas de fabricar con sa,a'1!!'! 
recibidor. grandes cuartos, saleta al 
de comer, con todos los adelantos san!»-'" 
prec;o 1:: centenes; la llave t infórmese11 
misma .al ie número 163. 
0226 I''1"1 
S E ALQUILAN 
Dos eí:;!acio.sas casas acabadas de '* 
ca:-. compuestas de sala, saleta y cuatro 
bitacione.s. con pisos de mosaico é in* 
c;óii sanitaria, baño. Todas las com<w 
des propias na,-a familia de gusto 
de L.iyanó 210 y 219 v medio, entre r'JJ 
y Juana Alonso, pasando la loma oe J H 
. . . e -'••̂ fiO Al" 
2«-W cate 55. 9115 
S E ALQUILA 
ó se vende la hermosa Quinta "vinfl.v;7- I 
en Santa María del Tic-ario, sft"»118 
nio.ior del pueblo; yara informe» 
de harneado. 
_ C . 2305 if í íJi 
E N R E I N A l í ^ i e alquilan herm°g?!s 
taciones. muy frecas . buenos nan ^ 
abundante affiia. eon ó sin ml'e ' , 'y l 
todo servicio; ent.vda todas hora» 
mismo en Reina 19, y Galiano Y.'^jp, 
8325 -'••--A 
E R E S C O S y ventilados bajos. npr;,a;,r 1 
esquina á ^ati Miguel, S centenes. 
en •¡al iauo ÓS, Loe ría. L a llave en i";, 
C. 2314 
Cí tNTRKO 
Sr., A L Q U I L A N juntos ó separados los a i -
tos y bajos de la frasca y espaciosa casa 
Compostela 167. con todos los adelantos mo-
dernos. L a llave en el 142. informan ^n Z u -
lueta 36G. 
9597 S^" 
O B R A R I A 5 6 
Se alquila una habi tac ión amueblada pa-
ra hombre solo. 
9599 4-',2 
C. 2279 I L I 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabadas r!e 
fabricar, de lo más moderno.y me-
jor que hay en la Habana, en la calle 
•de Oárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
1)567 15-J1-21 
E N J E S U S D E L MONTE, Avenida del Ge-
neral Gómez, antes Correa, las casas n ú m e r c 
2 y 4. acabadas de reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una df; 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
dos inodoros y servicio sanitario. Su dueño 
en Prado 29, bajos. 
94 30 8-IR 
S E A L Q U 1 L.ÁTÑ los a ñ o s de Progreso n ó -
mero 8, cómodos para una familia P">r 
tener todo lo necesario. L a s llaves en los 
baios. Informes Ricardo Palacio, San Pedro | 
y Obrapín. 9403 i - I T 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casn CrjKto j 
número i 4 compuestos de sala, opírií-flor. i 
cuatro cuartos, pisos mñrmol y mosaico». ' 
p.<tlo. baño, cocina é Inodoro, en los rnJt<M 
informarán de su precio y condicione-». 
9391 8-17 
GONSULADO 63. los bajes de esta c a s a ; 
con sala, saleta, seis cuartos, saleta de ¡ 
comer, do? Inodoros y baño, en la mejor | 
cuadra, en el módico precio de 16 contenes. 
_9398 8-17 
V E D A D O se alquila por años la hermosa I 
y ventilada casa de la calle Quinta n ú m e r o I 
23. esquina ft G: tiene muchas comodidades. ) 
portales y jardín. L a llave en el 21 é Infor 
mes en Suárez 7. Te lé fono 1463. _ 
9410 g-i? 
E N E l L U G A R más céntrico y 
de la. Habana por su proxiniidafl J-gg |l 
cinas y bancos, callo de Cuba nurnilgn i 
5-!. esquina á Empedrado, se alqu'1 
oficinas t'i hombres solos. !iernlf'Sfl(n vi5!,í 
y ventiladas habitaciones con o ^L- las í 
ambas calles, l.-.s tranvías de e«r 
neas pasan por la puerta: Inforn 
misma, 16-'^ 
" s e I l W ^ I 
Los e sp lénd ioos pisos siguiente 
Lacena 2A. bajos. 
San Rafael 147, altos. 
San Rafael 1G1, altos. 
Marqués Gonzále;: 6. í^1"--
Marqués Gonr.ález 6A. altos. 
Marqués González 6( . a' . ,: ,n-con. .' 
Yodas de nueva ^nstrueciAn. ̂  ^di;' 
trica y sereno particular I r e c ^ . , . a 
Informes Amargura - . >•'•'> s llr.y. 
z á l e / 1A. bajos, donde están l h > 
A V Í S O A L C O M E « g f 
^nne toda clase de condiciones, 
esouina á Rastro. 
8974 
%:i f ' T L ' N O S i bab'1 (i 
sv. n.cunan'hormosas \***%\ 
.. i.o^^ ron balcón • nes 
coi 
, -iconlan hermosas é Ü^" 
p,:,,, y b.Vas con ^ ' ^ " ^ d i c o í -
ó sin muebles. P-cclos m C O I ! O M U n ^ " , . _ „ • 
cuadras del Parque C e n t r a 
—¿AíTTrRTÓTH-S hahltacion^ ^ ¿¿-A 
montos . n Imois ir l -r „ . ;n^i« * ^ I ^ M 
habi.aciones y ''< ^ ' - ^ r ^ d u c i ^ In' i 
.os de la habana. r r e H r ' ^ ^ t a . . j l 
d-s número 03 entre Luz > J 6 ^ 
8709 - - ^ ^ 
P R A D O 7 7 A ' 
E n lo., -oan.s de e.ta h e r n ^ » . ; 
alquilan habitaciones. 
C. 2241 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9. y Manrique 31A y E . Llaves en las 
mismas. Informes San Nicolás 4 2. t e l é f o n o i 
número 1901- ^350 8-ltí | 
el primer piso do la cómoda T ^ . 
casa calle del Sol número 
rán &an Pedro número 10. ^ 
8466 
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U N O T A D E L D I A 
L a llegada de Don Pepe: 
Vamos & ver si dejando 
i. Cayo Cristo caldo 
se pone en paz este campo 
de ambiciones, de torpezas 
y de chanchullos arcaicos. 
L a llegada de Don Pepe 
y la marcha de Delgado 
¡Martin Morúa) . es posible 
aue puedan componer algo 
de lo descompuesto y cierren 
las troneras de cuidado. 
Martin se va á Baracoa, 
pon Pepe Vuelve del Cayo, 
v estas idas y venidas 
por derroteros contrarios 
en pos de la misma cosa, 
tienen cola 6 tienen rabo, 
jíayas cuenta en el Gobierno 
tres zayistas secretarlos 
y en las oficinas públ icas 
catorce mi l paniaguados. . . 
y dice que no le atienden 
„1 le consultan los casos 
trascendentales? se opone 
tenazmente & que el Estado 
haga el emprés t i to y vive 
despierto y cacareando. 
Se habla de conspiraciones 
y nadie se mueve: estamos 
como queremos, de modo 
que al dejar D. Pepe el Cayo 
vendrá dispuesto, de fijo 
á, ser Presidente nato 
v neto; á coger las riendas 
de su gobierno.. . y andando. 
g a c e t u x a 
Mis versos.— 
Mis versos nacen de las heridas 
Que llevo, amiga, dentro del alma 
Y de ilusiones desvanecidas 
Que me robaron la dulce calma. 
Observa siempre que mis cantares 
Son unas quejas, son un lamento 
Reflejos tristes de mis pesares 
Que afluyen todos al pensamiento. 
Por eso, triste, meditabundo 
Me ves que cruzo la oscura senda 
De este e n g a ñ o s o misero mundo 
Sin que mis males nadie comprenda. 
C. 
to en toda la tierra asciende a 8 p^r 
100 cada diez años, y siguiendo así el 
mundo tendrá 5.994 millones de habi-
tantes, máximum de población posi-
ble de sostener el año 2,072, ó sea 
dentro de 163 años. 
Maniobras navales.—. 
E l programa de las raaniobns na-
vales de la escuadra americana que se 
reunirá en Princetown, provee la rt a-
PÍÓU de una flota compuesta de diez y 
siete acorazados, siete cruceros, doce 
torpederos, el Castine. seis submarinos 
y tres avisos. 
Esta escuadra evolucionará durante 
un mes en maniobras que comprende? 
la defensa de los puertos del norte. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
disrin. — Por tandas. 
A las ocho: estreno del viaje cómico-
Hrieo cu un acto y tres cuadros, origi-
nál de A. del Real y música de M. 
Máuri, titulado: L a isla dél Desnudo. 
A las nueve: L a Is la del Desnudo. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. — Couplets 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
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D E L A V I D A 
Tarde acuá,tica. 
i Huyéndole á los calores del frito 
que nos anonadan en la capital, fui-
mos ayer á la playa de Marianao, 
hermoso lugar veraniego lleno de en-
cantos naturales, de perspectivas 
agradables; sitio de reposo en donde 
distinguidas familias veranean fren-
te al rienfe mar que llega hasta la 
arena de la bruñida playa en quietas 
ondas coronadas de espunja. 
Una partida militar con su corres-
pondiente acompañamiento femenil, 
me llevó desde Columbia á la playa. 
Omitimos el relatar los sustos y pe-
ripcias .del viaje en la ambulancia. 
•Por lo que á mí respecta, lo pasé di-
vinamente sin reparar en la moles-
Ha ile los frecuentes tumbos. 
Dos ojos negros, húmedos ojos 
tropicales, se abrían sonrientes en 
la gracia de un rostro virginal. Aque-
llos ojos de noehe, me recordaron los 
que hace tiempo tienen trastórnala 
la ecuanimidad del brigadier Riva. 
'; Llegamos á la playa. Allí, frente 
al Club, estaba el sonriente Merry 
que repartía su contemplativa admi-
ración entre su rojo auto y los diáfa-
nos ojos de Pilar Céspedes. E l ga-
aeral Riva atento á la charla de la 
respiritnal Nena Masó, no advertía la 
[proximidad del agua, en donde más 
tarde snmergería su cuerpo bizarro. 
^¿Vosotros no conocéis al teniente 
líancio Bello? No. Pues os habéis 
Rrdido de contar con un amigo leal, 
franco, y sincero, aparte de un cama-
rada en las horas supremas de los 
•Apuros acuáticos. 
KÜl ayudante Leiseca no quiso s«-
poltar su inspiración en las salobres 
¿ondas. Tras despojarnos de la ro-
pa y convenientemente enfundados 
^ €n los sencillos trajes de baño, nos 
lanzamos intrépidos en la traquila 
superficie de esmeralda. E l general 
'Kiva. hábil nadador, después de guar-
dar la ropa, se dedicó á realizar ejer-
I ciclos calisténicos entre ola y ola. 
Y allá arrioa. en el largo maleíón 
Í<fe madera, el plácido Merry. son-
reía enigmátifo fijos los ojos en una 
admirable puesta de sol cr io l la . . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
S a n V i c e n t e de P a u l 
- E l próximo domingo se efectuará 
el Colegio del Cerro, la fiesta que 
anualmente se dedica á su patrono 
San Vicente do Paul. 
A las ocho eumenzará la misa can-
tada por las niñas de] Colegio, con 
acompañamiento de piano y armo-
Btum. 
Está el sermón á cargo del elo-
c^nte orador Padre Isidoro (domi-
^ ü*00'^ ^0:1 m o ^ v o de esta solemni-
dad, se invita á todas las personas 
que deseen asistir, pudiendo después 
la función religiosa visitar todas 
^ ^pendencias del Colegio. 
Asimismo los numerosos bieuhe-
^ores del Coleorio podrán ver v a 1-
jtorar hasta donde llega el fruto de 
limosnas que tan generosamente 
le dedican. 
^erá una fiesta hermosa como to-
' as las del Colegio de San Vicente 
d̂  Paul. 
Y a me parece que es tán cavando 
L a oscura fosa do dormiré. 
Miro una mano que señalando 
Jde e s tá el camino que emprenderé. 
T cuando sepas que yo sucumba 
No te entristezcas, preciosa haurí 
R i é g a m e flores sobre mi tumba 
Y de rodillas reza por mi. 
J o s é Martínez ( ampos. 
Clenfuegos 
L a decadencia del plá-tano.— 
Las Islas Canarias fueron las prime-
ras en enviar el plátano á Europa e n 
gran escala, y hasta estos últimos años 
luchaban victoriosamente con la com-
petencia de las Antillas y de la costa 
de Africa. Pero se ha declarado una 
enfermedad en las platanares, y las ex-
portaciones de dicho fruto han dismi-
nuido en proporciones alarmantes. Co-
mo el plátano ocupa, en la actualidad, 
un lugar importante en la alimenta-
ción de las poblaciones urbanas de In-
glaterra, el gobierno británico se ha 
creído en el deber de nombrar una co-
misión encargada de averiguar las 
causas de la degeneración de la plan-
ta, y dicha comisión dice en su infor-
me, que los mismos plantadores son 
los culpables de la crisis que atravie-
san. Violando un principio que ha 
dado resultados en todos los climas, 
no han dejado descansar al terreno 
desde hace muchos años, ni han alter-
nado los cultivos, y confiando en la ri-
queza proverbial de sus tierras, ni si-
quiera han recurrido á la ayuda de los 
abonos. Las plantas, empobrecidas, 
han sido atacadas por una enfermedad 
denominada "Cloesporium masarum," 
que poco á poco, va invadiendo todas 
las plantaciones. E l informe añade 
que la enfermedad no resiste al em-
pleo sistemático de los abonos. 
Cuando se llenará el mundo.— 
iRavenstein calcula que el máxi-
mum de densidad de población que la 
tierra puede sostener es de 83 perso-
nas por kilómetro cuadrado en las re-
giones fértiles y de 6 en las áridas, 
según lo cual el máximum de pobla-
ción del globo no puede pasar i3e 
5,994 milones de habitantes. Actual-
mente la proporción del aumento ca-
da diez años es de 8.7 por 100 en Eu-
ropa, 6 por 100 en Asia, 10 por 100 
en Africa. 30 por 100 en Australia y 
Oceanía, 20 por 10 en América del 
Norte y 15 por 100 en América del 
Sur. L a proporción media de aumen-
E S P E O T A G U L O S 
N A C I O N A L . — 
^-Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses 
y del duetto Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Raú l del Mun-
if en Cayo Cristo. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado F u e r a del 
M u )ido. 
Presentación dê  la bella Aida. 
A las diez: Vistas y presentación 
dé Pía Bolena y de la bella Aida. 
A L B I ^ U . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel L a Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Bi-cos y Pobres. 
A las nueve: estreno del juguete 
cómico lírico Xo hay mal q m por bien 
no venga. 
A las diez: C o n . . . facto. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
• Función diaria por tandas. 
A las siete y media : Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia da Sevillinita). 
A las diez y média: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
JARDINES DE M I U A M A R . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Célebra en la noche del 24 al 25 solemne 
vigilia general, por orden del Cooaejo Su-
premo de la obra y con la aprobación del 
Kxcmo. Señor Obispo, quien se d ignó s e ñ a -
lar la in tenc ión especial de la misma. 
Le reunión á las 9 y media, debiendo asis-
tir los socios activos y permanecer toda la 
noche en la guardia. 
De 10 á 11 de la noche, permanecerán 
abiertas las puertas del templo, para que 
asista el común de los fieles, al Te-Deum 
solemne y pláf lca . 
E l Secretarlo Contador. 
9632 2t-23-lm-23 
E L SEÑOR 
Don Felipe Mons y Sorrondegui 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 23 á las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben hermano (ausente) y amigos, ruegan á 
sus amistades se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Cuiba núra. 8, al Cementerio 
de Colón; favor que agradeceráu. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
Miguel Mons.— Narciso Gelats y Durall.— Juan Aedo é íbá-
ñez. —José García Sevilla. —Joaquín. José Narciso y Juan Ge-
lats y Botet. —'Segundo Méndez Lenza. —José Durall y Maig. — 
José ¿Vi'llafuerte —Jesús Jiménez—Ignacio Pizarro —Francisco 
Blanco— Agustín Sala —'Ramón Díaz —'Manuel López Picos — 
Eugenio Rodríguez Alonso. —Dr. iBernardo Moas 
No se reparten esquelas. 
c. 2403 . Im23-lt23 
D I A 22 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Samgre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santa María Magdalena, peniten-
te; santos Meneleo y Cirilo de Antio-
quía. confesores; Platón y Teófilo, 
mártires. 
Santa María Magdalena. Nació en 
Bf-tania, pueblo de Jerusalén, fué her-
mana de San Lázaro y de Santa María 
María Magdalena, después de la 
muerte de sus padres, pasaba una vi-
da muy disipada, y abusando de su 
libertad en breve tiempo fué el es-
cándalo público. Por aquel tiempo, 
poco más ó menos, comenzaba el Sal-
vador á llenar toda la Judea del ruido 
de sus milagros y de su santidad. Lá-
zaro y Marta fueron de los primeros 
discípulos que se agregaron, y clama-
ron incesantemente á su piedad por 
la conversión de su hermana. Oyó 
benignamente el Hijo de Dios sus pia-
dosos ruegos, y movió el corazón de 
aquella insigne pecadora. Predica.ba 
eu Betsaida, cuando movida Magdale-
na de las maravillas que oía decir de 
aiqnel gran Profeta, le fué á oir por 
curiosidad. Apenas le oyó, cuan lo 
quedó convertida. Alumbra la gra-
cia su enftend-imiento, penetró su cora-
zón, y en el mismo punto concibió 
tanto horror de sus pecados, que no 
dilató ni un solo instante la peniten-
cia. Nuestra Santa acreditó el amor 
que profesaba -á su divino maestro en 
el Monte Calvario. No se alejó de la 
cruz ni se retiró á Jerusalén hasta 
que se dió sepultura al Salvador. 
Santa María MagJaleña hizo una 
vida celestial por espacio de treinra 
años en un espantoso desierto. Fué 
extrema su penitencia, siendo su ca-
ma la dura roca, y su comida las yer-
bas ó las raices que se criaban al re-
dedor de la gruta que escogió para 
su mansión. Tuvo revelación del día 
y de la hora en que había de morir, 
y trasladada á un oratorio recihió la 
sagrada Eucaristía, y allí espiró san-
tamente. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
"Misas Solemnes, en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 22. —Corres-
ponde visitar á la'Anunciata en Be-
lén. . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
< n l t o s á S a n t a A n a 
VA ptfixhno lunes, día de la gloriosa Santa 
Ana. tendrá lugar en esta iglesia una fiesta 
k las 8 y media a. m. con mjsa cantada y 
sermón por el R. P. Sr. Bernardo Lopátogui . 
Invita para dicha función á los nume-
rosos devotos de la Santa. 
.l'nn fiel devota. 
_96S7 s : r . L -
Parroqoía Ntra. Sra. áe Guadalupe 
E l domingo 25 de los corrientes se efec-
tuará la fiesta que anualmente celebran sus 
devotos á. la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
A las siete y media comunión general y a 
las nueve misa solemne, con sermón por el 
R. P. F r . Florencio C. D., Vicario Provincial, 
estando el coro á cargo del maestro D. R a -
fael Pastor. 
E l Pftrroco y la Camarera. 
9565 i_ lt-21-3d-21 
J U B I L E O G i R O U L A R 
E l Jubileo Circular pasara desde las reli-
giosas Reparadoras A la Iglesia de San Fe -
lipe el día 19 de Julio, y desde esta Iglesia 
pasará á la del P i lar el 26 del mismo mes. 
Este cambio lia sido aprobado por el I lus-
t r í s lmo Sr. Obispo, lo cual se pone en «ono-
cimlento de los fieles. 
e n m a t 
A EeneScio le ta SocieM 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 2 5 d e l 
c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á e n los 
P a r q u e s de P a l a t i n o l a r o m e -
r í a s u s p e n d i d a e l a n t e r i o r á 
c a u s a d e l m a l t i e m p o . 
D a d o e l objeto b e n é f i c o de l a 
fiesta, no d u d a m o s e n que l a 
c o n c u r r e n c i a s e r á n u m e r o s í s i -
m a . 
L a C o m i s i ó n . 
c 23S6 lt-21—4m-22 
A V I S O 
á m n t t i w í s í w i s 
L a acreditada casa de pianos Je manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullcino de la calle San Ntcoláa en donde sa 
hacen toda clase de trabajos y cambios da 
música, tanto en órganos como en piano», 
garantizando la casa los trabajos que se la 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66. Habana. 
9216 26-13 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
6. las señoras cubanas. Lexlngton Avenidai 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
quiere dar clases en inglés á un selec-
to número de discípulos en su casa. 
Peña Pobre número 25, altos,*esquina 
á Monserrate. 
c. 2380 10-JI-17 
C O L E G I O D E K I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R e i n a n s 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia & Highlands. N. 
C. V. S A. Informan en la Habana er Mon-
L I B R O S E D f P R F S O S 
A J B D R B Z 
Tratado del juego de Ajedrez por Andrés 
Clemente Vázquez á propósito para aprender 
dicho juego quien lo ignore del todo y obra 
de consulta para los aficionados. 2 tomos ?2, 
Obispo 86, l ibrería. 
9649 • 4-23 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
De libros de todas clases. Todas las obras 
tienen puesto el precio. Se mandan c a t á l o g o s 
gratis al que los pida á M. Ricoy, Obispo 86, 
l ibrería, Habana. 
9501 4-20 
D I C C I O N A R I O D E L A L E X G U A C A S T B -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Ed ic ión 
0 909) un tomo de 1,162 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
$1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
A g u a d e l a F U E N T E D E E O B I S P O 
d e G u a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla da 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta, T e l é f o n o 
v:ñ2 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
'>S P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa da 
'firo E . F . de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. 1953 26-7JJ1. 
te 87 ses: 7S-1 fl. 
O L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materlac que compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases 1;: di vi duales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 61 
"squina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
R E L O J E S A M E R I C A N O S $ 1 % 
Los relojes más íleos ofrecidos bmU el dit. DosUpuds 
caza, hermoSAmeuta elnceledet, chapeado dobla da oro 009 
movimiento americano, da les mis Anos, con toda la apsriao» 
$ 3 . 9 9 
Tanrnn» <e dnma 
6 de «atmllrro 
cia da un reloj de oro de $35.00. TunaBos ds caballero y 4a 
dama, garantizados por 20 aftoH, y con cad» reloj se da antera* 
inenle xintla Ir. cadena corroi.poiid¡ent«. Sa manda al recibo 
da $3.90 en oro araeriemo, eti paquete certificado para que no 
haya nxtrtvio. PMauta O releji-a y se man..ara na r»l<ij (ralis. 
6 sea 7 releje» por |J3 94. Todo» l"i pedida» deben reñir 
Bsompjfiaiin» díl pago íolal c<i-.-rrtpoBdlenle. 
ÜC. FARBER, Dopi. 11 225. Oszrborn Si,, Chieaso.E. U.dtA 
Xstableddo drada baee ÜU a&oa. 
C. 2262 I J t 
S E C O M P R A 
Lefia de desbarate. Aguila 16' 
9580 4-22 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago ^ 
Te lé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
fl 
M O D I S T A 
Se ofrece una señora de color para coser 
en casa particular. Rodríguez 19B, J e s ú s del 
Monte, 9519 | 4"20__ 
~ M O D Í S T A P E N I N S U L A R : S E C O N F B C -
clona toda clase de vestidos de señora y ni-
ñas por los ú l t imos modelos de París , pun-
tualidad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se sale á. trabajar 
fue^a por meses, ñor días ó'como convensra. 
SOL 77. 9508 8-29 
En un coche de plaza y eu el tra-
yecto desde Aguiar número 81. Banco 
Español, á la calcada de la Reina nú-
mero 89. se ha extraviado un reloj da 
oro al señor Juan Valdés Pagés. 
L a persona que lo devuelva en 
Acvuiar número 81. se le gratificará 
generosamente por tratarse de un 
recuerdo. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Ptcano Electricista, cjnstrae-
top é instalador i-e para-rayos slstemr mo-
derno, k edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bre» eléctricos . Cuadros Indicadores, tubos 
vcúct lcos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todc. clase de aparatos del 
ramo f'.é^trico. Se garant irán todos los t :»-
baios. - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 1J1. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A ! 
colocarse, ella de cocinera ó criada, de man^a 
y él de portero, camarero ó lo que sea. T ie -
nen buenos Infomes. Infanta número 112 
(entrada por Turno) . 
9627 4-23 
~~ D O S ^ Ó V E Ñ E S ^ P E N l Ñ S U L A R K S r B I K N 
recomendaúas . solicitan colocarse en casa da 
moralidad, una para coser y para criada ña 
manos, la otra. Campanario esouina íi ^«m 
Miguel, altos del café. 9650 4-i'S 
S E S O L I C I T A - U N A ' C A S A EN" E l * V B P A -
do eritre las calles 13 y 19 y M y A. que ten-
ga 4 buenos cuartos, baño y servicio de 
criada, que rente de 10 á 12 centenes. Ag ia -
cate 43, altos. 9652 4-23 
— 1,-OS' P E N I N S U L A ' R K P D E S E A N ' e l )[,OT 
carse. una de criada de manos 6 manejadora 
y la otra de criandera A, leche entera de <tr>J 
müftes. Buenos informes. Vives número 170, 
nllos. 9658 4-23 
J O V E N A C T I V O . E M P R E N D E D O R . D R 
irreprochable honradez, con 15 años do 
pvAclica comercial en Sud América, deso-i 
repr^spntación 6 algo aní . logo; posée correr-
tamenU-' español , a lemán, ruso y. algo ingles 
é haliano. Referencias .'•atisfactorias. P^ado 
31 ültos F . C. 9648 4-23 
M O D E B E - -
- F A L T A R E N C A S A 
S E S O L I C I T A 





I N A L T E R A B L E 
CUANDO LA LUNA DECLINA 
T^i lo s los 40 ; d i u r n o s los 43 ó 
i mpu^a la persona á d e c l i n a r , á 
«et)ilitarse_ gr{hil>£?lin,entp á notar de 
• P en ano m a y o r e s d i ñ c u l t a d e s en 
^muatir las onfr-rmedades . E n t o n c e s 
ÍAí1Cllan nia^os h u m o r e s a c u m u -
res^ 011 '-1 sar,&re se r e v e l a n e n dolo-
do' !"Pumaticos—breves como t o q u r s 
m ú i n i ™ 3 ' " ? 0 1 " las c o y u n t u r a s , los 
debe f •V l a e s P a K l a ' >' á los que 
*vi*L P í a m e n t e si h a n do 
OaráotT 0 P r o v , > n ^ reumatisnio .s de 
Pastiíi/ ~*v" l'^mancnte. L a s 
•ttulas Restauradoras del 
*on el Planklin. marca "Volcas," 
censor, rfkn!,''a 10 por o x ^ h " n e i a p a r a 
est^i-, í1" a san?!'0 aque-l per fec to 
«s s o o n . Cl ' cu lacM™ Y de p u r e z a que 
*Vd<lí l,revent;v(> contra la i n v a -
^ á t eos ma l0S ál*Íd,>S ^ Virus 
D E S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ras dos espnflolas de mediana edad que Tie-
nen buenas referencias y saben cumplir con 
su ob l igac ión . Informan Apodaca 17. 
_ 9634 4-2» _ 
UN A S I A T I C O SITEN C O C I N E R O . SOLíCr-
ta co locación en casa de familia ó de comer-
i c ió: cocina & la española y criolla. Mura-
lla número 113. 
_9629 4-23 
UNA C R I A N D E R A española sana.-RO"^ 
i busta y aclimatada, desea colocarse k le-
• che entera, de cuatro meses. Tiene su nifto. 
i Buenos informes. San Ramón número 27. 
1 bajos. 9628 4-23 
| " D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R l M O X l O 
! peninsular sin hijos para cuakiuier punto 
; de la Isla, él para todas las cosas que ne-
j cesite nua casa particular, y ella para cr iad* 
i de manos, coser y otros quehaceres, son 
; práct icos en el país. Calle C. esquina á 21, 
I Bodega, Vedado. 
9646 4-23_ 
! CRIADO""DE MANOS T E N E L V E D A D O A 
I Marianao desea colocarse un joven peninsu-
i lar. prActico en el servicio. Informan en el 
i Vedado. Calzada y C. (Las Delicias) Te l é -
fono 9126. 9647 4-23 
i l mm m m fmm 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E J U L I O D E 1 9 0 9 
R . I . F . 
¿ 5 7 sábado, 21j del actual, _ se celebrarán kon-
rao fúnebres en la íóleda de ^í^cnserrate, á las 
echo y media de la mañana, por el eterno des-
canso del alma del firmado. 
S u L'iitflfr, h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , s o -
b r i n o s y d e m á s p u r i r n t e s / / a f n i f f o s S K -
j t l i c a n á s u s <nn i s f a d e s se d i y n e i i a s i s -
t i r á t a n p i a d o s o a c t o , 
H a h a n a 2 3 d e J u l i o d e W O O . 
lm-lt-23 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e -
g u l a r i z a efi c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , 
i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . p r o p i a s d e l 
S E S O L I C I T A 
I Un joven que posea el ing lés y español , 
l mecanógra fo y tenedor de libros experto. 
, Ha de ser inteligente y activo. Dirigirse: 
i Apartado 654. 9639 4-23 
i UNA C R I A N D E R X P E N I N S U L A R CON 
i buena > abundante leche, desea colocarse 5 
; c riar un mno en su casa. Darán razón iHort* 
I nfnnero 129. cuarto número 7. 
| 9f,41 4-2S 
~RO"QÜE G A L L E G O : F A C I L I T O C O N " R E ~ 
comendación. criados, dependientes, cama-
reros, cocineros, aprendices, repartidores, 
i cocheros, criandoas, criadas, lavanderas, ma-
I nejadoras v trabaiadores. Aguiar 72, T e l é -
! fono 486. 9662 4-23 
v e r a n o . 
DROGUERÍA S H A 
T e n i e n t e R e y y C o n i p o s t e l a 
H A B A N A 
i E n t o d a s $ 
l a s 
J F a r m a c i a s ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Español , formal, con catorce años de 
práct ica; traduce francés , es corresponsal 
mecanógrafo facturista y experto en legis-
lación mercantil, ofrece muy buenas refe-
rencias, deseando empleo fijo ó por horas. 
Dirigir tarjeta postal á Gil , Habana 106. 
9áS8 4-22 
"~PÁRA C R I A D A D E ' I Í A Ñ O S 6 M A N E J A ^ 
dora desea colocarse una peninsular que no 
va k los barrios extremos no siendo el del 
Vedado: Sueldo lo menos 3 luises. Lampar i -
lla número 86, cuarto número 29, altos. 
9590 4-22 
D E S E A c d L O c X R ^ É _ U N l B U E N CRÍADÓ 
de manos muy formal, cumplido en su (J*ber, 
6 de portt-ro en casa decente. Informan J es-
quina A Calzada. Vedado, el zapatero. Infor-
ma. 9594 4-22 
~ U N A J O V E N española. ACLIMATADA*, 
desea colocarse de criada do manos, maneja-
dora ó camarera. Conoce bien sus deberes 
y tiene muy buenas referencias. Concordia 
número 182, bajos. atJ2 
1 G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó s rl? la m a ñ a n a . — J u l i o 23 ño i m 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N T I N U A ) 
—Ya uo hacemos nada—dijo un día 
el poeta. Estamos como muertos en v i -
do. /.Qué haremos de nuevo para rom-
per esta maldita monotonía ? 
Y quedáronse todos pensativos, sin 
responder á esta observación. 
Por aquel tiempo decretóse una ley 
contra los vagos y nuestros cuatro 
amigos se vieron pronto acusados de tal 
delito, si ?s que hay delito en rvó hV 
cer nada. 
Comparecieron ante el Bey. quien 
les amonestó seriamente, anuneiándo-
Jes un castigo, si no variaban de con-
oueta. 
—Señor—replicó el escultor—yo 
trabajé siempre con gusto, pero v i que 
á mis estatuas les faltaba algo; no te-
nían color, n i vida, ¡yo que sel Y me 
a b u r r í ; pero os prometo enmendarme. 
—Señor—dijo el músico—yo tocaba 
con amor las partituras, pero una vez. 
por desdicha mía, pensé en lo que son 
las notas y las encontré sin color, sin 
forma y sin idea, y me venció la pe-
reza. Mas yo me enmendaré, os lo pro-
meto. 
—Señor—dijo el que cultivaba la 
pintura-^siempre amé con pasión el 
arte mío. pero mis figuras carecían de 
movimiento; mis paisajes eran muer-
tos. Faltaba á mis cuadres algo que no 
os podría decir y dejé de hacerlos. Pe-
ro, ya. que lo mandáis, señor, yo pro-
curaré hacer una vida laboriosa. 
—Señor—dijo á su vez el poeta— 
¿ qué podría yo decir, en defensa de 
mis faltas? ¿Y qué castigo podréis dar-
me mayor que el que en sí lleva mi de-
lito? Xo obstante, señor, os expondré 
las causas que han motivado la pereza 
que me mata: me parecieron defectuo-
sas en sumo grado. Faltábales lo que 
mis compañeros profesan y que no p u e -
den darles: colorido, música y figura. 
Eran monótonos, muy monótonos; 
ahora me son detestables y para nada 
me sirven. Por eso dejé de hacerlos; 
perdón, señor, que yo os aseguro que 
cambiaré de v i d a . . . . 
—Bien—replicó el Rey. después de 
escuchar tranquilamente á los jóvenes 
artistas.—Os doy de plazo un mes pa-
ra que podáis probarme que volveréis 
á vuestras ocupaciones. Si no cumplís 
vuestras promesas, ¡ay de vosotros! 
Idcs. 
Hicieron una. reverencia y se mar-
charon silenciosa, misteriosamente, con 
las cabezas bajas, como marchan hacia 
el patíbulo los condenados á muerte. 
ANTOXIO V E S Q U I D A TORRES. 
( C o n c l u i r á ) . 
S O C I O 
Se solicita uno con $500.00 para \in nego-
cie poductivo; se prefiere que entienda del 
ramo de cafés . Informes J . M. T. Maloja 162. 
0610 4-22 
I X M A T R n r o x i o 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven, peninsular, ella de cocinea y él de 
criado 6 portero, ú otros quehaceres, en'^una 
misma casa, y si no ella sola. Tienen perso-
nas que garanticen su buena conducta. I n -
formarán en Inquisidor 3. 
0593 4-22 
IÍNA B U E N A C R I A N D E R A P R I M E U l z X 
española , de mes y medio, desea colocarse á, 
leche entera, tiene quien responda por ella 
y no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
fonv^arán en Universidad 16, á todas horas. 
95S2 4-22 
I E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
r">ano rna joven peninsular que tiene quien 
dé referencias y que sabe cumplir con su 
obl ipnción. Informan en San Nico lás 16;). 
9584 1-2? 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
eyeión, una de cocinera y de criada de ma-
nos la otra, ambas con referencias. Tenien-
te Itey número 83. 
9586 í - 2 2 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa paticular 6 comercio. Co-
noce la cocina e spaño la y criolla. Buenos in-
formps. Monte número 157 bajos 
_9620_ 4-22 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Xo 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Buenos informes. Genios número 2 bajo---. 
9618 _ 4-22 
S > r s O l 7 l C I T A UNA B U E N A L A \ ' A N D E ~ 
ra con referencias para lavar en el acomodo. 
Cerro 563 altos, de spués de las nueve. 
9617 4-22 
SE SOLICITA UN MUCHACHO rÉNINSU"-
lar. de 11 á 13 años de edad, que haya a lgún 
tiempo ue resida en esta capital, para cr ia-
do de manos. E n San José 34, darán m i s 
pormenores. 9615 5-22 
B U E N ^ R I A b o " ~ J O V E Ñ español C U L T O , 
de buena presencia y práctico en el servicio 
de ayuda de cámara, desea casa fomal, sea 
en el interior 6 exterior: tiene qn'len lo re-
comiende. Dir í janse á Prado 70, I . Casaft. 
9609 _ 4-22_ 
S E " S 0 L T C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
de color que tenga buenas referencias, nara 
Ir al campo. Dirigirse á Prado número 68. 
9162 4-21 
Se solicita una, peninsular, que sepa coci-
nar á la española . Informan Escobar 48. 
9564 __i*21__ 
E N MORRO número 22 D E S E A CO'ÉO-
carse una joven peninsular de manejadora 
con práct ica y car iñosa con los n iños ; no se 
coloca menos de 3 centenes. 
9565 4-21 
UN español. D E B U E N A E D A D . ^ O F R E -
ce para criado de manos, portero dS cama-
rero. Conoce bien sus deberes y cuenta con 
muy buenos informes. Barcelona número 5, 
(tren de lavado.) 9568 4-21 
C R I A D A D B T M ANOS: L A S O L I C I T A UNA 
corta familia que reside temporalmente en 
Guanabacoa. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Para m á s informes en Campanario 
número 1Í6. 0569 ' 4-21 
V E D A D O ^ SÉ~SOLI CTT A UÑA C R I A D A 
de manos para un matrimonio: ha de traer 
referencias. Se da buen sueldo. Calle del 
Paseo entre Torcera y Quinta, á mano iz-
quierda para el mar, la ú l t ima casa. 
9560 4-21 
SE" S Ó L I C I T A _ u Ñ X ^ c m X D A ' D E MANOS 
joven, inteligente y fina. Ha de saber coser 
á mano y máquina y vesffr A la señora. Se 
exigen buenas referencias.- Sueldo 3 centenei 
y ropa limpia. Industria 100. 
9574 4-21 
"~ UNA S R A ~ P E N X N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse dp criada 6 manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Informan 
Tejadillo 62. 9571 4-31 
DOS . r O V E X E P D E L A - R A Z A D E C O L O R 
desean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen quien responda por ellas. 
Progreso número 28 
957C 4-21 
' ¿ i ^ A V e o i í O C A i t a B V V A CRIAÑDJB^A 
penisular con buena y abundante leche. 
Tiene quien la garantice y puede ir al cam-
po. Amistad y Concordia, bodega. 
9573 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E D O s T j O V E N E S C A -
talanas que residen aquí hace dos años, una 
de cocinera y la otra de criada de mano: sa-
ben su obl igac ión y tienen buenos informes. 
Muralla S9, cuarto número 11. 
9559 4-21 
UNA., B Ü ^ ' T ^ C ^ f Ñ E R ^ P É í n N S U L A R 
desea colocarse en comercio casa particu-
lar. Conoce la cocina española y criolla. Tie-
ne muy buenos informes. Teniente Rey n ú -
mero 59, bajos. 
9558 4-21 
I>E5EA~COLOCARSE"PAR"A—CRIADA D E 
manos una joven peninsular, aclimatada y 
practica en el servicio: tiene quien la reco-
miende. Paula número 2, altos. 
_ 9553. ' 4.21 
' UN MATRIMONIO R E C I E N LLEGADCTdft 
E.«paña. solicita colocación, ella de cocinera 
y él de camarero 6 criado de manos: tienen 
quien informe de ellos. Sol número 15 
9577 4.21 
U K A P E N I K S U L A R Ü l f M E D I A N A ÍSDAD 
desea colocarse de criada de manos, dando 
referencias dn su conducta. Sol número 15. 
9578 4'. 21 
DÍTSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de n^anf jndora. de mediana edad, sin 
Jiinguna j-t f tt nsión, con mucha calma para 
los nlfios, sveldc 3 centenes y ropa. Manri-
que ^r,. bajos. 9545 4-21 
1 ' F S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, con buena y 
abundante leche: se puede ver la niña. I n -
formarán en Corrales 46. á todas horas. 
0546 4.01 
D E S E A N "COLOCA RSÉTUÑA .TOVEÑ_PE-
ninM'.uar de criada de manos 6 manejadora: 
entendiendo un poco de cocina, y una coci-
nera práct ica en el país, Corrales número 96. 
9547 4-21 
D E S E A COLOC-ACION UN H O M B R E "PE-
r.insular. de portero, en casa particular, es 
muy forniul en su trabajo, sobe todo muv 
honrado. tiene l-uenas recomendacione». I n -
formarán Retna 149, fondo por Estrel la , 
cuarto número 23. 9552 4-21 
""ÜÑA S R A r ' j O V E N Y PENTÑSÜLAR D E -
•ea colocarse de criandera á leche entera 
de segundo parto, buena y abundante, quiere 
7 centenes; se le puede ver su niña en Ma-
lo ia 1S6, solar, cuarto número 3. 
9532 • , 
C O C I N E R O P E N Í N S U L A R DES'EA COLO-
carae en casa di» comercio 6 particular, es 
joven y con recomendaciones. Informes E m -
pedrado E l , bodega, te léfono 178. 
»ri3u 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con abundante leche reconoci-
da por médicos . Lampari l la 47, altos, á to-
das horas. 9548 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E O DR 
color, i on bastante práct ica en su oficio, co-
cina á la e spaño la y criolla. San MiijuM 134, 
Carnicol la. 9535 -1-21 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A C o -
locarse A leche entera, de cinco meses, y 
un hombre joven como portero, sereno ú 
otra ocupa-ción. Gervasio número 109A, bajos 
9536 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A T P E X 1X-
sular, aclimatada, de cocinera en casa de 
comercio 6 particular: gana de tres centenes 
eu adelante y tiene referencias. Tenerife 26. 
9537 4-21 
J O V E N español D E 25 años, D E S E A C o -
locarse en una oficina 6 casa de comercio, 
por horas 6 permanente. Conoce perfecta-
mente la teneduría de libros, habla el i n g l é s 
y escribe rápidamente en máquina. D a refe-
rencias. Forteza, Aguila 115. 
9538 4-21 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinera y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
Sueldo 115.90; que tenga buenas referenciaí-. 
Obispo y Bernaza, Camisería. 
9530 lt-20-3m-21 
P A D R E D E S C O N S O L A D O 
E l día 13 del mes en curso, ha desapare-
cido del lado de sus familiares, mi hijo R a i -
mundo Iglesias Gómez, de las generales si-
guientes natural de la Provincia de Orense 
España, de 1S años de edad, alto, delgado, 
rubio de ojos ozules, y rostro pecoso muy 
vivo y dedicado al comercio. 
Cree su padre, tenga algo trastornadas las 
facultades^ mentales y por lo tanto, suplica 
á las autoridades de la República, que en 
caso de tener noticias de su hijo, avisen á la 
calle de las Animas número 94, de esta C a -
pital, donde les v iv irá eternamente agrade-
cido, por tratarse de un hijo de sus entrabas. 
P E D R O I G L E S I A S . 
Se suplica su reproducción en los periódi-
cos del interior de la Is la. 
9466 . 6-20 
" P A R A MANEJTVDORA~6 'CRÍADATDE M A -
nos, sin dormir en la colocación, solicita 
empleo una joven del país que tiene 
quien responda por ella: sueldo tres cente-
nes. Aguila número 258. 
9449 . 4-20 
—SE S O L I C I T A UÑ MAYORDOMO P A R A 
el campo, que sea práctico en el peso de ca-
ña. Dirigirse por coj-reo al Apartado 126. 
9450 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de cocinera en casa de 
familia ó de comercio, teniendo buenas refe-
rencias. Revillagigedo núméro 1. 
9451 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos, p a g á n d o l e 
buen sueldo. Malecón, al lado del 8S. 
9452 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de familia ó de comer-
cio, presentando referencias de su conducta. 
Villeeras número 85, bodega. 
_9455 4-20 
UNA BTIBNA C O C I N E U A * UÍIA C RIÁ-
da do manos muy buena también sa ofrecen 
para casa particular con buenas referencias, 
con buen sueldo. Informarán Gervasio nú-
mero 4, altos. 
9459 4-20 
UNA P E N I N S U L A R , V I Z C A I N A , ~ D E S E A 
colocarse de. criada de manos en casa parti-
cular de poca familia: sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Aguacate 70, informarán. 
9505 4-20 
S E D E S E A UNA SRA. B L A N C A Q U E E S -
té en condiciones de criar en su casa una 
niña de dos meses. Darán razón calle F nú-
mero 61, agencia del D I A R I O D E L A MA-
RINA. Vedado. J9506 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R Í ^ Ñ D E R Á 
peninsular de 20 años y con leché de dos 
meses, buena y abundante, econocida y con 
buenas referencias. Calle F . número 61. 
Apénela del D I A R I O D E L A MARINA, V e -
d a d o ^ 9507 4-20 
E N V I L L E G A S 22, bajosT'se soHcTta~ñña 
manejadora de mediana edad y que quiera ir 
al Camaguey. 
9509 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio, no importándole dormir 
en la colocación si es casa de moralidad: tie-
ne referencias. Damas número 8, 
9611 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA"CcT-
locarse de criada de manos ó manejadora 
tiene quien responda por ella. Informarán 
Revillagigedo 2. 
9461 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo trece pesos y ropa limpia. Informes 
en C y 26, Vedado é Inquisidor 46. de 1 á 4. 
9485 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Soledad esquina á J e s ú s Pere-
grino, al lado del tren de lavado. 
9512 4-20 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero ó criado de ma-
no, sabe cumplir con su ob l igac ión : tiene 
buenas referencias. Dirigirse á Merced 50. 
9Í87 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsuláT 
que tiene quien la garantice. Apodaca nú-
mero 1. 9490 4-20 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero, jardinero, portero ó cosa aná -
IrvpH. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informes Morro 5A. 
94*8 4"20 
UNA PEÑTÑSULAR D E S E A - C O L O C A R S E 
de criada de mano ú manejadora'. Tiene re-
ferencias y sabe cumplir. Informarán Ani -
mas número 58. 
9 489 ^ _ , A*_2í,_ 
1 i B&BA '€OZiOCÁRSB Ü N STORENÓ BU BÑ 
cocinero, limpio y cumplido. Es tre l la número 
32. bodega, dan razón. 
0491 4-20 
VENTAJOSO J A L L E DE AGOSTA 
easamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Sta« . y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios». 
9S07 8-15 
J A R D I N E R O F R A N C E S . CON S E I S años 
de práctica en Cuba, muy inteligente, desde 
la Jardinería hasta la agricultura, por un 
módico sueldo, se ofrece en O'RellIy y Agua-
cate, café. J e s ú s Guardia, informará. 
9479 4-20 _ 
DN MATRIMONIO P E X I NSVI /AR, SOLÓ! 
con un niño, desea ponerse al car¿o de una 
rasa y arreglarla en lo que tenga necesidad. 
E l es albañil . Galiano 119. 
9481 4-20 
~~UN JCVVÉN P E N í N SU LA R D E S E A ~ C O -
locarse de criado de manos ó portero, sin 
pretensiones. Calle de Suárc;: número 17. 
9474 4-20 0 
E n la Habana, cerca del arco de Be lén en 
punto comereial. se vende una casa, trato 
directo con su dueño, calle de las Virtudes 
número 157. Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
»621 4-23 
EN eüANABACOA" 
Se vende una casa prande y otra pequeña 
con una sola numeración, con mucho patio 
con Arboles frutales, agua do Vento y á una 
cuadra del t ranvía e léctr ico , trato directo 
con su dueño, calle de las Virtudes número 
loi . Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
SC22 4-23 
E S Q M N A 
Nueva y de dos pisos, con bodega antigua, 
rema 30 centenes, á una cuadra de Reina 
y Bclascoaín , $18.000. Amargura 48 Dueño. 
Sin censos. 9653 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de criandera de tres meses, con su 
niño que se puede ver y la otra de maneja-
dora O ciada <ie mano, car iñosa con los ni-
ños: tienen rei*&rencias. Informan San Láza-
ro 410, cuarto número 61. 
_9473__ 4-20_ 
D E S E A COLOCAlFÍSE~ C.VA MUCHACHA 
peninsular de criandera con abundante le-
clie. tiene quien la recomiende. Informarán 
('al/.ada de San Lázaro número 269, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, 
9470 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, á la española 
y criolla, en corta familia y ayudar en algo, 
siempre que tenga lugar: tiene quien la re-
comiende. Sueldo 3 centenes ó 18 pesos. I n -
dustria númeo 96. cuarto número 14 á todas 
horas^^ 9466 4-2Ó 
UNA JCÍV E X P E N I ÑSÜLA R D E S K A 
colocarse, de criada de mano ó manejadora. 
Informa Josefa Abad. San Lázaro 304, por 
Escobar. 
9468 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
ninsular recien llegada de España, de ma-
nejadora: tiene muy buen carácter para los 
niños. Informarán San Miguel 224, altos, 
cuarto número 9, solar. 
9409 " 4-20 
..ÍINA JOiV RX "P EÑTÑSULAR D E S EA CO-
locarse de manejadora. Tiene muy buenos 
informes. Corrales número 39, altos (ú l t imo 
piso). 9500 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA^ 
que sepa bien su obl igac ión para servir á 
un matrimonio. Cuba 62, altos. 
9503 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora de un niño ó de criada de 
manos; se da razón en Zapata número 1, 
9524 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su oficio y traiga recomendación de 
la casa en que ha servido. Sueldo tres cente-
nes y viajes pagados. C^lle 17 ente B y C, 
Vedado 9513 4-ilO 
S E S O L I C I T A UN~C"RTADTTO DR MAXOS 
de 14 á 16 años, que tensa recomendaciones. 
Carmen número 2, entre la Calzada de J e s ú s 
del Monte y San Lázaro. Víbora. 
9514 4-20 
HKNRA -( I , VA 
A una cuadra. Vendo casas nuevas de mani-
poster ía y azotea, sanidad moderna (c'oacn) 
menc-s á $2.900, Dueño Amargura 
numero 48. 9554 4.23 
M A \ NO 
A una cuadra vendo esquina nueva, de 
manipostería . 4(4, sanidad, aceras y cloaca. 
$4.500. Dueño Amargura 48-
_ •• .. ,.4-23 
B A R R I O D E COLON: V E N D O 1 CASA É S 
lo más cntrico del barrio con s. c. 3|4. pisos 
finos, sanidad y toda de azotea: $4.700: otra 
á 1 y media cuadra de Monte, con s. c. 6|4. 
pisos finos, sanidad: parte de azotea; bien 
situada: frente 9 varas por 40: S4.850 F i g a -
rola. S. Lázaro 123. de 8 á 9. y de 12 á 1: 
recibo aviso por escrito. 
9600 4-22 
7 B A R R I Ó - D E SAÑ^LEOPÓLDO. V E Ñ D O ~ l 
bonita casa moderna, muy céntr ica sala 2 
ventana?, saleta, 4¡4 bajos. 1 alto, pisos li-
nos: toda de azotea: $7.750. Figarola, San 
Lázaro 123, de 8 á 9 y de 12 á 1; recibo avi-
so por escrito. 
9602 4-0, 
P A " R Q U f r D ^ E ^ A Ñ ^ ^ l ^ D E ^ I < 5 s r i ñ m e ^ 
diata á este parque vendo 1 magníf ica casa 
con ;:aguari, 2 ventanas, altos, al frente, 40 
varas fondo. Fif?arola, San Lázaro 123, de 
S á 9 y Oo 12 á 1. 
9550 4.21 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Notarlo Comerelnl 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t icas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ías . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingún anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
8941 26-731. 
S O L A R E S E N ^ L O M E J O R D E L A S CA-
fias se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y árboles , es lo mejor y más bonito del 
Cerro, se dan muy baratos. Cerro ^79, á to-
das horas. 8949 26-7,11. 
A LOS VEeOEíii 
Y HACENDADOS 
s ron vá lvu lu 
ras 
Vendemos donke 
pistones, barras etc. de bron»» 
ríos y todos servicios; c-ai<j 
de vapor; las mejores roma 
de todas clases para establt 
genios; tubería, fluses. pian 
tanques, alambre, polvos "Q 
prítimos para tabaco, y (je 
Basterreclua Hermanos, Lar 
Teléfono 156, Apartado 
• Frambasle." Habana 
S720 
E n una de las piayae más alegres é Hi-
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la ca-<a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
nesrocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
0 [ CARRUAJES 
M O T O C U X K T A S 
Se venden dos de uso, una de 4 y medio ca-
ballos, con acumulador ó pila, y otra de 3 y 
, medio caballos, con magneto ambas, en buen 
I estado. José Presno, Compostela 88, Te l é fo -
no 3204. 96";: 8-23 
ficie 
1 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, un café. Infor-
man en Virtudes 1, café de 1 á 5. 
• — • 4-22 
SALON D É B A R B E R I A : S^i VJ3ÑDJB' UNO 
de Obispo por no poderlo atender su dueño 
por estar enfermo de la vista: hay buen 
contrato y muy buena marchanteria. para 
más Informes. P e ñ a Pobre 34, R. Blanco. 
9561 g-21 
LA MAYOR GANGA 
\ endo cerca de la Iglesia de J . del Monte 
un solar de esquina de fraile, magnlflct», 
para bodega y una casa nueva al lado, fres-
ca y sana $5.500. Dos casas más en la mis in» 
cuadra, nuevas y lindas. $8.000: valen bien 
$10.000. T í tu los limpios. Trato directo con ei 
duqfio. Obispo 113, Camiser ía 
9575 , 4-21 
S E V E N D E 
G u a g u a 
Se vende una magníf ica guagua con ca-
pacidad para nueve personas y equipase?, 
con sus arreos para cuatro caballos. E n el 
mismo local se venden caballos para la mis-
ma y. un boggy. Pueden verse á todas horas 
en Cárcel 19. 9429 8-1S 
SÍ m § BM no 
A M I S T A D 8 4 
9492 5-20 
TREN COMPLETO 
Se vende un milord con sus dos caballos, 
arreos de pareja y sencillos, 3 libreas com-
pletas, y d e m á s accesorios necesarios en 
$1.2(50 oro español . Todo es tá en muy buen 
estado. Los caballos son jóvenes , sanos y 
mansos. Pueden verse en Monte 473 esquina 
á Romay. 9483 8-2U 
S E V E N D E : UÑ MI L O R D MODERNO D1S 
poco uso, con su limonera y tronco, se da 
barato por no necesitarse, Cerro 613, de doce 
á dos. 9504 4-20 
L a casa Laguoruela número 4. cerca de la 
Avenida Estrada Palma. Informarán en la 
misma. 9447 - 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E i 
de cocinera: sabe su obl igac ión y tiene uuien 
responda por olla y no duerme en el aco-
modo. Dragones 37 y medio. 
9517. _ _ _ _ _ 4-20 
D E S E A COLOCA RSÉ^ JJNA. P E N I N S U L A R 
de criada de manos: no tiene inconveniente , 
en ayudar á la cocina y cuenta con recomen- | 
daciones. Informarán Peña lver número 10 
95J 8 4-20 
D E S K A ~ C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones y coser ó acompa-
ñar á una señora ó señori ta y también una 
buena manejadora. Mercaderes 16 y medio, 
altos. 9520 4-20 
UNA SRA—PF:XI.VSULAR 41 afloje PJ3 
edad se coloca de cocinera en corta familia, 
ayudar en los quehaceres que pueda, dur-
miendo en la colocación si es casa de mora-
lidad. Sabe su obl igac ión y tiene referencias. 
Sueldo 3 centenes. Diaria ISA 
9515 4-20 
E n SHH Pedro. Fonda "I-n Perla" se suplli-a 
á todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasén á recogerlos lo más pronto posi-
ble, por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 9411 8-17 
" f ^ M R ^ D E ' L I B R O S 
Se oft-ece uno en castellano ó inglés . Po-
see ambos idiomas. Dirgir^e á Administra-
dor "Sol de Cuba, ' Habana 101, 
9093 15-10 
P:N UN P U E B L O R I C O D E L A P R O V I N -
eia de la Habana, se vende una Botica. Tiene 
vida propia, pues cuenta con protección m é -
dica. E n la localidad no existe ninguna con 
Farmacéut i co titular. In formarán O'Reilly 
número 87, E l Palacio de la Moda. 
9463 8-20 
B U E N NEGOCIO; POR ÑO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una lecher ía én 
una de las calles de más tráns i to de la H a -
bana: está bien montada y con todo su ser-
vicio sanitario completo. Se da barata. Infor-
marán cu O'Reilly número 86, Almacén de 
Víveres . 9521 4-20 
VEDADO 
S O L A R E S A P L A Z O . 
D E C E N T R O Y D E E S Q U I N A 
C A L L E 15 y 17. 
A M A R G U R A 23. — HABANA. 
9493 5-20 
T E N E D O R O E L 8 B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E V E N D E 
Ui^, magníf ica vidriera de tabacos y ciga-
rros situada en los alrededores del parque 
Central, antigua y acreditada. Informarán 
en las oficinas del Sr. Orbón. Cuba 66. 
9516 ^ 8-20 
Í^BTI E Ñ ^ EGO^CÍ !—"PO i T A Ú S E ÑT A KS '.: 
su dueño se vende tina ca*a de huéspedes de 
esquina, fundada hace 3 años, punto céntr i -
co, tiene contrato por 5 años y media. Para 
mfts infomes dirigirse á Habana 55, altos, 
9412 t-2 0 
" " S E V E X D E X UXOS T E R UKNOS 1>E 
25.750 varas en la Calzada de Marianáo. en 
el precio de $15.000 con una (asa construi-
da en los mismos terrenos que gana $12?> 
m. a. Informarán en Empedrado 1iJ, de 1 á 3 
Sr, Mendaro. 9463 4-20 
S E ' V E X PEÑOLA S CASAS ' S I G U I E N T E S : 
Una en San Rafaél de $ft.500; otra en Uubal-
caba, $2.000; otra en San Nico lás de $3|000 
y otra en Aguila de $6.600. Informan Empe-
drado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro. 
9464 4-20 
C A R R U A J E E N GANGA. POR L A M I T A D 
de su valor se vende un eleg-antc y fuerte 
caruaje. con solos dos días de uso. Habana 
85, Talabarter ía . 9332 S-15 
1 MUEBLEN í FREIAS. 
S E V E N D E 
Medio juego de sala majagua Reina Re -
gente y otros muebles. Habana 37. 
9664 5-L;; 
EN DOS CENTENES 
6 dom iulnem a l m e s , puede A', h a c e m e de nn 
p l n n o n u e v o nlemfin , f r n u c é n 6 n i n o r i c n n o , 
eu l a c a s a S A L A S , S A N R A K A K I , 11, y « I c m -
p r e s e le a f ina s r u t i s . S A L A S S A \ B A K A K I , 
A ' ú m o r o 14. 
9598 8-22 
E n M a n r i q u e n . 1 2 7 
Se venden todos los muebles de una fa-
milia que se ausenta. Hay juego de sala, 
piano, aparador, escaparate con luna bisela-
da, peinador, lavabo, bañadera de hierro e-s-
maltado. mesa corredera, camas de madera, 
lámparas , loza, cr istalería , sillones de mim-
bre: todo en muy buen estado de uso, 
__9R91 4-22 
MAQÜÍNAS D E ¿ s p R i m R : SÉ£ V E N Í 0 E 
una s i s t éma '•Hnderwood", de 120 espacios, 
con cinta de dos colores, propia para casa 
de coméelo y con poco tiempo de uso, en 
Manrique número 127, 
9592 4-22 
P I A N O ^ D E A L Q U I L E R 
A tren p e s o » p l a t a , l o » n l f iu i l a S A I , A S , en 
S a n R a f a e l 14, y los a f lua s i e m p r e «gratín, 
9555 8-21 
B O M B A S de ' 
31. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más 
más económicas para aMnientar o ac** 
tieradoras de Vapor y para toó0. , ' ^ r 
du.-triales y Afcrícclas. E n uso A ^ 
Cuba hace más de tieinta afln 11 
p 0 c - F ^ o s A m a t y C" C u b a n ú m « ^ ' t ! 
Maqninaria fle m ^ m 
TP triple efecto de 6.000 nio, o 
i . Francés . 1 cs 
¡d. id. de 3.00(1 pipS id 1(j 
Dos tachos de 25 bo- u\ e-s :io f á ú 
sus plataformas. 
Un tacho evaporadnr pava hace 
dr'¡ple efecto de }Z0<~i pies de sunü 
('na míiquina de remoler de r, v 
doble engrane eon 11 p u j a d a s ' d e -
Una máouina de r.--r.-,oW d" 6 n) •'Ij 
ble engrane y 1 ¡i pulsadas de cito ^ 
Una desfribadora Xacionai eon 
de 7 pies largo. n íu ^ 
TP juego de S centrífugas Hewnm. 
Un juego de r, centrifugan Id 
Un juego do 4 centrí fugas id' 
Un juego de 4 centrífugas WÜe.f-
pulgndíis d iámetro por ?A de aito 011 
16 Defecadoras de 1200 Palones'dP e. 
8 id. id. de sno Í,I. ¡ i. ^aecq 
10 ifl. id. de .r-00 id. Id. id. 
5 Fi l tros prensa de 28 por 30 d» "n 
ras. ' • 1 > 
5 id. id. de 24 por 21 de 21 e4nisr 
1 Loeoniotora nueva de 36 PUIMJ 
vía. de 28 toneladas de pes-o. 83(1,1 
i locomotora de v.n año de uso de''«' 
vía y 10 toneladas i** peso. • ̂  JT 
15 plataformas de acero para via J 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas antiguas de 5 y medio nina 
metro por Tfi Irrgo. ^ 
IS fluses de 24 pulgadas diámetros n» 
pies largo. 
.10 t'jbo?: hierro fundido df, bocina í» 
pulgadas d iámetro por TJ pies larro 
Varias bombas y motores de dlfém 
dimensiones y fabricantes. 
Para más informes dirigirse á Marwi 
Bavolo. 
O F I C I O S nCirero 2?,. Habana, 
8^8 
A L O S H A C K N D A D o s 
So realizan por la mitad 'de su precj 
campanas pniiiian para Batey de lngeí| 
en la ferretería La Castellana. ComporJ 
11-1. Arco de Belén. 
9603 
' A L O Í MAESTROS DE OBRill 
E n medico precio se venden dos escala! 
df caracol, nuevas. Informan calle de? 
Felipe y Ensenada, Taller de Sariego. 
9433 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad. Cerro, ,1. dei Monte y 
Vedado, así como para el campo. Provincia 
de Matanzas 6 de la Habana. Interés muv I 
mrtdlco. Figarola. San Lázaro 123. de 8 á 9 
y de 12 á 1, recibo aviso por escTlto, 
9601 4-22 
O F I C I N A S : C U B A 66 
Facil i to dinero en pagarés .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barrios extramuros. Dinero sobro todo lo 
que garantice y en fincas rúst icas en todas 
las provincias. 
9526 15-20.T1. 
n i \ F , R O RN H I P O T E C A 
Desde $2.000 hasta $15.000, sobre fincas 
rúst icas , á módico interés , sobre las Pro-
vincias de Habana. Matanzas y Pinar del 
Río. Informan Empedrado 10. de 1 & 3. Se-
ñor Mendaro. 9462 4-20 
S E V E N D E N L A S CAÍAS SIÜUIl^XTES,: 
una en Gloria de $2.000; otra en Cárdenas, 
de $9.000; otra en Sol, de $3,000; otra en 
Corrales en $4.500. Informan Empedrado 10, 
de 1 á 3 Sr. Mendaro. 94^6 • 4-50 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
muy acreditado y en punto muy céntrico, 
en móiico precio, por tener que enbarcarse 
su dueño. Informan en Compítetela número 
66. A todas horas. 
«522 4-20 
SOllRESEÍ VENTA 
D e e s q u i n a y de c e n t r o . U b r e s á* g r n \ f l -
m e a e s , s i t u a d o s en los l i i K a r e » m á s se l ec tos 
de l V e d n d o . I n f o r m a AV. I I . Reddlnnr, en 
A c u l a r 100. 
9407 26-17JI. 
KM LA A IHOR A V E N D O 
Por Estrada Palma, varios Solares, esqui-
nas v centros. <#i los mejftres puntos. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez , Te l é fo -
no 220. 
9381 8-16 
l í U N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80.000 pesos al 8 y 9 poc 100 y en cantl 
dades hasta de $500. Para el campo provin 
cía de la Habana al 1 y medio por 100. Ven- i 
ta de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com- ' 
pro crédi tos hipotecarios. Espejo, O'Reilly 
47. de 2 á 5. 9426 8-18 
D l i y E R O 
Con prontitud y reserva se facilita en 
Santa Clara 19, bajos, en hipoteca, pagaré y 
valores. 9424 8-18 
JÍSO.000 P A R A H I P O T E C A 
Al 7. 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado. Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez , 
Teléfono 220. 
9381 S-16 
5 0 ) ^ 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casa? 
en cantidades do $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo Sr. Moreli. de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos) . 9274 S-15 
« 7 , 2 0 0 VENDO l \ A CASA 
E n Lagunas casi á Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, libre de gravamen. San Ignacio 18, de 
1 A l. Juan Pérez, Teléfono 220. 
__9381 8-16 
JtG.OOO ( A S A K \ hA A I R O R A 
Vendo una con sala, comedor, 3;4. jardín 
todo cercado, 114 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo. 
todo un total de 700 metros, San Ignacio 
18 de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220, 
9381 8-16 
«ll .KOO V E N D O I V A T A S A 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próx ima á 
Galiano, propia para fabricar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18, 
de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
9381 . g-fj 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A 
de coJor desea colocarse en casa particular 
para lavar toda clase de ropa: tiene quien 
la garantice. Bernaza número 29. 
9494 4-20 
D E S E A ' C O L O C X R S F ~ D E MANEJA DORA 
para un niño solo, una joven de color, en 
casa de moralidad y si es en el Vedado, mu-
cho mejor. Gervasio número 84. 
9496 *¿M 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de crlt^a de manos. Tiene buenos informes 
Maloja narn^ro 88, bajos. 
Í.497 4-20 0 
C O C I N E R A P E N I N S U L A ST D E S E A^C O LO -
carse en easa particular f> establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Composte-
la 66. . 9478 4-20 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y*ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
•9248 j 2«-14Jl. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 10C. 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
paya á domicilie. F . del Río. Pe le ter ía "La | 
Esperanza." Monte 43. De 10 á 12. 
8672 26-1.T1. 
laiicii 
SOLARES DE 0JEM 
LOS MAS < F R C \ n K i , \ POBLACIOH 
C o n nisua ? s in Brnvf l inones 
Solares en las calles de Municipio. Luco. 
Pérez . Herrera, Fábrica. Rodríguez. Santa 
Felicia, etc. etc. Dueño Amargura 48, ó Pé-
rez 7. J . del Monte. 
9656 4-2:;^ 
SK VKÑDK"ÜNA A N T I G U A CASA 1 > E3 TA -
blas en la Calzada do . J e s ú s del Monte, ha-
ciendo-esquina á una calle próxhna ¡i la d: 
Liiz. propia r a r a fabricar. Inforsñan en Per-
severancia 45, de 6 á 7 p. m. 
9661 t-23 
$ ¡ ' • . 0 0 0 A I",A no \ \ A CASA 
E n Campanario, de aitos, gana 30 cente-
nes, próxima á San Lázaro, moderna, libre, 
s c. 314 y todo el servicio moderno. San Ig-
naelo 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
9381 _ _ . 8-16 * 
" ^ E ^"'EÑDÉ—¿rPLAZOS 6 A L CONTADO 
una vidriera de tabacos y cigarros, pasan 
los carros por su frente: tiene contrato por 
cuatro años, paga poco alquiler, casa y co-
mida, hace de venta de $15 á $23 diarios; es-
tá propia para uno 6 dos que ouieran hacer 
negocio y entiendan el giro. Precio $2.300. 
Su 'dueño Habana y Acosta, Manuel Vispo, 
de 10 á 12 y de 2 á 6. 
9343 4-16 
S E V E N D E 
E n la mejor cuadra de Troeadero una casa 
de alto y bajo. Trato directo con su dueño 
en Reina número 4. 
9368 4.16 
S E V E N D E UÑ T A L L E R D E L A V A D O 
por su duetto no seguir m á s en la Industria: 
pueden tratar 6 informarán Galiano y Ani -
mas. Peletería . 
9273 s-15 
SE VENDEN SIN DEMORA 
Una caja de caudales, dos bufetes con su» 
sillas, una carpeta alta con su silla, una 
prensa de copiar cartas con su mesa, una 
nevera, cuatro mecedores y seis sillas. Pa-
ra verlo, en San Ignacio 19, Oficina. 
95é3 6-21 
S E ArENDEÑ M U J B A R A T O S UN MAG-
nífleo juego de comedor que cos tó $1000 y 
otro de recibidor. Todo por no necesitarse. 
Informarán en Teniente Rey número 71, por-
tería. 9454 8-20 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bois-
selot. de Marsella. Lenoir Freres y Hamil -
ton. de caoba maeisa. elegantes formas y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda clase de 
Pianos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
9498 26-20,n 
748^IAN0S^CYA~RDS 
H n v e n d i d o S A I , A S r l afio p a í n d o ; los t i e -
nen p r o f e s o r e s j p e r s o n a s I n t e l i g e n t e * ! 
l i b r o s de In c a s a jr la Aduni ia p a e d e n p r o -
b a r l o ni que lo desee. S A L A S , S a n R n f n c l 14, 
p í a n o s de a l q u i l e r A t r e s p e s o » p l a t a . 
9360 j S-16 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , S E 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa en Revillagigedo 20. altos. 
9277 8-15 
Ein&ellecer !os muebles 
con barniceá Z E N I T f 
No h » v q u e b o t a r los inneblen viejo! 
" Z E X I T H " htstrf is artUtiooí 
E * un barniz pintura de distintos Co!W 
de maderas finas que sirve para encelle: 
lo.s nn.ebles de mimhre y los de :naáíl 
mamparas, molduras de micdros. t"-1 
canias de hierro y de madera, lámparas 
pras, piso? de madera, barandas de hIM 
y de madera, cana? tas. coclies. puertas 
calle, maquinas de coser, estera*;. 
Una media pinta vnle 25 centavo? y i" 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan eatAlocros á la sucursal dé 
Z * O e & V E S & CO. 
I'abriehntes de todas da.-es de plnturtjj 
barnices. E.specialidaJ en esmalte!* 
filtros de Ingenios. 
O K & l b U Y 1 2 . H a b a n a 
C, 2329 
9 i 
• pari lo? Anuncios Franceses son W 
| S n i L I & S A Y E N C E i ^ 
J 1S, rué de 'a Grange-Sat*,!iri. P^'[ 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del' comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
9227 22-14J1. 
V I S O R A 
B U E N C A B A L L O 
- POR E M B A R C A R S E SU dueño S E V B N D E 
muy barato un buen caballo de tiro'de gran 
alzada en L , esquina A 21, Vedado, 
9S42 i 4-20 
_ S E VBÑDíTÜÑTPOTRO ALAZA N de MON-
la. cuatro años , siete cuartas, de lo míis 
fino. Se da *n proporción. Se puede ver en 
Amistad y Barcelona. Clínica de Etchego-
yen. 9H0 ( 4-20 
S E V E N P E N 20 C A N A R I O S Y 6 C R I A D E -
ras dr cedro. 6 jaulas y 1 depós i to grande: 
Calle de . lesús María número 3. altos, de 6 






rda l a s Enfermedades contagiosas' 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(i cjchrjiU litro ipre-.-ieney car* A 
" .METRITIS, LEUCORREA, «lí- ' 
PARIS 
19, Rus des Mathuriot 
A N E M I A 
C l o r o s i s , X c u r O S t e n i » 
R a q u i t i s m o . Tuberculosis 
F o s í a t u r i a , D i r e t e s , etc 
Son curados por la 
O W - L E C I I f i l I i E B l l i f 
Ucdieacióu lusíóiea rcconotida P ^ . 
Celebridades Médicas y en ios _ 
Ules de París ^m0^ ¥U'fTC 
ENERGICO RECONSTITUYEN^ 
LA UNICA 
nurc todas las LECITHIXASJ* 
- ha .ido objeto de común .ra. iones 
•» la Academia de Ciencias, a la ^ , 
¿ i ^ a n a y a l a s o ' ^ d e B i o I o ^ * 
B I L L O N . 46, Rué P>*"' ™"*Z. 
Se vende entre 2 y 3 de la calle Gertru-
dis, un solar en el mejor punto, informan 
al lado. 9280 8-15 
FAIÍMAC IA: P<)R N Q ^ I P Q P E R L A A T E N - i 
der su dueño se vende ó arrienda una F a r - I 
macia en Guanajay. acreditada y en pun- ! 
to céntrico. Se cede en precio razonable. I n - | 
formarán en la Droguería del Dr. Johnson ó 
en Guanajay. calle de Márt ires número 53 6 
en el 55. 9229 20-14 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S i 
alazanas, americanas, un coupé, un cabrio- I 
let. dos troncos de arreos, dos limoneras y | 
todo lo perteneciente á un tren. Aguiar IOS 
v medio. 9076 14-9J1 
D E M á O t r i N M i 
S I T I O S S E I S 
E n $4.500 oro español se vende esta bien 
situada casa, t i tu lac ión completamente lim-
pia. Para más informes Amargura 77 1 7?. 
9221 15-13J1. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 I D a x x d L y 
K l motor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l q u i e r a l t u r » . Bn v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y comp. C u b a n ú m o r o 60. H a & a n * . 
S É VKNOÉ^ÜK MOTOR K L E C T R K '< • T U l -
fásicf. a l emán, completamente nuevo. Agui-
la 161', y de tres caballos. 
9581 4-22 
de/aSENFErMEpA«?ESd,.PolO 
y dei H k G A D O . . ^ , 1 1 i 
Antiséptico intestinal P r f . ^ " c ( 0 ¿ . i 
.ApcndicitisTdelr Fiebro. J 
Se yndi en todti *' ^*.«/•»• 
P A R I S - J KCEHLY 
-160. 3ue Bt-Maui- A 
<.lel 
i m p r e n t a y K - t e r e n U p i ^ ^ A 
D I A R I O i> F; .̂ Kp ™i9 
T e n i e n t e R é j .v 
